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Vorwort 
Die h i e r v o r g e l e g t e A r b e i t - "Rückkehr nach Monopoli" von P r o f . 
Kammerer - i s t der eigenständige T e i l e i n e r umfangreichen S t u d i e , 
deren Veröffentlichung das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung München i n d i e Reihe s e i n e r F o r s c h u n g s b e r i c h t e aufge-
nommen hat und d i e demnächst beim V e r l a g Campus Frankfurt/New 
1) 
York e r s c h e i n t . 
Das ISF München übernimmt d i e s e Veröffentlichung der A r b e i t von 
K o l l e g e n , d i e n i c h t Angehörige des I n s t i t u t s s i n d , aus gutem 
Grunde: 
Die Ergebnisse des Forschungsprozesses über den Rückkehrverlauf 
i t a l i e n i s c h e r A r b e i t s e m i g r a n t e n s t e l l e n e inen w i c h t i g e n B e i t r a g 
zu F r a g e s t e l l u n g e n d a r , d i e im Zentrum der F o r s c h u n g s a r b e i t des 
I n s t i t u t s stehen. Zu erwähnen wären insbesondere Untersuchungen, 
d i e s i c h mit. Arbeitsmarktproblemen, und Fragen des Arbeitskräfte-
e i n s a t z e s (z.B. Nutzung, Q u a l i f i z i e r u n g und Entlohnung von A r -
b e i t s k r a f t ) befassen. In e i n e r sehr umfangreichen S t u d i e im Rah-
men der i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n Humanisierungsforschung r i c h t e t e 
s i c h das Unt e r s u c h u n g s i n t e r e s s e u,.a. auf A r b e i t s p r o z e s s e , i n de-
nen i n besonders hohem Maße ausländische Arbeitskräfte e i n g e s e t z t 
waren ( i n s b e s . i n der m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e und der 
E l e k t r o i n d u s t r i e ) . Dabei z e i g t e s i c h , daß d i e Befragung d i e s e r 
T e i l p o p u l a t i o n , e r h e b l i c h e i n h a l t l i c h e und methodische Probleme 
a u f w i r f t . Für so l c h e und ähnliche Forschungsvorhaben i s t nun " d i e 
andere S e i t e der M e d a i l l e " , d.h. d i e I n t e n t i o n e n und P e r s p e k t i -
ven, u n t e r denen i n der Bundesrepublik g e a r b e i t e t w i r d , und das 
S c h i c k s a l der Rückkehrer i n i h r e Herkunftsgemeinde nach e i n e r 
mehrjährigen I n d u s t r i e e r f a h r u n g in . der Bundesrepublik von hohem 
I n t e r e s s e . Dieses r i c h t e t s i c h sowohl auf d i e f a k t i s c h e Verwert-
b a r k e i t der i n der BRD gewonnenen b e r u f l i c h e n und außerberufIi-
1) M i t a r b e i t e r an dem Fors c h u n g s b e r i c h t "Reintegrationsprobleme 
von Rückwanderern i n e i n e r süditalienischen Gemeinde" waren: 
G. B a r a t t a , G. B e c h t l e , K. B e c h t l e , S. H e i n e r , E m i l i a G i a n c o t -
t i , P. Kammerer, R a f f a e l e Lucente, G i a m b a t t i s t a Tomasone. Die-
se S t u d i e wurde von der S t i f t u n g Volkswagenwerk f i n a n z i e r t . 
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chen Erfahrungen wie auch deren s u b j e k t i v e V e r a r b e i t u n g und Beur-
t e i l u n g durch d i e B e t r o f f e n e n . 
Über d i e s e Probleme fand e i n regelmäßiger Gedankenaustausch z w i -
schen der von P r o f . Kammerer g e l e i t e t e n Forschungsgruppe und M i t -
a r b e i t e r n des I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
München s t a t t . Hervorzuheben i s t h i e r b e i e i n e S e m i n a r v e r a n s t a l -
tung an der Universität Urbino vom J u n i 1982, auf der deutsche 
und i t a l i e n i s c h e W i s s e n s c h a f t l e r d i e e r s t e n E r g e b n i s s e der Mono-
p o l i - S t u d i e gemeinsam d i s k u t i e r t e n . 
Abgesehen von diesem engeren F o r s c h u n g s i n t e r e s s e des I n s t i t u t s an 
der A r b e i t von P r o f . Kammerer, s t e l l t d i e Monopoli-Studie mit S i -
c h e r h e i t e i n e n originären methodischen B e i t r a g zur M i g r a t i o n s f o r -
schung dar. Dies beginnt b e r e i t s b e i der gemischten d e u t s c h - i t a -
l i e n i s c h e n Forschungsgruppe, d i e über e i n e n längeren Zeitraum 
"vor O r t " g e f o r s c h t hat und s i c h damit e i n , zumindest für d i e 
bu n d e s r e p u b l i k a n i s c h e Emigrationsforschung,. ungewöhnliches Maß an 
V e r t r a u t h e i t mit den l o k a l e n Verhältnissen v e r s c h a f f t hat. Von 
besonderer Bedeutung i s t der n e u a r t i g e Forschungsansatz, i n des-
sen Zentrum der Zusammenhang von e i n e r t e n d e n z i e l l h i s t o r i s c h e n 
A r b e i t s m a r k t a n a l y s e mit der Analyse des W i e d e r e i n g l i e d e r u n g s p r o -
zesses d e r Rückkehr i n und durch d i e l o k a l e n S t r u k t u r e n der Ur-
sprungsgemeinde s t e h t . Kernstück des empi r i s c h e n M a t e r i a l s s i n d 
ausführliche B i o g r a p h i e n , d i e durchaus e i n e r Tendenz q u a l i t a t i v e r 
e m p i r i s c h e r i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r Forschung i n der BRD e n t s p r e -
chen; s i e s i n d n i c h t nur ei n e Aneinanderreihung i n d i v i d u e l l e r Da-
t e n , sondern s i e s i n d a l s Ausdrucksformen- o b j e k t i v e r s o z i a l e r Re-
produktionsbedingungen von Rückkehrern s t r u k t u r i e r t und " v e r r a -
t e n " deshalb w i c h t i g e Vergesellschaftungsmechanismen e i n e r süd-
i t a l i e n i s c h e n Gemeinde. Die Erg e b n i s s e s o l l t e n d i e i n d u s t r i e s o -
z i o l o g i s c h e Forschung i n der BRD ( A r b e i t s m a r k t , Q u a l i f i z i e r u n g , 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n , Arbeiterbewußtsein) n a c h h a l t i g ergänzen und 
b e e i n f l u s s e n . 
INSTITUT FÜR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG MÜNCHEN 
Dr. Norbert. Altmann 
München, im Oktober 1983 Prof. Dr. B u r k a r t Lutz 
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TEIL A - EINLEITUNG 
- 1. Forschungsfragen 
- Wie verwendete d i e W i r t s c h a f t , von Monopoli das Arbeitsvermögen 
rückkehrender Auswanderer? R e i n t e g r a t i o n von G a s t a r b e i t e r n v e r -
stehen w i r a l s R e i n t e g r a t i o n i n einen w i r t s c h a f t l i c h e n Zusammen-
hang v i a A r b e i t s m a r k t bzw. über selbständige Tätigkeit. Welches 
s i n d d i e Bedingungen der R e a l i s i e r u n g von Arbeitsvermögen bzw. 
der R e a l i s i e r u n g von Selbständigkeit i n Monopoli? Grundsätzlich: 
welches Arbeitsvermögen w i r d heute i n Süditalien e n t w i c k e l t und 
wie w i r d es e i n g e s e t z t und ver w e r t e t ? Welche besonderen Bedingun-
gen b r i n g e n Rückwanderer m i t , d i e d i e R e a l i s i e r u n g des A r b e i t s -
vermögens e r l e i c h t e r n bzw. erschweren? 
M a t e r i a l : i n t e n s i v e , b i o g r a f i s c h e Interviews;. F a l l s t u d i e n ; Exper-
t e n i n t e r v i e w s . 
2. Warum Monopoli? 
Wir haben Monopoli a l s Untersuchungsfeld gewählt, w e i l 
(a) d i e s e a p u l i s c h e K l e i n s t a d t südlich von B a r i , deren Wande-
rungsdaten z i e m l i c h genau dem r e g i o n a l e n D u r c h s c h n i t t e n t s p r e -
chen, was Intensität, Komposition und V e r l a u f der Wanderungsströ-
me b e t r i f f t (1971: Einwohner 40.487, 1961-1971: Nettoauswanderung 
von 2.622 Personen, davon ca. 45 % Auslandswanderung); 
(b) d i e S t a d t ab 1965, nach dem Höhepunkt der Auswanderungswelle, 
ei n e bedeutende w i r t s c h a f t l i c h e Dynamik e n t f a l t e t e , a l s o beson-
ders günstige Verhältnisse für d i e R e i n t e g r a t i o n von Rückwander-
ern b i e t e n müßte (im Gegensatz zu den entvölkerten Auswanderungs-
g e b i e t e n des Inn e r e n ) ; 
(c) Rückwanderer 1975 mit der B i l d u n g e i n e s kommunalen Rückwande-
r u n g s b e i r a t s k o l l e k t i v h e r v o r t r a t e n , um i h r e s p e z i f i s c h e n P r o b l e -
me zu lösen, eine Tatsache, d i e auf K o n f l i k t e , aber auch auf mög-
l i c h e i n n o v a t i v e Züge der Rückwanderung schließen läßt (es g i b t 
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nur sehr wenige O r t e , i n denen solch e Beiräte spontan e n t s t a n -
den) . 
3. Die W i r t s c h a f t s s t r u k t u r der Gemeinde 
3 .1 Die La n d w i r t s c h a f t . 
Nach der Volkszählung von 1971 waren noch 41,2 % der Erwerbsbe-
völkerung i n der L a n d w i r t s c h a f t tätig (5.512 Personen). Die Be-
triebszählung des Jahres 1970 v e r z e i c h n e t insgesamt 3.491 l a n d -
w i r t s c h a f t l i c h e B e t r i e b e , von denen 3.217 F a m i l i e n b e t r i e b e mit 
e i n e r Durchschnittsgröße von d r e i b i s v i e r Hektar s i n d , während 
nur 131 B e t r i e b e e i n e Größe von über 20 Hektar e r r e i c h e n , aber 
37,3 % der Fläche nutzen. Die P o l a r i s i e r u n g , d i e i n d i e s e n Daten 
zum Ausdruck kommt, deutet auf d i e D o p p e l f u n k t i o n h i n , d i e d i e 
i t a l i e n i s c h e L a n d w i r t s c h a f t b i s heute bewahrt hat: d i e der Güter-
p r o d u k t i o n und d i e ei n e s R e s e r v o i r s für Arbeitskräfte. 
E i n Großteil der i t a l i e n i s c h e n A g r a r - und S o z i a l p o l i t i k d i e n t dem 
Schutz des Kleineigentums i n der L a n d w i r t s c h a f t und damit dem 
V e r b l e i b e i n e r r e l a t i v e n Überbevölkerung. Diese w i r d von den gro-
ßen F r e i s e t z u n g s p r o z e s s e n nur p a r t i e l l e r g r i f f e n , sodaß s o z i a l e 
F i g u r e n e n t s t e h e n , d i e d i e t r a d i t i o n e l l e Rollenmischung der süd-
i t a l i e n i s c h e n Bauern ( d i e g l e i c h z e i t i g L a n d b e s i t z e r und Tagelöh-
ner s i n d ) um e i n e neue V a r i a n t e b e r e i c h e r n . Gemischten Tätigkei-
ten z.T. i n verschiedenen W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n entsprechen ge-
mischte Einkommen. Die e i n z e l n e n F a m i l i e n v e r f o l g e n o f t sehr kom-
pl e x e S t r a t e g i e n der Optimierung des Einkommensmosaiks. Die j e -
w e i l s eingeschlagene S t r a t e g i e w i r d zu e i n e r D e t e r m i n a t i o n des 
Arbeitskräfteangebots. Wi c h t i g e Komponenten des Mosaiks s i n d An-
sprüche an s o z i a l e L e i s t u n g e n und Auslandseinkommen. Auswanderung 
und Rückwanderung hängen entscheidend mit dem Aufbau und der 
S t r u k t u r e i n e s s o l c h e n Einkommensmosaiks zusammen. 
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3.2 Die I n d u s t r i e 
Zwischen 19 51 und 1971 hat s i c h d i e Zahl der Beschäftigten i n der 
ve r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e von 1.538 auf 1.795 erhöht. H i n t e r d i e -
sen Daten der Industriezählungen verbergen s i c h t i e f g r e i f e n d e Um-
s t r u k t u r i e r u n g e n . Die t r a d i t i o n e l l e , k l e i n e Konsumgüterindustrie 
( B e k l e i d u n g , Nahrung, Holz) wurde i n Monopoli wie überall im Sü-
den d e z i m i e r t . Die Zahl der Arbeitsplätze g i n g i n . diesem B e r e i c h 
von 1.082 auf 43 0 zurück, während d i e Beschäftigung i n den k l e i -
nen mechanischen B e t r i e b e n von 195 auf 3 64 und im übrigen B e r e i c h 
von 261 auf 1.001 s t i e g . Die p o s i t i v e Beschäftigungsentwicklung 
war f a s t ausschließlich Ergebnis e i n e r e i n z i g e n I n d u s t r i e a n s i e d -
lung (1965 d i e Ceramica mit 700 Beschäftigten). 
Diese S t r u k t u r änderte s i c h nach 1971. im. w e s e n t l i c h e n n i c h t mehr. 
Der Boom der mechanischen K l e i n i n d u s t r i e , der Ende der 60er Jahre 
begonnen h a t t e , schwächte s i c h nach 1975 ab. E i n T e i l der t r a d i -
t i o n e l l e n . Konsumgüterindustrie (vor a l l e m Bekleidung) o r g a n i s i e r -
t e s i c h a l s H e i m i n d u s t r i e neu, zum Großunternehmen Ceramica ge-
s e l l t e s i c h mit heute 215 Beschäftigten d i e R i v o l i ( P r o d u k t i o n 
und Montage von F e r t i g b a u t e i l e n ) . 
Um d i e e v e n t u e l l e Verwendung von Rückkehrern i n diesem I n d u s t r i a -
l i s i e r u n g s m u s t e r b e u r t e i l e n zu können, haben w i r mehrere K l e i n b e -
t r i e b e besucht, und d i e Gründungsgeschichte der Ceramica sowie d i e 
Arbeitsbedingungen der R i v o l i a l s F a l l s t u d i e n b e s c h r i e b e n . A l l g e -
mein g i l t , daß d i e große Elastizität des E i n s a t z e s b i l l i g e r , 
m e ist im B e t r i e b a n g e l e r n t e r Arbeitskräfte, d i e w i c h t i g s t e E x i -
stenzbedingung der monopolitanischen I n d u s t r i e d a r s t e l l t . 
Die B a u i n d u s t r i e b e s t e h t i n Monopoli vor a l l e m aus. a r b e i t s i n t e n -
s i v e n Handwerksbetrieben, deren Rentabilität weitgehend von der 
Beschäftigung von S c h w a r z a r b e i t e r n abhängt. Die Zahl- der B a u f i r -
men mit f e s t e r B e l e g s c h a f t i s t sehr g e r i n g , das P o t e n t i a l g e l e -
g e n t l i c h e r B a u a r b e i t e r dafür aber sehr groß. Es umfaßt La n d a r b e i -
t e r , Handwerker und e i n e n K r e i s von. völlig d i s p o n i b l e n , zu j e d e r 
A r b e i t verfügbaren Arbeitskräften. 
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3.3 Der Tertiärsektor 
Der Tertiärsektor i n Monopoli w i r d geprägt durch e i n e n sehr ag-
g r e s s i v e n ambulanten Handel, dessen komplexe O r g a n i s a t i o n i n s g e -
samt 3 . 000-4.0.00 Personen beschäftigen s o l l . Die Städte der apu-
l i s c h e n Küste b e s i t z e n e i n e a l t e , l e v a n t i n i s c h e T r a d i t i o n , e i n 
besonderes Gespür für d i e hohen P r o f i t e des Fernhandels und d i e 
Fähigkeit, "Gelegenheiten zu nutzen". 
Der Handel mit Aussteuerwäsche war i n den l e t z t e n . Jahren d i e s i -
c h e r s t e B a s i s e i n e r raschen K a p i t a l a k k u m u l a t i o n . E i n "standesge-
mäßer" corredo k o s t e t i n Süditalien b i s zu DM 20.000 und i s t ne-
ben dem Haus das w i c h t i g s t e S p a r z i e l e i n e r süditalienischen Fami-
l i e . Auf d i e s e s Geschäft s i n d e i n i g e m o n o p o l i t a n i s c h e Handelsdy-
n a s t i e n s p e z i a l i s i e r t , d i e mit enormen. P r o f i t s p a n n e n , o f t auch 
u n t e r S c h w i n d e l e i e n , den Bauern des H i n t e r l a n d e s Waren aus Formo-
sa oder Hongkong verkaufen. 
Aber der Handel s p i e l t auch e i n e R o l l e i n Verbindung mit der dy-
namischen K l e i n i n d u s t r i e . Wenn von Monopoli aus Pflüge nach 
S a u d i - A r a b i e n und T e x t i l i e n nach New York e x p o r t i e r t werden, kann 
man den ehemaligen Bürgermeister Menga v e r s t e h e n , der sagte: "Der 
Handel i s t . unsere Stärke, n i c h t d i e P r o d u k t i o n . " 
3.4 A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n und Wanderung 
L a n d w i r t s c h a f t , Bau, Handwerk und I n d u s t r i e benötigen, d i e s geht 
aus e i n e r Analyse der P r o d u k t i o n s s t r u k t u r e i n d e u t i g h e r v o r , v o r -
wiegend u n q u a l i f i z i e r t e , bzw. nur b e t r i e b s s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r -
t e Arbeitskräfte. Die Nachfrage i n d i e s e n Sektoren r i c h t e t s i c h 
vor a l l e m nach b i l l i g e n , f l e x i b e l e i n s e t z b a r e n A r b e i t e r n , d i e b i s 
heute im Überfluß vorhanden sind. Das t r a d i t i o n e l l e Überangebot 
e i n f a c h e r Arbeitskräfte hat sehr komplexe Selektionsmechanismen 
h e r a u s g e t r i e b e n , d i e es g e s t a t t e n , das A r b e i t s a n g e b o t so zu kana-
l i s i e r e n und zu d i s z i p l i n i e r e n , daß den a l l g e m e i n e n , aber auch 
auch den s e k t o r s p e z i f i s c h e n und i n d i v i d u e l l e n Anforderungen Rech-
nung getragen werden kann. 
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Es g i b t e i n e V i e l z a h l h i e r a r c h i s c h geordneter Arbeitsmärkte, de-
r e n u n t e r s t e B a s i s aus dem e i n f a c h e n Austausch von A r b e i t z w i -
schen K l e i n b a u e r n und F a m i l i e n usw. besteht oder aus der q u a s i 
k o s t e n l o s e n Überlassung von j u g e n d l i c h e n Arbeitskräften an d i e 
K l e i n b e t r i e b e . Über dem S u b s t r a t d i e s e r A r t von Ar b e i t s h e r g a b e 
m i t i h r e n Formen von "stummem Tausch" oder "Geschenktausch" l i e -
gen d i e e i n f a c h e n Marktbeziehungen, d i e s i c h b i s zum Ende der 
50er Jahre noch auf der p i a z z a a b s p i e l t e n , wo d i e Tagelöhner v o r -
nehmlich der Land- und B a u w i r t s c h a f t zum E i n s a t z gerufen wurden. 
Die e n t w i c k e i s t e Form d i e s e r p r i v a t e n A r b e i t s v e r m i t t l u n g s t e l l t 
das c a p o r a l a t o dar. B i s heute v e r m i t t e l n c a p o r a l i (Agenten) 
Trupps von Arbeitskräften auch über große Entfernungen hinweg. 
Wir haben f e s t g e s t e l l t , daß p r i v a t e A r b e i t s v e r m i t t l u n g auch i n 
den übrigen Sektoren d i e Regel i s t und daß s i c h d i e Funktion des 
Ar b e i t s a m t e s darauf beschränkt, p r i v a t , v e r m i t t e l t e Beschäfti-
gungsverhältnisse nachträglich zu r e g i s t r i e r e n und zu l e g a l i s i e -
r e n . 
I n d i e s e r Sphäre von Marktbeziehungen h e r r s c h t weitgehend das 
Recht des Stärkeren, das im Kodex von Ehr- und Vertrauensverhält-
n i s s e n (onore e f i d u c i a ) eingeschränkt, aber auch a l l g e m e i n v e r -
b i n d l i c h w i r d . Wo d i e s t a a t l i c h e Gesetzgebung das Recht des Stär-
keren brechen w i l l , entstehen. Bereiche d i f f u s e n , i l l e g a l e n Ver-
h a l t e n s , das nur i n Ausnahmefällen geahndet w i r d . Während unseres 
A u f e n t h a l t e s i n Monopoli e r m i t t e l t e d i e J u s t i z gegen einen "Agen-
t e n " ( c a p o r a l e ) und gegen d i e Gemeinde (!) wegen i l l e g a l e r A r -
b e i t s v e r m i t t l u n g bzw. A r b e i t s p l a t z v e r g a b e . I n d i e s e r d e l i k a t e n 
S i t u a t i o n haben w i r auf e i n e F a l l s t u d i e über das F u n k t i o n i e r e n 
des A r b e i t s a m t e s t r o t z e i n e r r e i c h e n Materialsammlung, v e r z i c h t e n 
müssen. 
Der A r b e i t s m a r k t i s t a l s o von einem d i c h t e n Netz p r i v a t e r B e z i e -
hungen durchzogen, dessen Maschen ei n e V o r s e l e k t i o n g a r a n t i e r e n : 
ob überhaupt und wie der Verkauf der Ware A r b e i t s k r a f t s t a t t f i n -
d e t , i s t weitgehend unabhängig von der Qualität des angebotenen 
Arbeitsvermögens und hängt von der S t e l l u n g des A n b i e t e r s im "Be-
zieh u n g s n e t z " ab. Diese w i r d wiederum von z a h l r e i c h e n Lebensum-
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ständen d e t e r m i n i e r t . Wir haben d i e s e n Zusammenhang auszudrücken 
ve r s u c h t mit dem Sa t z : Der A r b e i t s m a r k t i n Monopoli i s t e i n "Le-
bensmarkt" . 
E r s t Ende der 50er Jahre e n t s t a n d mit der europäischen Auswande-
rung und später mit der N i e d e r l a s s u n g der Geramica e i n A r b e i t s -
markt, auf dem A r b e i t s k r a f t "ohne Ansehen der Person" v e r m i t t e l t 
und v e r h a n d e l t wurde. Aber persönliche Bindungen an den Boden, an 
P r o d u k t i o n s i n s t r u m e n t e , an d i e F a m i l i e und d i e Gemeinschaft v e r -
l o r e n n i e i h r e Bedeutung. Der " f r e i e " L o h n a r b e i t e r b l e i b t i n Mo-
n o p o l i e i n e A b s t r a k t i o n . 
Die europäische Auslandserfahrung v e r m i t t e l t e den Auswanderern 
e i n neues B i l d von Arbeitsmarktbeziehungen und Arbeitsverhältnis-
sen. Wir haben f e s t g e s t e l l t , daß d i e s e s B i l d von den Rückwander-
ern sehr bewußt wahrgenommen worden war und. p o s i t i v b e u r t e i l t 
w i r d . Das Hochschleusen der Auswanderer von " p r i m i t i v e n und kom-
p l e x e n " i n "moderne und e i n f a c h e " Arbeitsmarktbeziehungen g i n g i n 
den 60er Jahren weitgehend r e i b u n g s l o s v o n s t a t t e n . Werden heute 
d i e Rückkehrer ebenso r e i b u n g s l o s zurückgeschleust bzw. t r e t e n 
Rückkehrer i n Monopoli a l s Träger eines neuen A r b e i t s m a r k t v e r h a l -
tens auf? 
4. Unser Vorgehen 
4.1 Die Wandererkartei und d i e B i l d u n g des Samples 
In d er e r s t e n S e k t i o n der Wa n d e r e r k a r t e i (AIRE) des Einwohnermel-
deamtes s i n d 2.408 Rückkehrer erfaßt. Wir zogen jede sechste Kar-
t e , um e i n repräsentatives B i l d der Rückwanderung i n der Gemeinde 
zu e r h a l t e n . Die Karten l i e f e r t e n folgende Daten: G e b u r t s o r t , A l -
t e r , G e s c h l e c h t , F a m i l i e n s t a n d , S c h u l b i l d u n g , B e r u f , gegenwärtige 
Adresse, Auswanderungen, Rückwanderungen, Z i e l der Wanderungen. 
Zunächst s i n d w i r von der V o r s t e l l u n g ausgegangen, m i t H i l f e d i e -
s e r Daten t y p i s c h e Wanderungsverläufe und deren Beziehung zu den 
w i c h t i g s t e n R e i n t e g r a t i o n s p r o b l e m e n untersuchen zu können. Wir 
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haben d i e s e Annahmen f a l l e n g e l a s s e n , w e i l s i c h h e r a u s s t e l l t e , 
daß d i e Daten vor a l l e m der Mehrfachwanderer unzuverlässig s i n d 
und daß der Zusammenhang zwischen "Wanderungsschicksal" und R e i n -
t e g r a t i o n w e s e n t l i c h v e r m i t t e l t e r i s t , a l s ursprünglich angenom-
men. Zu d i e s e n formalen und i n h a l t l i c h e n Schlüssen kamen w i r auf 
Grund e i n e r Probebefragung und e i n e r zusätzlichen Kurzbefragung. 
Die W a n d e r e r k a r t e i d i e n t e w e i t e r h i n für d i e Auswahl der Rückwan-
d e r e r zur Erhebung der " M i g r a t i o n s b i o g r a f i e n " . Die Auswahl e r -
f o l g t e a l s g e s t e u e r t e Z u f a l l s s t i c h p r o b e u n t e r Ausschluß der Rück-
ke h r e r i n n i c h t erwerbsfähigem A l t e r und un t e r P r i v i l e g i e r u n g der 
männlichen Rückkehrer (41 Männer, 10 Frauen). Wir berücksichtig-
te n f a s t ausschließlich Rückkehrer aus europäischen Ländern, de-
re n Rückkehr nach 1973 e r f o l g t e (49 von 51). 
4.2 Die Probebefragung 
E i n Test unseres Fragebogens e r s c h i e n uns unumgänglich auf Grund 
der D i f f e r e n z e n über B e g r i f f s b i l d u n g , Befragungsmethoden, I n t e r -
v i e w t e c h n i k und Milieuerschließung, D i f f e r e n z e n , d i e auch mit 
k u l t u r s p e z i f i s c h e n Besonderheiten e i n e s gemischten, d e u t s c h - i t a -
l i e n i s c h e n Teams zusammenhängen. Insbesondere s o l l t e noch einmal 
überdacht werden, ob im Fragebogen B e g r i f f e verwendet werden, de-
nen im Mezzogiorno andere a l s d i e gemeinten I n h a l t e entsprechen 
(z.B. der B e g r i f f " a r b e i t s l o s " ) , ob unser Vorwissen, dem Standar-
d i s i e r u n g s g r a d des Fragebogens e n t s p r i c h t und ob ei n e I n t e r v i e w -
beziehung h e r g e s t e l l t werden kann, d i e der Dimension des Fragebo-
gens angemessen i s t . 
E i n Fragebogen m i t 100, meist s t a n d a r d i s i e r t e n und h a l b s t a n d a r d i -
s i e r t e n Fragen s o l l t e uns folgende Problembereiche erschließen: 
Vor g e s c h i c h t e der Auswanderung, Auswanderung ( A r b e i t , I n t e g r a -
t i o n , E r s p a r n i s s e ) , Rückkehrentschluß und Rückkehr (erneute A r -
b e i t s s u c h e , Tätigkeiten, Familieneinkommen, Nutzung von E r s p a r -
n i s s e n , Kontinuität und Bruch w i c h t i g e r Erfahrungen, E m i g r a t i o n s -
b i l a n z e t c . ) . 
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Zwölf Probebefragungen zufällig ausgewählter Rückkehrer ergaben: 
- d i e Daten der Wandererkartei s i n d sehr unzuverlässig; 
- vor a l l e m h i n t e r den Antworten zu den Problemen Auswanderung 
und Rückkehr stehen v i e l s c h i c h t i g e Überlebensstrategien, von 
denen w i r sehr wenig wußten und deren V a r i a b l e n auch n i c h t e i n -
f a c h a b f r a g b a r s i n d ; 
- der Zusammenhang zwischen Auslandserfahrung und R e i n t e g r a t i o n 
i s t w e s e n t l i c h schwächer, a l s ursprünglich angenommen. 
4.3 Die Kurzbefragung 
7 0 Kurzbefragungen s o l l t e n z e i g e n , ob d i e F e h l e r der Wandererkar-
t e i k o r r i g i e r b a r s i n d und ob unsere A r b e i t s h y p o t h e s e von der zen-
t r a l e n Bedeutung des A r b e i t s m a r k t s für d i e R e i n t e g r a t i o n der 
Rückkehrer trägt bzw. wie s i e zu e n t w i c k e l n s e i . 
Wir s t e l l t e n zwei o f f e n e Fragen: 
(a) Wie sahen d i e H a u p t s c h w i e r i g k e i t e n nach der Rückkehr aus 
(Wohnungssuche, A r b e i t s s u c h e , Gesundheit, Probleme der K i n d e r 
usw.)? 
(b) Werden I h r e r A n s i c h t nach rückkehrende Emigranten von den A r -
b e i t g e b e r n i n Monopoli b e i der E i n s t e l l u n g p r i v i l e g i e r t oder 
d i s k r i m i n i e r t ? 
Die D a t e n k o n t r o l l e ergab e i n e unsystematische Fehlerhäufung, d i e 
mit unseren M i t t e l n n i c h t zu k o r r i g i e r e n war. 
Die Auswertung der Fragen ergab: z e n t r a l e Bedeutung der A r b e i t s -
suche für d i e Männer, Ausscheiden der Frauen aus der o f f i z i e l l e n 
Erwerbstätigkeit nach der Rückkehr, Eigentumswohnung a l s w i c h t i g -
s tes m a t e r i e l l e s E rgebnis der Wanderung, s t a r k e V e r b r e i t u n g ge-
s u n d h e i t l i c h e r Störungen, ohne daß d i e s e aber von den Befr a g t e n 
u n m i t t e l b a r i n Beziehung g e s e t z t werden zur A r b e i t im Ausland 
oder nach der Rückkehr und schließlich e i n e zunehmende Sorge 
schon während der Auswanderung um d i e Zukunft der K i n d e r . 
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Zur zweiten Frage e r h i e l t e n w i r s t e r e o t y p e Antworten wie: "Wer 
w i l l , f i n d e t immer A r b e i t " , "Die Unternehmer nehmen den, zu dem 
s i e V ertrauen haben", "Um A r b e i t zu f i n d e n , brauchts einen 
Schlüssel". E r s t später erfaßten w i r genauer den S i n n d i e s e r Wor-
t e : es g i b t v i e l A r b e i t , aber wenige f e s t e Arbeitsplätze. Wer oh-
ne Ansprüche zu s t e l l e n Arbeit(splätze) a k z e p t i e r t , f i n d e t A r -
b e i t . Um eine "bessere" A r b e i t zu f i n d e n , braucht man ei n e Emp-
f e h l u n g . Das Arbeitsverhältnis i s t e i n persönliches Vertrauens-
verhältnis. Wer k e i n Vertrauen ( f i d u c i a ) genießt, f i n d e t auch 
ke i n e A r b e i t . 
4.4 " M i g r a t i o n s b i o g r a f i e n " 
Nach 70 Kurzbefragungen und zwölf P r o b e i n t e r v i e w s h a t t e unser 
Team, das d i e Befragung s e l b s t vornahm, i n über 80 Haushalte h i n -
e i n g e s c h a u t . Auf Grund d i e s e r Erfahrungen und Eindrücke sahen w i r 
immer d e u t l i c h e r Aus- und Rückwanderung a l s Ergebnis von Überle-
b e n s s t r a t e g i e n , d i e i h r e r s e i t s von der monop o l i t a n i s c h e n A r t der 
A r b e i t s k r a f t n u t z u n g d e t e r m i n i e r t werden. Um d i e s e A r t von Zusam-
menhängen zu e r h e l l e n , e n t s c h l o s s e n w i r uns zur Erhebung von e r -
zählten und gesprächsweise erhobenen " M i g r a t i o n s b i o g r a f i e n " , d i e 
bei. der z e n t r a l e n Erinnerungsdimension " M i g r a t i o n s e r f a h r u n g " an-
se t z e n und, getragen von der Dynamik des dadurch ausgelösten E r -
zählstimulus, nach und nach auch d i e monopolitanischen. E r i n n e -
rungsdimensionen ( V o r g e s c h i c h t e der Auswanderung und i h r e "Nach-
g e s c h i c h t e " ) erschließen s o l l e n . 
Aus Gründen der l e i c h t e r e n . Materialbewältigung haben w i r d i e I n -
t e r v i e w s so k o n z i p i e r t , daß f e s t u m r i s s e n e Problembereiche mit 
H i l f e e i n e s F r a g e l e i t f a d e n s a u s s o n d i e r t werden, wobei der A b l a u f 
:des Gesprächs der i n n e r e n Logik der Wanderungsgeschichte f o l g t 
und durch. Nachfragen des I n t e r v i e w e r s g e s t e u e r t w i r d . B e i der 
Auswertung haben w i r uns weitgehend auf das Herausschälen der i n 
den M i g r a t i o n s b i o g r a f i e n . e n t h a l t e n e n A r b e i t s b i o g r a f i e n konzen-
t r i e r t . 
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4.5 Der F r a g e l e i t f a d e n Und d i e Durchführung der I n t e r v i e w s 
Unser F r a g e l e i t f a d e n b e s t e h t aus d r e i großen Blöcken, d i e d i e we-
s e n t l i c h e n S t a t i o n e n der Wanderungsbiografie i n der R e i h e n f o l g e 
E m i g r a t i o n s e r f a h r u n g , Erfahrungen im u n m i t t e l b a r e n Zusammenhang 
mit der Rückkehr, Trennung von und Bindung an Monopoli umfassen. 
Zu den i n n e r h a l b der Blöcke angesprochenen Problembereichen g i b t 
es e i n i g e o b l i g a t o r i s c h e . Fragen und außerdem S t i c h w o r t e a l s Ge-
dächtnisstütze. Da b i o g r a f i s c h e I n t e r v i e w s nur von denen durchge-
führt werden können, d i e mit dem Ansatz und der Konzeption der 
Forschung v e r t r a u t s i n d , haben w i r auf Hilfskräfte beim I n t e r v i e w 
v e r z i c h t e t . 
Die I n t e r v i e w s wurden von zwei Personen, gewöhnlich einem Deut-
schen und einem I t a l i e n e r gemacht, um e i n e Häufung k u l t u r s p e z i f i -
scher K o n d i t i o n i e r u n g e n zu vermeiden. Dieses Zusammenspiel von 
"unwissenden aber unvoreingenommenen" sowie von " m i l i e u v e r t r a u t e n 
aber b e t r i e b s b l i n d e n " Teammitgliedern war sehr f r u c h t b a r aber 
z e i t r a u b e n d . 
Die d u r c h s c h n i t t l i c h e I n t e r v i e w d a u e r betrug d r e i Stunden. A l l e 
Gespräche fanden b e i den B e f r a g t e n zuhause s t a t t , o f t un t e r E i n -
mischung der F a m i l i e n m i t g l i e d e r . I n e i n i g e n Fällen waren d i e Wan-
d e r u n g s s c h i c k s a l e von Ehepaaren so v e r f l o c h t e n , daß w i r d i e von 
beiden gemeinsam r e k o n s t r u i e r t e D o p p e l b i o g r a f i e zum Ausgangspunkt 
unser e r Auswertung genommen haben. Mittelsmänner waren beim Ge-
spräch n i c h t zugegen, ebneten aber i n e i n i g e n Fällen den Zugang 
zu den B e f r a g t e n . I n a l l e n Fällen kamen w i r "angekündigt", a l s o 
n i c h t u n v o r b e r e i t e t . 
A l l e I n t e r v i e w s wurden anhand der Tonbandaufzeichnungen Wort für 
Wort, überschrieben und gemeinsam d i s k u t i e r t und k r i t i s i e r t . 
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TEIL B - DAS MATERIAL 
I . Rückkehr i n d i e L a n d w i r t s c h a f t 
1. Die Rahmenbedingungen 
1.1 Die Absorptionsfähigkeit der L a n d w i r t s c h a f t 
Von a l l e n Richtungen, d i e d i e Rückkehr ehemals ausgewanderter A r -
beitskräfte annimmt, e r s c h e i n t uns d i e Rückkehr i n d i e Land w i r t -
s c h a f t a l s besonders erklärungsbedürftig, h a n d e l t es s i c h doch um 
eine n S e k t o r , der i n Süditalien gemessen an e n t w i c k e l t e r e n Regio-
nen nach wie vor überbesetzt i s t . und deshalb nach wie vor A r -
beitskräfte abstößt. Wir verfügen über ke i n e präzisen Daten der 
Absorptionsfähigkeit der L a n d w i r t s c h a f t , i n . Monopoli i n Bezug auf 
Rückkehrer, aber d i e Auswertung unseres Samples e r g i b t etwa f o l -
gendes B i l d : d i e Hälfte der Auswanderer (25) stammt aus der Land-
w i r t s c h a f t und hat zum größten T e i l d o r t auch a l s Kin d g e a r b e i -
t e t . Davon k e h r t e e i n gutes D r i t t e l wieder i n d i e L a n d w i r t s c h a f t 
zurück. Wir werden sehen, daß eine genaue Trennung zwischen Be-
schäftigung im Primärsektor und Beschäftigung im Sekundärsektor 
n i c h t immer möglich i s t . Vor a l l e m d i e B a u w i r t s c h a f t w i r k t wie 
eine Schleuse zwischen den Sektoren. Wir werden aber auch sehen, 
daß eine Teilbeschäftigungen der L a n d w i r t s c h a f t bzw.. e i n "gewis-
s e r Rückhalt von d o r t " d i e Beschäftigung i n anderen Sektoren e r -
l e i c h t e r t oder e r s t ermöglicht. I n s o f e r n w i r k t d i e L a n d w i r t s c h a f t 
a l s e i n e B a s i s des l o k a l e n A r b e i t s m a r k t e s und i s t mehr a l s e i n 
bloßes R e s e r v o i r von Arbeitskräften. 
Die Fähigkeit der L a n d w i r t s c h a f t Rückwanderer wieder aufzunehmen 
und auch für andere Bereiche e i n e stützende Fu n k t i o n auszuüben, 
läßt s i c h , wie w i r sehen werden, durch d r e i s p e z i f i s c h e Faktoren 
erklären: 
- E n t w i c k l u n g und S t e i g e r u n g der Produktivität 
- Su b v e n t i o n i e r u n g n i c h t nur der P r o d u k t i o n , sondern auch der A r -
beitskräfte durch w e l f a r e - s t a a t l i c h e Maßnahmen ( S u b s i d i e n ) 
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- I n v e s t i t i o n e n der Rückwanderer auf Grund i h r e r im Ausland ge-
machten E r s p a r n i s s e (wobei n i c h t i n d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
P r o d u k t i o n d i r e k t , sondern i n ei n e Verbesserung der Lebensbe-
dingungen i n v e s t i e r t w i r d ) . 
A l l g e m e i n gesehen w i r k t natürlich auch der Mangel an a l t e r n a t i v e n 
Beschäftigungsmöglichkeiten wie eine Erhöhung der Schwerkraft des 
Primärsektors. 
1.2 Strukturmerkmale der L a n d w i r t s c h a f t in. Monopoli 
Die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Betriebszählung des Jahres 197 0 g i b t e i n 
d e t a i l l i e r t e s B i l d der S t r u k t u r des landwirtschaftlichen Produk-
t i o n s a p p a r a t e s . Uns s o l l e n h i e r e i n i g e Angaben über Anbau, Be-
triebsgrößen und Be t r i e b s f o r m e n sowie über d i e w i c h t i g s t e n Ten-
denzen der l e t z t e n Jahrzehnte genügen. 
Vorherrschend s i n d Baumkulturen, O l i v e n und Mandeln ( c a . 10.000 
Ha. bzw. 70 % der LNF). T e i l s mit. g e r i n g e n Baumbeständen, t e i l s 
f r e i werden c a . 3.000 Hektar ( c a . 20. %) für S a a t l a n d g e n u t z t . Auf 
1.100 Hektar werden F u t t e r m i t t e l und auf 500 Hektar Gemüse ange-
baut. Insgesamt hat s i c h i n den l e t z t e n zwei Jahrzehnten ( a l s o i n 
der P e r i o d e 1960-1980) e i n e Tendenz der I n t e n s i v i e r u n g und der 
S p e z i a l i s i e r u n g der K u l t u r e n durchgesetzt, und. im vergangenen Jahr 
J a h r z e h n t dürfte s i c h d i e bewässerte Anbaufläche von Gemüse w e i -
t e r vergrößert haben. Etwa 900 B e t r i e b e h a l t e n im D u r c h s c h n i t t 
v i e r b i s fünf Stück Rinder zur F l e i s c h p r o d u k t i o n , und auch h i e r 
g i b t es i n den l e t z t e n Jahren e i n e zunehmende S p e z i a l i s i e r u n g . 
Auf den 14.766 Hektar LNF a r b e i t e n 3.485 B e t r i e b e , davon l i e g e n 
über d i e Hälfte, 56,8 % (1.981) i n der Größenordnung u n t e r zwei 
Hektar (mit 12,7 % der LNF), e i n gutes D r i t t e l , 34,9 % (1.215) i n 
der Größenordnung zwischen zwei und zehn Hektar (mit 35,1 % der 
LNF) und nur 8,3 % (289) i n der Größenordnung über zehn Hektar 
(mit 52,2 % bzw. 7.707 Hektar LNF). Diese Daten z e i g e n d i e e x t r e -
me Z e r s p l i t t e r u n g der " B e t r i e b e " , von denen über d i e Hälfte d i e -
sen Namen n i c h t v e r d i e n t und e i n e gewisse K o n z e n t r a t i o n der Flä-
che auf größere E i n h e i t e n (37,3 % der Fläche fällt auf d i e 3,8 % 
der B e t r i e b e über 20 H e k t a r ) . 
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Quer durch a l l e Betriebsgrößenklassen läuft d i e Unterscheidung 
der B e t r i e b e nach B e t r i e b s f o r m e n . 12.180. Hektar (82,5 %) werden 
i n "conduzione d i r e t t a " , a l s o von K l e i n b a u e r n f a m i l i e n i n 3.217 
B e t r i e b e n b e w i r t s c h a f t e t ( d a r u n t e r e i n i g e B e t r i e b e mit über 50 
Ha.), während nur 2.585 Hektar (17,5 %) i n 274 B e t r i e b e n " k a p i t a -
l i s t i s c h " , d.h. unter "überwiegender Verwendung von L o h n a r b e i t " 
geführt werden (d a r u n t e r auch i n t e n s i v e r Gartenbau i n der Größen-
k l a s s e u n t e r zehn H e k t a r ) . 
Der A n t e i l der i n der L a n d w i r t s c h a f t tätigen Bevölkerung an der 
Erwerbsbevölkerung betrug 1971 noch 51,4 % und i n a b s o l u t e n Z i f -
f e r n , 1971: 5.512, 1961: 8.004, 1951: 8.180 , 1936: 5 .590 . An d i e -
s e r Z a h l e n r e i h e s i e h t man sehr schön den Bevölkerungsstau i n der 
L a n d w i r t s c h a f t auf Grund der Freizügigkeitsbeschränkungen u n t e r 
dem Faschismus und d i e massive Abwanderung der 60er J a h r e . Die 
Tatsache, daß der Zensus des Jahres 1971 etwa d i e g l e i c h e Zahl 
der i n der L a n d w i r t s c h a f t Tätigen ausweist wie der Zensus 1936, 
läßt auf das Fortbestehen e i n e r s t a r k e n , r e l a t i v e n Übervölkerung 
schließen. Diese Übervölkerung h a t a l l e r d i n g s von der Vergangen-
h e i t völlig u n t e r s c h i e d l i c h e Lebens- und Erwerbsformen angenom-
men . 
1.3 Die r e l a t i v e Übervölkerung; 
Nach 18 60 führten im Gebiet von Monopolie d i e Auflösung des 
k i r c h l i c h e n Grundbesitzes (Abtei. S. Stefano) und. d i e P a r z e l l i e -
rung e i n i g e r Güter zur umfangreichen B i l d u n g von bäuerlichem 
K l e i n b e s i t z , z u r I n t e n s i v i e r u n g des Anbaus und zur v e r s t r e u t e n 
A n s i e d l u n g der Bevölkerung auf dem Land. Die Auswanderung nach 
Amerika s p i e l t e i n diesem Zusammenhang e i n e bedeutende R o l l e a l s 
M i t t e l zur F i n a n z i e r u n g der Landkäufe und b l i e b b i s i n d i e 20er 
Jahre h i n e i n e i n V e n t i l der r e l a t i v e n Übervölkerung. Nach dem 2. 
W e l t k r i e g f i e l das Gebiet von Monopoli mit s e i n e r i n t e n s i v be-
t r i e b e n e n K l e i n b a u e r n w i r t s c h a f t n i c h t u n t e r das Gesetz der Land-
r e f o r m , sodaß d i e Besitzverhältnisse unangetastet b l i e b e n . Die 
Verbesserungen der Lebensverhältnisse auf. dem Land wurde, wie 
überall im Mezzogiorno, durch den Ausbau der I n f r a s t r u k t u r e n , 
insbesondere durch den Bau von Straßen a n g e s t r e b t ("wir haben es 
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g e s c h a f f t , i n der P r o v i n z B a r i das d i c h t e s t e Straßennetz des gan-
zen Südens aufzubauen"; I n t e r v i e w A l b a ) , öffentliche A r b e i t e n 
wurden zur Nebenbeschäftigung und zur zusätzlichen Einkommens-
q u e l l e für z a h l r e i c h e Taglöhner und K l e i n b a u e r n . Die Auswanderung 
der 60er Jahre führte n i c h t zu e i n e r endgültigen. Trennung von 
Grund und Boden. Die z a h l r e i c h e n s o z i a l e n Maßnahmen Ende der 60er 
Jahre bzw. der q u a l i t a t i v e und q u a n t i t a t i v e Ausbau des süditalie-
n i s c h e n Subsidien-Systems k o n s o l i d i e r t e n d i e Eigentumsverhältnis-
se i n der L a n d w i r t s c h a f t , ermöglichten aber auch p a r t i e l l e " F r e i -
s e t z u n g s p r o z e s s e " : Tagelöhner und K l e i n b a u e r n b l i e b e n i n der 
L a n d w i r t s c h a f t "aufgehoben", stehen aber auch dem. n i c h t l a n d w i r t -
s c h a f t l i c h e n A r b e i t s m a r k t auf Abruf zur Verfügung. B i s heute e r -
füllt d i e süditalienische L a n d w i r t s c h a f t im i t a l i e n i s c h e n W i r t -
s c h a f t s s y s t e m e i n e D o p p e l f u n k t i o n : d i e der Güterproduktion und 
d i e e i n e s R e s e r v o i r s von Arbeitskräften. 
Das Ausmaß, das d i e P a r t - T i m e - A r b e i t i n Monopoli. unter den Bauern 
angenommen h a t , w i r d aus folgenden Daten der Betriebszählung von 
1970 e r s i c h t l i c h : von den insgesamt 3.483 Landwirten mit B e t r i e b 
a r b e i t e n 446 überwiegend i n anderen W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n , 1.064 
a r b e i t e n überwiegend i n anderen l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b e n 
und nur 1. 97 5 a r b e i t e n überwiegend im eigenen B e t r i e b . Natürlich 
i s t b e i Familienangehörigen und Tagelöhnern und insbesondere b e i 
w e i b l i c h e n Arbeitskräften, d i e s e "Streuung" des A r b e i t s e i n s a t z e s 
noch w e s e n t l i c h a k z e n t u i e r t e r . 
1.4 Die Bewässerung und andere E n t w i c k l u n g s f a k t o r e n 
Etwa M i t t e der 60er Jahre beginnt i n Monopoli der Bau z a h l r e i c h e r 
a r t e s i a n i s c h e r Brunnen. Die neuen Bewässerungsmöglichkeiten r e v o -
l u t i o n i e r e n v o r a l l e m jenen T e i l der m o n o p o l i t a n i s c h e n L a n d w i r t -
s c h a f t , der für den i n t e n s i v e n Gemüseanbau geeignet war. Aber 
auch 1.500 Hektar O l i v e n p f l a n z u n g e n wurden bewässert, sodaß d i e 
O l i v e n e r n t e von ca. 120.000 Zentnern M i t t e der 60er Jahre auf 
150.000 Zentner M i t t e der 70er Jahre a n s t i e g . Eine em p i r i s c h e Un-
tersuchung i n s i e b e n B e t r i e b e n u n t e r s c h i e d l i c h e r Größe, Lage und 
P r o d u k t i o n s s t r u k t u r ergab 1968, daß d i e Bewässerung den Wert der 
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N e t t o p r o d u k t i o n v e r d o p p e l t e , während d i e Summe der Löhne und Ge-
hälter um ca. 80 %, der Reingewinn aber ( B e n e f i c i o F o n d i a r i o ) um 
141 % a n s t i e g . I n den sieben u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n betrugen d i e 
Kosten des Baus der Bewässerungsanlagen pro Hektar 195.000 L i r e . 
Die Verbesserung des B e t r i e b s e r g e b n i s s e s pro Hektar betrug 
105.000 L i r e . Die Produktivität d i e s e r A r t von I n v e s t i t i o n e n i s t 
a l s o außerordentlich hoch. Bewässerung, Anlage von Gewächshäusern 
und V e r b r e i t u n g von P l a s t i k f o l i e n zum Schutz des Frühgemüses ha-
ben d i e Gemüseproduktion i n Monopoli im l e t z t e n Jahrzehnt v e r -
v i e l f a c h t und b e i b i s zu v i e r E rnten im Jah r i n diesem B e r e i c h zu 
e i n e r steigenden Nachfrage nach. Arbeitskräften geführt. 
T r o t z d i e s e r glänzenden Ergebnisse b l e i b t b i s heute d i e Bewässe-
rung auf ei n e n r e l a t i v k l e i n e n K r e i s von m i t t l e r e n und großen Be-
t r i e b e n beschränkt. Die e r g i e b i g s t e n Brunnen werden von wenigen 
Eigentümern k o n t r o l l i e r t , d i e mit Tankwagen oder über k i l o m e t e r -
lange R o h r l e i t u n g e n i h r Wasser w e i t e r v e r k a u f e n . T r o t z z a h l r e i -
c h e r , " w i l d e r " Brunnenbohrungen - d i e ei n e r a t i o n a l e Wassernut-
zung gefährden - i s t e i n W a s s e r o l i g o p o l entstanden, das zu e i n e r 
r e g e l r e c h t e n Wassermafia zu degenerieren d r o h t . Versuche von 
K l e i n b a u e r n , Genossenschaften zur Wasserversorgung zu b i l d e n , 
s i n d u n t e r schwer zu klärenden Umständen g e s c h e i t e r t . Weder d i e 
Gemeinde noch übergeordnete S t e l l e n haben von den g e s e t z l i c h e n 
Möglichkeiten. Gebrauch gemacht, d i e Wasserversorgung durch d i e 
öffentliche Hand zu k o n t r o l l i e r e n und zu r a t i o n a l i s i e r e n . Die 
meisten Brunnen s i n d ohne d i e vom Gesetz, vorgeschriebene Genehmi-
gung gebohrt worden, sodaß b i s heute n i c h t einmal K l a r h e i t über 
A r t und Ausmaß der Versorgung b e s t e h t . 
Zusammen mit der Bewässerung: wi r k e n s e i t M i t t e der 60er Jahre 
auch andere E n t w i c k l u n g s f a k t o r e n , d i e h i e r nur kurz angedeutet 
werden können. Den neuen Produktionsmöglichkeiten entsprechen 
bessere Transportbedingungen und neue Absatzchancen. Die EG-
A g r a r p o l i t i k stützt d i e P r e i s e . Ab 1966/67 g i b t es Subventionen 
für Olivenöl, 19 67 w i r d e i n e g e n o s s e n s c h a f t l i c h e Ölmühle gegrün-
det, d i e 1973 eigene P r o d u k t i o n s a n l a g e n e r r i c h t e t und 1980 ca. 
500, meist kleinbäuerliche Genossen o r g a n i s i e r t e . Das s o z i a l e 
Netz i n der L a n d w i r t s c h a f t wurde ausgebaut: 196 8, durch d i e Blo k -
k i e r u n g der L a n d a r b e i t e r l i s t e n , 197 0 durch d i e Neuordnung der So-
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z i a l v e r s i c h e r u n g und der A r b e i t s v e r m i t t l u n g . "Als Folge der 
S t r e i k s 1968/69 und des W e g f a l l s der b i s h e r bestehenden r e g i o n a -
l e n L o h n d i f f e r e n z i e r u n g e n werden d i e Landarbeiterlöhne s t a r k an-
gehoben. Die N i e d e r l a s s u n g der K e r a m i k f a b r i k und d i e R e k r u t i e r u n g 
z a h l r e i c h e r , o f t aus der L a n d w i r t s c h a f t stammender Arbeitskräfte 
fällt e b e n f a l l s i n d i e zweite Hälfte der 60er J a h r e . 
1.5 Das s o z i a l e Netz der L a n d w i r t s c h a f t : e i n e V i e l f a l t von Sub-
s i d i e n 
Es kann h i e r k e i n vollständiger Überblick über d i e E n t w i c k l u n g 
und das Ausmaß der süditalienischen S u b s i d i e n w i r t s c h a f t v e r s u c h t 
werden. Im folgenden können l e d i g l i c h e i n i g e I n f o r m a t i o n e n über 
e i n i g e s o z i a l s t a a t l i c h e Maßnahmen gegeben werden, deren Kenntnis 
zum Verständnis der I n t e r v i e w s und der "Einkommensstrategie" der 
Rückwanderer unerläßlich i s t . 
N i c h t f e s t a n g e s t e l l t e L a n d a r b e i t e r ; und Tagelöhner werden zum 
Zweck der S o z i a l v e r s i c h e r u n g jährlich nach folgenden K a t e g o r i e n 
i n L i s t e n e i n g e t r a g e n : 
- ständige L a n d a r b e i t e r (permanenti) mit über 201 A r b e i t s t a g e n 
(AT) im J a h r 
- regelmäßige L a n d a r b e i t e r ( a b i t u a l i ) mit. über 151 AT 
- g e l e g e n t l i c h Beschäftigte ( o c c a s i o n a l i ) m i t über 101 AT 
- außerordentlich Beschäftigte ( e c c e z i o n a l i ) m i t über 51 AT 
- wer ke i n e 51 Tage e r r e i c h t w i r d i n l i s t e s p e c i a l i e i n g e t r a g e n 
und h a t k e i n e n Anspruch auf A r b e i t s l o s e n - und S o z i a l v e r s i c h e -
rung. 
Ende der 60er Jähre (1968-1970) wurden d i e L i s t e n " e i n g e f r o r e n " , 
sodaß es seitdem laufende ( e l e n c h i d i r i l e v a m e n t o ) und b l o c k i e r t e 
( e l e n c h i b l o c c a t i ) L i s t e n g i b t . Wer i n der " e i n g e f r o r e n e n L i s t e " 
e i n g e t r a g e n i s t , erhält d i e S o z i a l l e i s t u n g e n , nach Maßgabe des da-
maligen Standes. Damit w i r d der A r b e i t e r von der jährlichen U n s i -
c h e r h e i t , welche K a t e g o r i e e r e r r e i c h t , b e f r e i t und der S t a a t 
übernimmt d i e D i f f e r e n z zwischen tatsächlicher und f e s t g e s c h r i e -
bener B e i t r a g s z a h l u n g . I n den laufenden L i s t e n w i r d d i e L e i s t u n g 
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der Arbeitskräfte f e s t g e h a l t e n , d i e später auf den A r b e i t s m a r k t 
g e t r e t e n s i n d . 
Im Jahre 1979 waren i n Monopoli insgesamt 5.867 L a n d a r b e i t e r i n 
d i e verschiedenen L i s t e n e i n g e t r a g e n (2.031 Männer und 3.836 
Frauen). 
Q u e l l e : I n f o r m a t i o n e n der SCAU. 
Aus d i e s e n Zahlen geht folgendes h e r v o r : 
66 % der L a n d a r b e i t e r und Tagelöhner war schon 1968/7 0 i n L i s t e n 
e i n g e t r a g e n . I n den laufenden L i s t e n überrascht d i e hohe Zahl 
d e r e r , d i e weniger a l s 51. Tage im Jahr a r b e i t e n , wobei es s i c h 
b e i den Männern zu 95 % um J u g e n d l i c h e u n t e r 17 Jahre h a n d e l t 
(240 von 254), b e i den Frauen hingegen zu 50 % um junge Frauen 
im A l t e r zwischen 18 und 30 Jahre (55 von. 107). Die nach 1968/70 
eingetragenen Arbeitskräfte s i n d a l s o zum weitaus größten T e i l 
j u g e n d l i c h e S a i s o n - und G e l e g e n h e i t s a r b e i t e r : der A n t e i l der A r -
b e i t e r mit über 100 A r b e i t s t a g e n l i e g t b e i den Männern nur b e i 
7,6 % und b e i den Frauen b e i 3,6 %. Die K o n z e n t r i e r u n g der jün-
geren und. vor a l l e m der w e i b l i c h e n Arbeitskräfte i n der Katego-
r i e der " e c c e z i o n a l i " (51-100 AT) hat folgenden H i n t e r g r u n d : 
Z i e l d i e s e r Arbeitskräfte i s t n i c h t so sehr d i e E r z i e l u n g e i n e s 
regelmäßigen Arbeitseinkommens, a l s v i e l m e h r der Genuß der So-
z i a l - , U n f a l l - und A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g , der mit dem E r r e i -
chen von 51 AT gewährleistet w i r d . 
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Sowohl i n den b l o c k i e r t e n a l s auch i n den laufenden L i s t e n i s t 
aus diesem Grunde d i e Za h l der eingetragenen L a n d a r b e i t e r zu hoch 
g e g r i f f e n (Gefälligkeitseintragungen), während d i e Z a h l der ge-
l e i s t e t e n AT zu n i e d r i g angegeben w i r d . Es h a n d e l t s i c h um i n 
Süditalien a l l s e i t s behördlich geduldete Unregelmäßigkeiten, d i e 
darauf zurückzuführen s i n d , daß aus den " b l o c k i e r t e n L i s t e n " A r -
b e i t e r n i c h t e n t f e r n t wurden, d i e "anderswo" a r b e i t e n bzw. daß i n 
den laufenden L i s t e n vor a l l e m Frauen e i n g e t r a g e n werden, d i e 
n i c h t a r b e i t e n , aber den Schutz der S o z i a l v e r s i c h e r u n g genießen 
w o l l e n . Umgekehrt müssen v i e l e Arbeitnehmer, um das S o l l i h r e r 
K a t e g o r i e zu e r r e i c h e n , tatsächlich mehr AT l e i s t e n , a l s e i n g e -
t r a g e n werden. Im F a l l der b l o c k i e r t e n L i s t e n "sparen" d i e A r -
b e i t g e b e r und L a n d a r b e i t e r a l s "Komplizen" auf Kosten des St a a t e s 
durch zu wenig angegebene AT d i e Beiträge, im F a l l der laufenden 
L i s t e n e r f o l g t d i e s e " E r s p a r n i s " auf Kosten der A r b e i t e r . 
Welche Größenordnung solche Unregelmäßigkeiten annehmen z e i g t d i e 
Tatsache, daß b e i i n W i r k l i c h k e i t : abnehmender l a n d w i r t s c h a f t l i -
c her Beschäftigung d i e Za h l der i n der L a n d w i r t s c h a f t V e r s i c h e r -
t e n zwischen 1973 und 1979 von 5.003 (davon 3.298 Frauen) auf 
5.867 (davon 3.836 Frauen) zunahm. Dies z e i g t wie sehr i n der 
K r i s e das s o z i a l e Netz der L a n d w i r t s c h a f t i n Anspruch genommen 
w i r d . 
Die selbständigen Landwirte s i n d s e i t dem Ende der 50er Jahre 
e b e n f a l l s s o z i a l v e r s i c h e r t . Die Z a h l der V e r s i c h e r t e n b e t r u g 197 3 
noch 1.083 ( d a r u n t e r 494 B e t r i e b s i n h a b e r ) und 1980 noch 761 ( d a r -
u n t e r 421 B e t r i e b s i n h a b e r ) . Die Tendenz der k l e i n e n Landwirte 
geht d a h i n , s i c h und i h r e F a m i l i e a l s L a n d a r b e i t e r zu v e r s i c h e r n 
und i n der Tat geht j a d i e Mehrzahl, von ihnen auch e i n e r abhängi-
gen Beschäftigung nach. 
Eine besondere Bedeutung nimmt i n ganz Süditalien d i e U n f a l l v e r -
s i c h e r u n g an. Es w i r d b e i mindestens 30 % Erwerbsunfähigkeit auch 
b e i f o r t d a u e r n d e r Beschäftigung e i n e I n v a l i d e n r e n t e gewährt. A l s 
K r i t e r i e n der Erwerbsunfähigkeit g e l t e n n i c h t nur p h y s i s c h e , son-
dern auch s o z i a l e Merkmale, insbesondere d i e Beschäftigungslage 
der P r o v i n z . Auf Grund d i e s e r , den Ermessensspielraum der V e r s i -
c h e r t e n ausweitender Bewertungsmöglichkeit nahm, d i e Z a h l der 
" I n v a l i d e n r e n t e n " i n der süditalienischen L a n d w i r t s c h a f t ab M i t t e 
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der 60er Jahre stürmisch zu und wurde i n z a h l r e i c h e n Haushalten 
f e s t e r und o f t auch s i c h e r s t e r B e s t a n d t e i l des Einkommens. 
O b g l e i c h d i e einzelnen. Leistungen s i c h auf sehr geringem Niveau 
h a l t e n 
- 99 % der I n v a l i d e n r e n t e n l i e g e n beim Minimum von c a . 100.000 
L i r e ; 
- d i e Le i s t u n g e n der A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g s i n d minimal und 
bestehen aus 800 L i r e pro Tag für d i e D i f f e r e n z zwischen t a t -
sächlich g e l e i s t e t e n ( r e g i s t r i e r t e n ) A r b e i t s t a g e n und 270 AT 
(dazu kommen K i n d e r g e l d und Wei t e r z a h l u n g der S o z i a l v e r s i c h e -
rung) 
i s t d i e R e d i s t r i b u t i o n s w i r k u n g insgesamt doch außerordentlich 
w i c h t i g . Auf Grund der allgemeinen Daten s i n d d i e Angaben e i n e s 
E x p e r t e n i n t e r v i e w s ( P i s i c c h i o / G I S L ) über d i e Einkommensverteilung 
i n der L a n d w i r t s c h a f t von Monopoli durchaus a l s r e a l i s t i s c h zu 
b e u r t e i l e n : der Versicherungsträger der abhängig Beschäftigten 
(INPS) erhält demnach pro Jahr Beiträge im Werte von d r e i b i s 
v i e r M i l l i a r d e n . L i r e , z a h l t aber 24 M i l l i a r d e n L i r e an Le i s t u n g e n 
aus. B e i den selbständigen Landwirten standen im Jahre. 1973 den 
1.083 B e i t r a g s z a h l e n d e n 592 Leistungsempfänger gegenüber, darun-
t e r 313 Bez i e h e r e i n e r A l t e r s r e n t e , 2 6.2 B e z i e h e r e i n e r I n v a l i d e n -
r e n t e und 17 Bezieher e i n e r H i n t e r b l i e b e n e n r e n t e . Im Jahre 1981 
gab es b e i rund 750 V e r s i c h e r t e n 234 B e z i e h e r e i n e r I n v a l i d e n r e n -
te und 23 0 B e z i e h e r e i n e r A l t e r s v e r s o r g u n g . 
Zusammenfassend kann man sagen, daß durch den Ausbau besonderer 
Welfare-Maßnahmen i n der L a n d w i r t s c h a f t 
- Renten zu den f e s t e n B e s t a n d t e i l e n der meisten Familieneinkom-
men zählen und. i n der S t r a t e g i e der Optimierung der Zusammen-
setzung des "Einkommensmosaiks" ei n e große R o l l e s p i e l e n ; 
- komplexe Beziehungen bestehen, zwischen s o z i a l e r S i c h e r h e i t -
Einkommen - Formen und. Umfang des A r b e i t s a n g e b o t s . 
Beide Phänomene s i n d i n . den l e t z t e n Jahren Gegenstand e i n e r um-
f a n g r e i c h e n L i t e r a t u r geworden und l a s s e n s i c h e m p i r i s c h i n unse-
r e n I n t e r v i e w s nachweisen. 
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2. Die Rückkehrer 
2.1 G i a n g r i e c o a r b e i t e t s i c h durch: nach Hause 
Herr und Frau G i a n g r i e c o stammen beide aus L a n d a r b e i t e r f a m i l i e n . 
S i e s i n d a l s K i n d e r b e r e i t s a l s Tagelöhner a r b e i t e n gegangen. Die 
Schule konnten s i e kaum besuchen. Nach i h r e r H e i r a t haben s i e e i -
nen v i e r Hektar großen Hof gepachtet. Herr G i a n g r i e c o , Jahrgang 
1921, i s t d i e älteste Person unseres Samples. Das Ehepaar i s t 
k i n d e r l o s . 
Herr G. 
"Der gepachtete Hof war a l l e s was w i r h a t t e n , w i r waren Habe-
n i c h t s e . Um d i e Kuh zu h a l t e n , das Schwein a u f z u z i e h e n und d i e 
Hühner, mußten w i r anderswo a r b e i t e n gehn. A l l e s k o s t e t Geld und 
manchmal mußte auch etwas a n g e s c h a f f t werden, e i n e Maschine, e i n 
Gerät. 
Damals gab es mehr A r b e i t i n der L a n d w i r t s c h a f t , a l s heute. Heute 
v e r e i n f a c h e n und verkürzen s i e d i e Arbeitsgänge, sogar b e i der 
O l i v e n e r n t e . Damals s i n d w i r mit der S i c h e l auf's F e l d , heute 
geht a l l e s m it Maschinen. 
Wenn es n i c h t r e g n e t e , konnte man auf seine 20 0 A r b e i t s t a g e im 
Ja h r kommen. Für d i e Frauen war's weniger, d i e waren auf d i e E r n -
t e z e i t e n angewiesen, Mandelernte, O l i v e n e r n t e , Trauben ... 
Die meiste Z e i t habe i c h i n den Gemüsepflanzungen g e a r b e i t e t . Da-
mals mußte a l l e s noch von Hand gehackt werden. Heute macht das 
der M o t o r p f l u g . Man hackte zu mehreren i n der Reihe. Je nachdem 
wie g e s c h i c k t e i n e r war, benutzte e r ei n e 5 kg schwere Hacke, e i -
ne 3 kg schwere Hacke ... Man hackte das ganze J a h r über." 
Frau G. 
"Wir waren immer i n den L a n d a r b e i t e r l i s t e n e i n g e t r a g e n , mein Mann 
a l s ständiger Tagelöhner, i c h a l s g e l e g e n t l i c h Beschäftigte. Auf 
dem Hof mußte i c h a l l e s a l l e i n e machen, den Weizen, d i e Sauboh-
nen. Wenn es A r b e i t s t a g e für mich gab, mußte i c h d i e A r b e i t auf 
dem Hof l i e g e n l a s s e n . I c h habe o f t für den Eigentümer des Hofs 
zusätzlich im Tagelohn g e a r b e i t e t . S i e haben mich regulär ei n g e -
s t e l l t . I c h h a t t e immer genügend A r b e i t s t a g e , um d i e S o z i a l b e i -
träge zu e r h a l t e n . B i s zu dem Tag, an dem i c h ausgewandert b i n , 
h a t t e i c h immer a l l e s i n Ordnung. 
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Mein Mann e r w a r t e t e i n e Pension für 3 5 Jahre Tätigkeit a l s stän-
d i g e r L a n d a r b e i t e r . Den Antrag hat er e i n g e r e i c h t , aber das Geld 
kommt n i c h t . J e t z t sagen s i e , es f e h l t e n ihm e i n paar J a h r e , i n 
denen k e i n e Beiträge g e z a h l t worden s e i e n . Und das, obwohl e r im-
mer g e a r b e i t e t h a t , jeden Tag, nur wenn es mal geregnet hat 
n i c h t . Die Welt i s t eben v o l l von Betrug und so w i r d s i e auch 
b l e i b e n . " 
Die P e n s i o n s g e s c h i c h t e i s t i n W i r k l i c h k e i t v i e l k o m p l i z i e r t e r a l s 
es den Anschein hat im Text. 
Frau G. i s t n i c h t etwa " o r d e n t l i c h e r " a l s i h r Mann. Auch Frau G. 
muß irregulär g e a r b e i t e t haben, um a l s G e g e n l e i s t u n g dafür vom 
A r b e i t g e b e r den M i n d e s t b e i t r a g s s a t z für 51. reguläre A r b e i t s t a g e 
pro J a h r z u g e s i c h e r t zu bekommen. 
Dieses Tauschgeschäft dürfte für Herrn G., der ein e G e g e n l e i s t u n g 
für mindestens 201 reguläre A r b e i t s t a g e i n s e i n e r K a t e g o r i e hätte 
e r b r i n g e n müssen, e r h e b l i c h s c h w i e r i g e r gewesen s e i n . Es i s t kaum 
anzunehmen, daß. er J a h r für Jahr d i e s e K a t e g o r i e e r r e i c h e n konn-
t e . Daß e r heute einen Anspruch auf 35 A r b e i t s j a h r e i n . d i e s e r Ka-
t e g o r i e anmeldet, kann mit verschiedenen Argumenten erklärt wer-
den, d i e jedoch n i c h t aus dem I n t e r v i e w hervorgehen. 
W i c h t i g e r a l s h i e r D e t e k t i v a r b e i t zu l e i s t e n , d i e d i e Leute bloß-
s t e l l e n würde, i s t der Hinweis auf d i e sog. " p r a t i c h e " (Eingaben 
und Anträge), d i e von H i l f s - und B e r a t u n g s i n s t a n z e n a b g e w i c k e l t 
werden, um - für entsprechende G e g e n l e i s t u n g - einen Weg durch 
den Dschungel des " a s s i s t e n z i a l i s m o " zu schlagen. 
D i e s e r Weg s c h e i n t für Leute wie d i e Gs, d i e n i c h t über einfluß-
r e i c h e Mittelsmänner verfügen, o f t e i n Holzweg zu s e i n (wie übri-
gens auch das B e i s p i e l von Frau Gs Antra g auf I n v a l i d e n r e n t e 
z e i g t , der f e h l g e l a u f e n bzw.. abgelehnt wurde). 
Trotzdem w i r d das Ehepaar G. e i n Minimum' von S o z i a l l e i s t u n g e n zu-
sammenstückeln können. 
Frau G. 
"Es wurde hauptsächlich F u t t e r g e t r e i d e gesät.. Und wenn gedüngt 
wurde, waren d i e B e s i t z e r besser dran a l s i c h , denn der Dünger 
ging j a immerhin i n i h r e Erde. Wenn der Weizen aufgegangen war, 
mußte man i h n jeden Tag von Hand hacken.. Dann h a t t e der padrone 
d i e S t u t e und man a r b e i t e t e mit dem. P f l u g . 
Ic h h a t t e zwei k l e i n e Zimmerchen, den Rest des Hauses bewohnten 
d i e B e s i t z e r . N i c h t , daß i c h v i e l P l a t z gehabt hätte ... 
Der a l t e padrone hat n i e was er n e u e r t oder v e r b e s s e r t . Der Hof 
warf f o l g l i c h wenig ab. So entschloß i c h mich, wegzugehen. 
Die padrona sagt heute noch: "Wenn du n i c h t weggegangen wärst, 
hättest du's h i e r noch zu was gebracht." S i c h e r , d i e h a t t e n i n 
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uns Leute gefunden, denen man v e r t r a u e n konnte. Das war wiederum 
nur e i n V o r t e i l für s i e , für uns n i c h t . Heute p r o d u z i e r t d er Hof 
überhaupt n i c h t s mehr." 
Herr G. 
"Der Tageslohn von damals? Mies ... wer e r i n n e r t s i c h schon dran. 
Reden w i r n i c h t darüber. Gewerkschaft? Gewerkschaft ... damals 
gab's gar ke i n e Gewerkschaft. A r b e i t hat man so gefunden: der 
padrone hat d i c h r u f e n l a s s e n . 
Und dann, Anfang der s e c h z i g e r J a h r e , wurde das Leben e i n E l e n d , 
d i e A r b e i t wurde immer mühseliger. N i c h t , daß man k e i n e A r b e i t 
mehr gefunden hätte. Aber einen Tag j a , e i n e n Tag n e i n . Heute 
10.000 L i r e , morgen wer weiß ... 
Damals wurde a l l e s immer s c h w i e r i g e r . Nachher ging's wieder bes-
s e r , ab 1965. 1967, 1968, 1970 ging's immer mehr aufwärts. Aber 
da waren w i r schon draußen. Und da w i r nun mal schon draußen wa-
ren ... 
D i e j e n i g e n , d i e dageblieben s i n d ... D i e j e n i g e n , d i e fünf oder 
sechs K i n d e r h a t t e n , haben's i n der Z e i t zu e i n bißchen was ge-
bra c h t h i e r . " 
Frau G. 
"Kinder haben w i r n i c h t , k e i n e K i n d e r . Die A r b e i t war immer 
schwer 
I c h b i n vor meinem Mann ausgewandert, am 18. Oktober 1962. Mein 
Schwager und seine Frau waren damals schon i n der Schweiz. S i e 
a r b e i t e t e b e i Longines und hat mir i n e i n e r anderen U h r e n f a b r i k 
A r b e i t b e s o r g t . Für meinen Mann haben s i e n i c h t s gefunden. I c h 
h a t t e k e i n e n Reisepaß und so mußte er u n t e r s c h r e i b e n , sonst hätte 
i c h n i c h t wegfahren können. 
Er b l i e b a l l e i n e auf dem Hof. Er mußte s i c h s e l b s t kochen. Er 
kann gut kochen. Manchmal, sonntags, haben meine Schwägerin und 
e i n anderer Bruder meines. Manns b e i ihm. v o r b e i g e s c h a u t . 
Die a l l e r e r s t e Z e i t h a t e r d i e Kuh. v e r s o r g t , i c h h a t t e ihm d i e 
Kuh überlassen. Nach e i n Paar Tagen hat er s i e dann v e r k a u f t , 
w e i l e r ' s n i c h t mehr g e s c h a f f t h a t . " 
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Herr G. 
"Dann b i n auch i c h weggegangen. I c h habe das r e s t l i c h e V i eh auch 
noch v e r k a u f t und zugeschlossen. Die padrona hat geweint, s i e hat 
w i r k l i c h Tränen vergossen. 
(Frau G.: "Weil er immer gemacht h a t , was s i e sagte.") 
Mein Bruder hat n i c h t s für mich i n der F a b r i k gefunden. B l i e b a l -
so nur d i e B a u s t e l l e : Handlanger auf dem Bau i s t auch eine schwe-
r e A r b e i t , so schwer wie d i e L a n d a r b e i t . Der U n t e r s c h i e d zur 
L a n d a r b e i t war der, daß man jeden Tag zur A r b e i t gehen konnte, 
auch wenn es regnete. Man a r b e i t e t immer d o r t . Das war auch das 
Schlimme, d i e A r b e i t im Regen." 
Frau G. 
"Darum hat es meinen Mann auch g l e i c h e r w i s c h t und e r i s t nach 
Monopoli zurückgekehrt. Da mußte, auch i c h zurück. Die Ärzte i n 
der Schweiz haben i h n n i c h t k u r i e r t , sondern immer wieder zur A r -
b e i t g e s c h i c k t , auch wenn e r s i c h s c h l e c h t fühlte. Wir haben 
n i c h t s v e r s t a n d e n , niemand hat. einem d i e Augen geöffnet. Wir hät-
ten zum Konsulat gehen müssen, aber w i r s i n d n i c h t gegangen, w i r 
dachten, wie's kommt so kommt's eben. 
In Monopoli g i n g mein Mann zum A r z t : Rippenfellentzündung. E r hat 
ihm 700 Gramm Wasser abgepumpt ... Wie hätte e r i n diesem Zustand 
a r b e i t e n s o l l e n ? Die Ärzte i n der Schweiz s i n d e i n bißchen Gau-
n e r , i n Deutschland i s t das. anders. 
I n O s t u n i ( c a . 30 km von. Monopoli e n t f e r n t ) haben w i r schließlich 
ei n e Wohnung i n der A l t s t a d t gefunden. Von da aus b i n i c h jeden 
Tag nach Monopoli gefahren. I c h habe b e i Dr. A. g e p u t z t . " 
Herr G. 
"Im Oktober 1966 s i n d w i r wieder i n d i e Schweiz ausgewandert. 
Mein Bruder war i n der Z w i s c h e n z e i t nach Deutschland weitergewan-
d e r t . I n der Schweiz haben meine Frau und i c h i n einem Restaurant 
g e a r b e i t e t , beide im g l e i c h e n Restaurant. Es wurde jeden Tag ge-
a r b e i t e t , zehn b i s e l f Stunden l a n g . Die Bezahlung war m i s e r a b e l , 
aber s i e haben uns f r e i e Kost und L o g i s gegeben. 
Ostern b i n i c h dann zu meinem Bruder nach Gießen gefahren. "Komm 
h i e r h e r " , sagte e r , " w i r haben e i n e Wohnung für euch ..." und so 
w e i t e r . Wir haben im Restaurant gekündigt und s i n d e r s t , mal nach 
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Monopoli i n F e r i e n gefahren. Dort war i n der Z w i s c h e n z e i t unser 
Haus f e r t i g geworden. Zwei Jahre l a n g h a t t e n w i r daran gebaut. 
Und e i n bißchen Schulden haben w i r auch gemacht. 
In Deutschland war 19 67 K r i s e . Wir mußten z i e m l i c h herumlaufen, 
um A r b e i t zu f i n d e n . Schließlich s i n d w i r i n e i n e r sehr großen 
F a b r i k untergekommen, d i e Stahlröhren h e r s t e l l t . Wir beide waren 
i n der Gießerei im Akkord. Der K r i s e wegen gab's ke i n e Überstun-
den. " 
Frau G. 
"Mein Mann und i c h haben immer zusammen g e a r b e i t e t . I n der Gieße-
r e i waren v i e l e Frauen, d i e d i e Röhren g e t e s t e t haben. I c h machte 
den Wassertest. Das g i n g im. Akkord. Wenn man n i c h t im Akkord a r -
b e i t e t , bekam man nur den Stücklohn und das war so gut wie 
n i c h t s . Am e r s t e n Tag v e r s t a n d i c h überhaupt n i c h t s . I c h v e r s t a n d 
d i e Sprache n i c h t , i c h v e r s t a n d n i c h t was i c h i n . d i e Hand nehmen 
s o l l t e , i c h v e r s t a n d n i c h t was d i e s e r Akkord überhaupt war. Denn 
e i n e , d i e wie i c h n i e von zuhause weggekommen i s t , wie s o l l d i e 
sowas wissen? I n der U h r e n f a b r i k h a t t e es ke i n e n Akkord gegeben, 
d o r t a r b e i t e t e man langsam, das war l e i c h t e A r b e i t . Und h i e r a l s o 
Akkord. I ch v e r s t a n d e i n f a c h n i c h t s . G o t t s e i d a n k war da e i n Mäd-
chen, d i e s i c h um mich gekümmert hat. S i e hat mir d i e H a n d g r i f f e 
erklärt . Nach, und nach v e r s t a n d i c h dann das Nötigste. Nach einem 
J a h r h a t t e i c h a l l e s d r a u f und bin. r i c h t i g rangegangen. I c h v e r -
d i e n t e 20 b i s 30 Mark mehr im Monat, dann 40 b i s 50. Manchmal b i n 
i c h sogar auf 100 Mark mehr im Monat gekommen." 
Herr G. 
"Ic h h a t t e e i n e n A r b e i t s u n f a l l . I c h l a g mehr a l s ein e n Monat l a n g 
im Krankenhaus. Dann haben s i e mich an ein e n anderen A r b e i t s p l a t z 
g e s t e l l t , an d i e Pressen. Da war d i e A r b e i t noch schwerer a l s 
vorh e r . M i r machte vor a l l e m das chemische Öl zu s c h a f f e n . Heute 
noch kann i c h mich nur mit S p e z i a l s e i f e waschen, d i e w i r aus 
Deutschland mitgebracht haben. 
1969 b i n i c h wieder meinem Bruder nachgezogen, den Freunde nach 
T r a n k f u r t g e h o l t h a t t e n . Er hat uns A r b e i t i n e i n e r Pumpenfabrik 
b e s c h a f f t , F i l i a l e von e i n e r großen F a b r i k i n B e r l i n . Wir waren 
nur etwa 40 A r b e i t e r . I c h stand an e i n e r Drehbank. Meine Frau und 
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i c h waren immer e i n g e s c h r i e b e n i n der Gewerkschaft. I n der Gieße-
r e i und auch i n der Pumpenfabrik. S i e kamen an den A r b e i t s p l a t z 
und haben einem a l l e s mögliche erklärt. I c h habe n i e v i e l davon 
verstanden. Jedes Jahr wurden d i e Tarifverträge e r n e u e r t . I c h ha-
be h i e r noch meinen A r b e i t s v e r t r a g , den hab i c h aufgehoben und an 
d i e Wand g e h e f t e t . " 
Frau G. 
"Auch i c h habe mit Drehmaschinen g e a r b e i t e t . Das waren ganz k l e i -
ne Maschinchen. Die waren sehr e m p f i n d l i c h . I c h stand i n der 
g l e i c h e n H a l l e wie mein Mann. D.h. es gab nur ei n e H a l l e . 
G o t t s e i d a n k ging's mir g e s u n d h e i t l i c h immer gut, w i r k l i c h . I c h 
h a t t e nur mal B r o n c h i t i s , immer wieder B r o n c h i t i s oder S c h u l t e r -
schmerzen. 
Ganz zum Schluß mußte i c h o p e r i e r t werden und danach s i n d w i r zu-
rückgekehrt. Die Operation h a t t e n i c h t s mit der A r b e i t zu t u n , 
das war ei n e Sache von Frauen, e i n e persönliche Angelegenheit. Um 
d i e Wahrheit zu sagen, der Uterus h a t t e s i c h gelöst und s i e muß-
ten i h n e n t f e r n e n . I c h glaube n i c h t , daß d i e s vom dauernden S t e -
hen b e i der A r b e i t gekommen i s t . I c h verstehe n i c h t s davon. I c h 
habe meine A r b e i t , gemacht und f e r t i g . 
Andere Probleme h a t t e i c h e i g e n t l i c h n i e . Nur d i e Beine t a t e n weh 
- nach acht Jahren A r b e i t im Stehen auch k e i n Wunder. Und dann 
i s t es j a n i c h t das Stehen a l l e i n e . Wenn. man. s i c h e i n bißchen 
h i n - und herbewegen kann macht das Stehen weniger aus. Wenn man 
aber wie. angewurzelt an e i n e r Maschine a r b e i t e n muß, ke i n e n Zen-
t i m e t e r v o r oder zurück kann, dann, i s t das was anderes. Die Dreh-
maschine mußte sehr langsam l a u f e n und. deswegen mußte man immer 
angespannt stehen und sehr aufpassen. Das Drehen i s t e ine v e r a n t -
w o r t u n g s v o l l e A r b e i t . 
Im Sommer wenn es heiß war, machten d i e Beine kaum mehr m i t . Und 
dann kam d i e s e Operation und dann habe i c h aus Gesundheitsgründen 
gekündigt. "Wie", haben d i e gesagt, "du kündigst nach a n d e r t h a l b 
Jahren A r b e i t i n d i e s e r F a b r i k ? " Und dann haben s i e mich genau 
untersuchen l a s s e n b i s s i e überzeugt waren, daß i c h arbeitsunfä-
h i g war. I c h wurde krank g e s c h r i e b e n , i c h s o l l t e e i n paar Monate 
a u s s e t z e n , mich behandeln l a s s e n und dann hätten s i e mich wahr-
s c h e i n l i c h wieder zur A r b e i t g e s c h i c k t . I c h habe m i r jedoch ge-
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sagt: " J e t z t s i n d w i r n i c h t mehr d i e Jüngsten, m i r geht's n i c h t 
gut, a l s o gehen w i r zurück." Und dann s i n d w i r auch zurückge-
k e h r t . " 
Herr G. 
"I c h hab's s a t t gehabt. I c h machte S c h i c h t a r b e i t i n der L u f t h a n -
s a k a n t i n e im F r a n k f u r t e r Flughafen. I c h b i n von der Pumpenfabrik 
weggegangen, w e i l i c h b e i der Luf t h a n s a mehr v e r d i e n t e . Was 
g i b t ' s schon zu tun i n e i n e r Kantine? T e l l e r abwaschen. I c h habe, 
glaube i c h , z w e i e i n h a l b Jahre d o r t g e a r b e i t e t . Die A r b e i t war e i -
g e n t l i c h n i c h t schwer. Was unerträglich war, war d i e S c h i c h t a r -
b e i t . Eine Woche l a n g im Monat mußte i c h d i e ganze Macht du r c h a r -
b e i t e n . Da sagte i c h mir: "gehen w i r zurück." 
Zurückgekehrt haben w i r 197 5 wieder ganz von vorn angefangen. Zum 
zweiten Mal ganz von v o r n , i n der. n i e d r i g s t e n K a t e g o r i e der Land-
a r b e i t e r a l s Gelegenheitstagelöhner. D.h., um 51 A r b e i t s t a g e im 
Ja h r vom padrone angerechnet zu bekommen, mußt du 100 Tage für 
i h n a r b e i t e n . Aber i c h denke, der padrone i s t e i n anständiger 
Mensch, wie sagen, e r i s t e i n e anständige Person. Er i s t e i n 
tüchtiger padrone, b e i dem i c h früher schon g e a r b e i t e t habe, im-
mer schon. I c h b i n kaum h i e r angekommen, i c h b i n noch n i c h t ganz 
dagewesen, da hat er mich schon r u f e n l a s s e n . Überhaupt haben 
s i c h d i e L a n d b e s i t z e r , b e i denen w i r früher g e a r b e i t e t haben, a l -
l e wieder an uns e r i n n e r t . 
Die Hauptsache i s t , daß w i r k r a n k e n v e r s i c h e r t s i n d , daß w i r zu-
mindest einen Krankenhausaufenthalt b e z a h l t bekommen. 
E i g e n t l i c h werde i c h nach dem T a r i f l o h n b e z a h l t , nur z i e h t der 
padrone e i n bißchen ab. I c h bekomme meine 51 Tage angerechnet und 
a n s t a t t 16.000 b i s 17.000 L i r e T a r i f l o h n k r i e g e i c h nur, sagen 
w i r 14.000, 12.000 oder 13.000 L i r e , j e nachdem. Das w i c h t i g s t e 
s i n d d i e Beiträge, das w i c h t i g s t e i s t , daß s i e uns die. Beiträge 
bezahlen." 
Frau G. 
"Frauen bekommen 12.000 L i r e am Tag. Davon muß man aber den 
Tr a n s p o r t zur A r b e i t bezahlen. B i s nach Mola, Poli g n a n o s i n d w i r 
gefahren worden, i c h b i n auf d i e s e Weise auch schon nach Madonna 
d e l R o s a r i o gekommen. Wir s i n d um d r e i Uhr morgens l o s g e f a h r e n , 
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um d i e W e i n t r i e b e auszuputzen. Man läßt den stärkeren T r i e b und 
kappt den k l e i n e r e n . 
Nur, d i e s e s J a h r konnten w i r d i e s e A r b e i t n i c h t mehr machen. Wir 
haben's nur auf v i e r A r b e i t s t a g e g ebracht, w e i l s i e uns d i e S t r a -
ße b l o c k i e r t haben. Die L a n d a r b e i t e r aus den Weingegenden, vor 
a l l e m d i e J u g e n d l i c h e n , haben uns n i c h t r e i n g e l a s s e n . Die w o l l e n 
n i c h t , daß A r b e i t e r von außerhalb kommen. Die Gewerkschaft s a g t , 
daß e r s t d i e A r b e i t e r vom Ort d i e A r b e i t bekommen und dann e r s t 
d i e von draußen. In der Gegend um Monopoli g i b t ' s aber kaum noch 
A r b e i t für uns. E i n bißchen E r n t e a r b e i t b e i den Mandeln und O l i -
ven, mehr n i c h t . Richtung Matacondo, P o l i c o n e ... Im Sommer f i n -
det man da immer A r b e i t . Auch j e t z t beim Traubenschneiden. Aber 
man weiß n i e , wie sowas ausgeht. Es kann s e i n , daß man a l l e s l i e -
gen und stehen l a s s e n muß, um davonzurennen. L e t z t e s J a h r s i n d 
s i e mit Prügeln losgegangen und drohten: "Laßt s o f o r t d i e A r b e i t 
l i e g e n und haut ab.' Und wehe, i h r macht's Maul auf!" Und wenn du 
dann trotzdem weitermachst . . . N e u l i c h haben s i e jemand, von Mola 
500 Weinstöcke abgehauen. Schad drum, der Arme. 500 Weinstöcke, 
das i s t G e l d , das s i c h i n L u f t auflöst!" 
O r g a n i s i e r t werden solche Transporte von E r n t e a r b e i t e r n , aber 
auch e i n Großteil der s o n s t i g e n A r b e i t s v e r m i t t l u n g , durch p r i v a t e 
Agenten, d i e sogenannten " c a p o r a l i " , d i e d i e angeworbenen Perso-
nen befördern, o f t auch b e i der A r b e i t "überwachen" und meist 
auch d i e Lohnauszahlung übernehmen. Gerade i n den l e t z t e n Jahren 
hat d i e s e i l l e g a l e Form der A r b e i t s v e r m i t t l u n g d i e mafia-ähnli-
chen Züge ei n e s o r g a n i s i e r t e n "Rackets" angenommen ( v g l . d i e süd-
i t a l i e n i s c h e Tagespresse im He r b s t , z.B. auch d i e " U n i t a " vom 
23.7.1980). 
Die K l e i n b u s s e , die. von den c a p o r a l i benutzt und m i t A r b e i t e r i n -
nen und A r b e i t e r n v o l l g e s t o p f t werden, s i n d o f t durch d i e Auf-
s c h r i f t " g i t a t u r i s t i c a " , A u s f l u g s f a h r t , g e t a r n t . Veranlaßt durch 
d i e Überladung der Busse m i t Menschen, s i n d mehrere schlimme Un-
fälle p a s s i e r t . Die Sache kam vor's Ge r i c h t . E i n i g e R i c h t e r h o f f -
t e n , über d i e s e Zwischenfälle d i e Tätigkeit der c a p o r a l i a u f z u -
decken. Die A r b e i t e r i n n e n , d i e a l s Zeuginnen vor G e r i c h t a u f t r a -
t e n , haben jedoch e i n h e l l i g ausgesagt, s i e s e i e n auf e i n e r Aus-
f l u g s f a h r t gewesen. Die F a h r z e u g h a l t e r kamen mit geringen S t r a f e n 
für d i e Überladung der Busse davon. I n Monopoli s i n d noch mehrere 
Prozesse d i e s e r A r t anhängig. 
Herr G. 
"Heute kommt niemand durch d i e Sperren, denn s i e wissen genau, 
wer zum A r b e i t e n fährt und wer nur so kommt. S i e kennen uns, w e i l 
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v i e l e von uns d i e s e A r b e i t schon s e i t 15 Jahren machen. Außerdem 
kennen s i e d i e Autos. Und wenn du behauptest " I c h geh j a r gar-
n i c h t zum A r b e i t e n " , und s i e d i c h nachher an der Sammelstelle e r -
wischen und d i e S e i l e vom Z e l t d a c h durchschneiden und d i e Plane 
anzünden solange du d r u n t e r b i s t , was dann? 
Und an a l l e m s i n d d i e c a p o r a l i s c h u l d , d i e d i e A r b e i t e r ausgebeu-
t e t haben und d i e d i e pa d r o n i genauso ausbeuten. Die c a p o r a l i 
müssen a l l e verschwinden, r e s t l o s . Die haben uns nur Ärger ge-
b r a c h t , Ärger und nochmal Ärger. Du weißt n i c h t mal, w i e v i e l der 
padrone d i r b e z a h l t , d i e geben d i r irgendwas, den Rest b e h a l t e n 
s i e s e l b e r , ohne was dafür zu tu n . L e t z t e s J a h r h a t t e n w i r z.B. 
16.000 L i r e v e r d i e n t - d i e s eine Mal wußten w i r genau, daß der-
padrone das b e z a h l t h a t t e - und s i e haben uns 8.000 L i r e ausbe-
z a h l t , 8.000 L i r e hat der c a p o r a l e e i n g e s t e c k t ! Dann haben s i e 
auch noch d i e Beiträge u n t e r s c h l a g e n . S i e haben e i n f a c h e i n e n 
Strohmann b e s c h a f f t , der uns auf dem P a p i e r e i n g e s t e l l t haben 
s o l l , und der gab ihnen dann d i e B e i t r a g s g e l d e r . H i e r s t e c k e n a l -
l e u n t e r e i n e r Decke." 
Herr G. 
"Im Ausland dagegen s t e h s t zu morgens auf und a l l e s i s t i n Ord-
nung. Du s t e h s t auf und gehst l o s zur A r b e i t - wenn du d i c h wohl 
fühlst. Fühlst du d i c h krank, gehst du zum A r z t und bekommst den-
noch deinen Lohn. H i e r i s t das anders. Wenn du n i c h t zum A r b e i t e n 
gehst, z a h l t d i r niemand auch nur einen P f e n n i g . 
Was uns im Ausland g e f e h l t h a t , war d i e F r e i h e i t . F r e i h e i t , das 
heißt: i h r d o r t s e i d i n eurem Haus, es i s t euer Land. Für uns war 
das immer e i n fremdes Land. Du fühlst d i c h da n i e zuhaus. H i e r 
dagegen h a s t du d e i n Haus, du f i n d e s t e i n e n Freund, der mit d i r 
d i s k u t i e r t . . Der i s t immer e i n e r von der Gegend i n der du aufge-
wachsen b i s t und man v e r s t e h t s i c h g e g e n s e i t i g . " 
Frau G. 
"Freunde kann man überall, f i n d e n . Aber d i e können n i e den Freund 
e r s e t z e n , mit dem du aufgewachsen b i s t i n deinem W e i l e r , deinem 
Dorf. 
Für mich gab's e i g e n t l i c h k einen U n t e r s c h i e d zwischen meinem Land 
und dem draußen. Nur i n der Sprache. Die l e t z t e n J a hre ging's m i t 
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der Sprache b e s s e r . Nur d i e e r s t e Z e i t war w i r k l i c h t r a u r i g . 
Es g i b t etwas, das mir ganz besonders g e f a l l e n h a t : s i e respek-
t i e r e n d i c h , wo du auch a r b e i t e s t , s i e r e s p e k t i e r e n d i c h . Das 
i s t ' s was mir gefällt. Acht Jahre b i n i c h draußen gewesen und i c h 
b i n i n der F a b r i k immer von den Deutschen r e s p e k t i e r t worden. 
Überhaupt habe i c h mich i n d e r F a b r i k mit den Deutschen besser 
zurechtgefunden, a l s mit den I t a l i e n e r n . Da gab's zwei ältere 
Frauen, d i e haben mich w i r k l i c h sehr gern gehabt. Dann noch e i n e 
Frau, d i e mir g e z e i g t h a t , wie d i e A r b e i t geht. Die s i n d w i r k l i c h 
prima gewesen, immer f r e u n d l i c h und l i e b , n i e grausam, immer 
f r e u n d s c h a f t l i c h . Das i s t schon etwas ganz großartiges, du b i s t 
i n einem fremden Land und du w i r s t r e s p e k t i e r t . Das i s t schön, 
oder?" 
Herr G. 
"Wenn i c h jung wäre, würde i c h s o f o r t wieder auswandern. Die 
L a n d a r b e i t w i r d immer unerträglicher, immer schwerer. I c h muß 
wohl oder übel h i e r b l e i b e n , aber wenn i c h 20 oder 15 Jahre jün-
ger wäre, wäre i c h längst n i c h t mehr h i e r . I c h würde das Haus so 
l i e g e n und stehen l a s s e n , e i n g e r i c h t e t wie es i s t , und würde ab-
fah r e n ." 
Frau G. 
"Wir s i n d ausgewandert, um d i e s e s Dach über dem Kopf zu haben, 
n i c h t um r e i c h zu werden. Und d i e s e s Haus h i e r haben w i r mit den 
äußersten Entbehrungen zustande gebracht. 
A l s i c h h i e r wegging h a t t e i c h n i c h t s , e i n paar w a c k l i g e Möbel. 
J e t z t haben w i r e i n k l e i n e s Haus und ich. b i n s i c h e r , daß d i e s e r 
T i s c h h i e r uns überleben w i r d . Morgen, wenn w i r t o t s i n d , können 
s i e i h n verbrennen, wenn s i e w o l l e n . " 
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2.2 Die n a h t l o s e Rückkehr: der K l e i n b a u e r Leone und der Tag-
löhner A r e z z a 
2.2.1 "Man kann h i e r w i r k l i c h vorwärts kommen" 
Die R e k o n s t r u k t i o n der A r b e i t s - und Lebensgeschichte des Herrn 
Leone i s t mit B e t e i l i g u n g s e i n e r Frau am I n t e r v i e w zustandegekom-
men. Wir l a s s e n im folgenden nur Herrn Leone zu Wort kommen. Frau 
Leone i s t nach der H e i r a t ihrem Mann i n d i e E m i g r a t i o n g e f o l g t . 
Dort hat s i e fünf Jahre l a n g i n e i n e r P l a s t i k f a b r i k g e a r b e i t e t . 
Heute h i l f t s i e ihrem Mann i n der L a n d w i r t s c h a f t . 
Beide Ehepartner s i n d i n k i n d e r r e i c h e n B a u e r n f a m i l i e n mit K l e i n -
b e s i t z i n zu Monopoli gehörenden O r t s t e i l e n aufgewachsen. S i e ha-
ben von Kindauf b e i der L a n d a r b e i t m i t g e h o l f e n . Herr Leone be-
r i c h t e t , e r habe schon a l s Siebenjähriger auf dem F e l d a r b e i t e n 
müssen. Zur Schule gegangen s i n d beide kaum. Herr Leone bedauert 
es, daß d i e h e u t i g e Jugend, und insbesondere s e i n e i g e n e r Sohn, 
k e i n I n t e r e s s e mehr für d i e L a n d a r b e i t z e i g t . Schuld daran s e i 
vor a l l e m d i e Einführung der P f l i c h t s c h u l j a h r e , d i e d i e J u g e n d l i -
chen unnötig lange von der A r b e i t a b h i e l t e n . 
Das Ehepaar hat von den E l t e r n d r e i Hektar Land und e i n Bauern-
haus geerbt. Der Boden w i r d äußerst i n t e n s i v b e w i r t s c h a f t e t . Da 
Wasser zur Verfügung s t e h t , kann u n t e r den O l i v e n - und Mandelbäu-
men Gemüse gezogen werden, für das heute gute Absatzmöglichkeiten 
bestehen. 
" I c h b i n 1934 geboren und 1961 ausgewandert, w e i l d i e La n d w i r t -
s c h a f t h i e r i n K r i s e war. Die Erträge waren s c h l e c h t und der Ver-
d i e n s t g e r i n g und. v i e l e sagten s i c h , "gehen w i r i n ' s Ausland". 
I c h b i n nach Lyss ( i n der Schweiz) gefahren, wo's schon v i e l e Mo-
n o p o l i t a n e r gab', f a s t zu v i e l e . E i n e r hat den anderen nachgeholt. 
So habe auch i c h mehr a l s 15 Bekannten und Freunden g e h o l f e n , 
nach Lyss zu kommen. 
I c h habe neun Jahre l a n g b e i der g l e i c h e n Firma g e a r b e i t e t i n 
Lys s . Wir haben Zementplatten für den Straßenbau, und Träger für 
Brücken gegossen. Das war ei n e schwere A r b e i t . Es gab Arbeitsgän-
ge, d i e waren ausgesprochen gesundheitsschädlich. Der Zementstaub 
g r e i f t d i e Haut an. Solche A r b e i t e n mußte i c h jedoch n i e machen. 
I c h h a t t e es immer mit Wasser und S t e i n s c h o t t e r vermischtem Ze-
ment zu tun. 
Eines schönen Tages hieß es, a l l e müßten i n d i e Gewerkschaft e i n -
t r e t e n , aber das war eine g l a t t e Lüge. Die F i r m e n l e i t u n g sagte: 
" H i e r w i r d niemand gezwungen, s i c h g e w e r k s c h a f t l i c h zu o r g a n i s i e -
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r e n . Die Tarifverträge werden draußen, ausgehandelt, Lohnerhöhung 
bekommt i h r f o l g l i c h a utomatisch." 
Und dann, wenn d i e F i r m e n l e i t u n g gesehen h a t , daß gut g e a r b e i t e t 
wurde, hat s i e den Stundenlohn h e r a u f g e s e t z t . So bekam i c h nach 
einem halben J a h r fünf b i s sechs c e n t e s i m i mehr, dann zehn, dann 
50 usw. Natürlich bekam das nur, wer w i r k l i c h g e a r b e i t e t h a t. 
• D i e j e n i g e n , d i e immer versucht haben, s i c h zu drücken ... n i e n t e . 
Auch ohne d i e Gewerkschaft ging's einem gut. I c h war immer e i n 
Gegner der Gewerkschaft. 
Gegen Ende der neun Jahre habe i c h e i g e n t l i c h immer weniger a r -
b e i t e n müssen, w e i l i c h mit Plänen und. t e c h n i s c h e n Zeichnungen 
umgehen konnte. I c h konnte zwar d i e deutsch geschriebenen Texte 
n i c h t l e s e n , aber i c h wußte trotzdem was mit den Modellen gemacht 
werden s o l l t e . So w o l l t e n s i e mich n i c h t mehr zurückgehen l a s s e n 
nach Monopoli. Der capo f a b b r i c a sagte schließlich zu mir: "Wenn 
Du unbedingt weg w i l l s t , kann i c h n i c h t s machen. Geh nach I t a -
l i e n . Wenn Du s i e h s t , daß es D i r d o r t s c h l e c h t geht., komm s o f o r t 
zurück." 
A l s i c h dann, nach Monopoli. kam, habe i c h gesehen, daß man h i e r 
w i r k l i c h vorwärts kommen kann. Während w i r i n der Schweiz gewesen 
s i n d , gab's h i e r e t l i c h e J a h r e , i n denen man i n der Landwirt-
s c h a f t genauso v i e l v e r dienen konnte wie im Ausland. Wenn i c h 
n i c h t ausgewandert wäre, würde es mir heute n i c h t s c h l e c h t e r ge-
hen, a l s j e t z t . 
Auch wenn e i n e r k e i n Land h a t , auf das er zurückgehen kann, f i n -
det e r heute A r b e i t i n . Monopoli, v o r a u s g e s e t z t natürlich, e r w i l l 
a r b e i t e n . Für einen padrone zu. a r b e i t e n i s t j a noch v i e l b e sser 
a l s auf eigene Rechnung. Der padrone s o r g t für e i n e n , man i s t 
k r a n k e n v e r s i c h e r t . ... S e l b s t wenn e i n e r überhaupt n i c h t s kann, 
f i n d e t e r A r b e i t , schwere A r b e i t , das i s t k l a r . Wenn e i n e r z.B. 
a l s Maurer a r b e i t e t und n i c h t fähig i s t , den capo zu machen, dann 
muß er eben a l s Handlanger a r b e i t e n und mehr tun a l s d i e anderen, 
das i s t j a normal. N i c h t a l l e können schließlich capo s e i n . 
Die (monopolitanischen) A r b e i t g e b e r machen keinen. U n t e r s c h i e d ob 
e i n e r im Ausland war oder n i c h t . Es i s t k l a r , daß e i n e r n i c h t 
e i n f a c h zurückkommen kann, der n i c h t h a r t a r b e i t e n w i l l . Wenn der 
nur herumsitzen möchte, muß i h n der padrone auch n i c h t dafür be-
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z a h l e n , oder? Das i s t n i c h t nur h i e r i n I t a l i e n so, sondern auch 
im Ausland. 
I n der L a n d w i r t s c h a f t g i b t ' s h i e r mehr A r b e i t i n den K l e i n b e t r i e -
ben a l s i n den Großbetrieben. Die Großbetriebe bauen G e t r e i d e an 
und machen d i e ganze Ernte an einem Tag mit wenig Leuten und e i -
nem T r a k t o r . Die K l e i n b e t r i e b e , d i e s i c h z.B. auf Gemüseanbau 
s p e z i a l i s i e r t haben, brauchen Tag für Tag fünf b i s sechs A r b e i -
t e r . Aber Arbeitskräfte s i n d t e u e r heutzutage. Wenn e i n A r b e i t g e -
ber i n der L a n d w i r t s c h a f t für fünf b i s sechs Leute das ganze J a h r 
über Sozialbeiträge bezahlen muß, kann e r ' s zu n i c h t s b r i n g e n . 
Nehmen w i r z.B. an, i c h würde das ganze Ja h r über jeden Tag für 
ein e n padrone a r b e i t e n . Der padrone würde mich ( o f f i z i e l l ) nur 
für 50 b i s 60 Tage e i n s t e l l e n . Für d i e s e Tage b e z a h l t e r d i e So-
zialbeiträge. Für den Rest b e z a h l t e r s i e n i c h t . Meine Frau und 
i c h haben genügend zu tun h i e r , w i r gehen n i c h t woanders h i n zum 
a r b e i t e n . Ab und zu b i t t e n w i r jemand den w i r kennen, damit e r 
b e i uns m i t h i l f t . 
Einen. T r a k t o r brauchen w i r n i c h t . Wir haben e i n e n M o t o r p f l u g und 
ein e n Lieferwagen. Das haben w i r uns h i e r e r w i r t s c h a f t e t . Auch 
e i n Auto und den Ausbau des Bauernhauses haben w i r mit unserem 
V e r d i e n s t f i n a n z i e r t . Man kann h i e r w i r k l i c h gut auskommen. 
Weiteres Land zu pachten oder dazu zu kaufen, l o h n t s i c h n i c h t 
für uns. Wir könnten die. A r b e i t n i c h t mehr a l l e i n e bewältigen und 
Arbeitskräfte kosten eben v i e l . Die Kinde r haben k e i n I n t e r e s s e 
an der L a n d w i r t s c h a f t , wozu, dann Land kaufen? Unsere E r s p a r n i s s e 
aus der Schweiz haben w i r i n e i n e r Eigentumswohnung i n der Stad t 
a n g e l e g t . Dort wohnen w i r auch. 
Uns hat es i n der Schweiz sehr gut. g e f a l l e n . Auch w e i l d o r t d i e 
Regierung sagt "So wi r d ' s gemacht und n i c h t anders".. Man kann 
d o r t n i c h t e i n f a c h machen was man w i l l . Wir h a t t e n sogar v or der 
V e r k e h r s p o l i z e i Respekt, s e l b s t wenn w i r n i c h t mit dem Auto, son-
dern nur mit dem Fahrrad fuhren. Aber e i g e n t l i c h kann man n i c h t 
sagen, daß es h i e r oder d o r t besser wäre. I c h würde gerne zurück-
gehen i n d i e Schweiz, aber j e t z t geht das n i c h t mehr. Das Leben 
i s t d o r t sehr t e u e r geworden. Und dann haben w i r uns h i e r gut 
e i n g e r i c h t e t , d i e Kinder gehen zur Schule ... V i e l l e i c h t machen 
wi r im nächsten Sommer eine F e r i e n r e i s e i n d i e Schweiz. Die K i n -
der w o l l e n sehen, wo s i e geboren s i n d . " 
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Leone verkörpert eine r e i b u n g s l o s e Rückkehr, ei n e ungebrochene 
K a r r i e r e , e i n e n geradezu s p i e g e l b i l d l i c h - s y m m e t r i s c h e n V e r l a u f 
der Auswanderungsperiode und der Rückkehrperiode: Trennung durch 
K r i s e der L a n d w i r t s c h a f t - R e i n t e g r a t i o n Dank e i n e r günstigen 
S t r u k t u r e n t w i c k l u n g (Bewässerung, Absatzmöglichkeiten für i n t e n -
s i v e n Anbau). Im Ausland immer d i e g l e i c h e Firma - nach der Rück-
kehr der eigene K l e i n b e t r i e b . Hohe A r b e i t s m o r a l und Ablehnung der 
Gewerkschaften - Lob der Schwerarbeit und S c h w a r z a r b e i t . Eigene 
V i e l s e i t i g k e i t und K a p i t a l b i l d u n g - " n i c h t j e d e r kann capo s e i n " 
und a l l round A r b e i t a l s bäuerlicher Kleinunternehmer. 
Der Rückkehrerfolg wurde ermöglicht n i c h t durch Auswanderung und 
K a p i t a l b i l d u n g im Ausland, sondern durch d i e Möglichkeit, an den 
a l t e n K l e i n b e s i t z wiederanzuknüpfen b e i ungebrochener Bewahrung 
der a l t e n A r b e i t s t u g e n d e n . Rückblickend wäre d i e Auswanderung 
n i c h t nötig gewesen ( s i e bot jedoch d i e Möglichkeit der Überbrük-
kung e i n e r s c h w i e r i g e n S i t u a t i o n ) und d i e Schweiz w i r d zum Z i e l 
e i n e r F e r i e n r e i s e . "Die Kinder w o l l e n sehen, wo s i e geboren 
s i n d . " Diese Kontinuität g i b t man ihnen mit und. man a k z e p t i e r t , 
daß s i e später n i c h t mehr oder zumindest auf völlig andere Weise 
i n der L a n d w i r t s c h a f t a r b e i t e n werden. 
2.2.2 E i n Mann des Vertrauens (Arezza) 
Eine r e i b u n g s l o s e Rückkehr e r l e b t e n i c h t nur der k l e i n e Landbe-
s i t z e r Leone, sondern auch der L a n d a r b e i t e r A r e z z a . Zusammen mit 
anderen L a n d a r b e i t e r n f o l g t e A r e z z a "Freunden", d i e i h n nach 
F r a n k r e i c h h o l t e n , i n eine Zuckerrübenfabrik, wo d i e Mo n o p o l i t a -
ner "wie beim Militär" i n Baracken wohnten (1956 im A l t e r von 25 
J a h r e n ) . Aber noch v or dem. Ablauf, e i n e s Jahres h i e l t e r d i e Tren-
nung von der F a m i l i e und das Barackenleben n i c h t mehr aus und 
k e h r t e nach Monopoli zurück. "Meine Frau s c h r i e b m i r , was hast du 
vom Leben, wenn du soweit, von uns e n t f e r n t a r b e i t e s t , pack den 
K o f f e r und kehr zurück. Das t a t i c h auch, während mein Schwager 
b i s heute d o r t hängengeblieben i s t , natürlich n i c h t mehr i n der 
Baracke! ..." 
"Ic h habe von. K i n d auf g e a r b e i t e t und wer Opfer b r i n g t kann es 
auch h i e r zu etwas b r i n g e n . I c h möchte nur von mir reden und 
stec k e meine Nase n i c h t i n d i e Verhältnisse anderer Leute. I c h 
stehe morgens um v i e r Uhr auf, gehe i n s Gemüse oder i n den S a l a t 
und M i t t a g s b i n ich . b e r e i t s e i n f r e i e r Mann. Wenn i c h Lust habe 
gehe i c h Nachmittags von neuen l o s und ver d i e n e etwas dazu. So 
komme i c h auf 30 b i s 35 Tausend L i r e am Tag, das s i n d 200.000 L i -
re i n der Woche und 800.000 L i r e im Monat. I c h b i n j e t z t 53 Jahre 
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a l t , habe ei n e k l e i n e Wohnung vor 20 Jahren gekauft und meine 
d r e i K i n d e r s i n d v e r h e i r a t e t . I c h h a l t e Tag für Tag durch und hö-
re gewöhnlich um d i e M i t t a g s z e i t auf. Denn i c h b i n n i c h t mehr der 
Jüngste und e i n e n Tag z i e h t es mir im K n i e , e i n e n Tag i n den Hän-
den, e i n e n Tag im Rücken. Aber da kann man n i c h t s t u n . Das i s t 
d i e Nässe im S a l a t und im Gemüse, vor a l l e m während der S a i s o n 
November b i s Februar. Für mich g i b t es k e i n O s t e r n , k e i n Neujahr 
und auch k e i n F e r r a g o s t o . Wenn i c h einmal e i n e n Sonntag ausspan-
nen w i l l , g i b t es s o f o r t Krach.. Nur wer n i c h t a r b e i t e n w i l l , f i n -
det keine A r b e i t . " 
A r e z z a i s t kein gewöhnlicher L a n d a r b e i t e r , sondern e i n S p e z i a -
l i s t . Er hat s i c h auf ei n e e i n z i g e A r t von A r b e i t s p e z i a l i s i e r t , 
was u n t e r den Land a r b e i t e r n , n i c h t häufig i s t . Der Exportboom für 
Früh- und Frischgemüse und d i e durch Bewässerung und Treibhäuser 
e r z i e l t e n großen Produktionssteigerungen g a r a n t i e r e n ihm ei n e 
dauernde und eine s i c h e r e Beschäftigung. A r e z z a genießt sowohl 
das V e r t r a u e n des G r u n d b e s i t z e r s , a l s auch das der Aufkäufer. 
(Grossisten aus A n d r i a , Canosa, M i n e r v i n o , aus dem nördlichen Apu-
l i e n , d i e d i e Großmärkte von Bologna, M a i l a n d , München usw. be-
l i e f e r n . ) 
"Die Grossisten kommen h i e r h e r , kaufen e i n ganzes F e l d auf und s a -
gen m i r , A r e z z a , morgen kommen d i e Lastwagen, nimm 10, 15, 20 A r -
b e i t e r und denk daran, daß m i t t a g s 1.000, 1.200, 1.500 K i s t e n 
f e r t i g v e r p a c k t unterwegs s e i n müssen. Und vor den G r o s s i s t e n kam 
der G r u n d b e s i t z e r und sagte, A r e z z a , nimm s o u n d s o v i e l Leute, w i r 
müssen das oder das p f l a n z e n , bewässern, düngen usw. S a l a t , Fen-
c h e l , E n d i v i e n , L a t t i c h , S e l l e r i e , Mangold und im Sommer A u b e r g i -
nen und. P e p e r o n i . Die Grossisten z a h l e n gern 10 0 L i r e mehr, es muß 
nur s c h n e l l gehen und wenn d i e Lastwagen weg s i n d , s i n d w i r f r e i . 
Aber wenn w i r für d i e G r u n d b e s i t z e r a r b e i t e n , w o l l e n s i e , daß w i r 
b i s abends b l e i b e n und dann g i b t es manchmal S t r e i t . " 
Arezzo genießt a l s o eine besondere S t e l l u n g und r e k r u t i e r t auch 
s e l b s t s e i n e M i t a r b e i t e r . Auf Grund des V e r t r a u e n s , das man ihm 
entgegenbringt und auf Grund der Beziehungen, d i e e r s i c h i n l a n -
gen Jahren aufgebaut h a t , i s t er e i n "capo-squadra" und n i c h t nur 
e i n f a c h e r L a n d a r b e i t e r . Für i h n war d i e Auswanderung nur ei n e 
kurze Episode. Unermüdliche A r b e i t und der Aufbau e i n e s konstan-
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t e n Vertrauensverhältnisses waren für i h n d i e A l t e r n a t i v e zu den 
Entbehrungen im Ausland. 
2.3 Mißglückte Ausbruchsversuche: R o m a n e l l i 
Im Gegensatz zu Leone und Are z z a t u t es s i c h der L a n d a r b e i t e r Ro-
m a n e l l i schwer mit der Rückkehr. R. a r b e i t e t e i n der Land w i r t -
s c h a f t schon im A l t e r von neun Jahren. Er i s t Jahrgang 1941 und 
wanderte aus im A l t e r von 20 Jahren. R. w o l l t e s i c h besser s t e l -
l e n und la n d e t e mit e i n i g e n Freunden i n einem L a n d w i r t s c h a f t s b e -
t r i e b i n Luxemburg. Noch vor dem A b l a u f e i n e s Jahres kehrte er 
wieder nach Monopoli zurück. "Weihnachten kam, es war k a l t i n Lu-
xemburg, um v i e r Uhr morgens mußte i c h a u f s t e h e n und. abends um 
acht Uhr war i c h f e r t i g , das Vieh machte i n den Ställen mehr A r -
b e i t a l s im Sommer, denn es stand n i c h t mehr auf der Weide. Da 
gi n g i c h Weihnachten zurück nach Monopoli." 
Nach e i n i g e n Monaten kam e i n Freund aus der Schweiz, und R. e n t -
schließt s i c h von einem Tag auf den anderen für d i e Schweiz. V i e r 
Jahre a r b e i t e t e er i n e i n e r M e t z g e r e i i n einem engen Vertrauens-
verhältnis zum B e s i t z e r . "Sonntags gab e r mir d i e Schlüssel und 
i c h b r a c h t e a l l e i n F l e i s c h und Hähnchen i n d i e R e s t a u r a n t s , kas-
s i e r t e das Geld und am Montag fand der Chef a l l e s o r d e n t l i c h 
vor.." Nach v i e r Jahren v e r k a u f t e der Metzger den Laden. R. z e r -
s t r i t t s i c h mit dem Nachfolger und v e r s u c h t e , b e i dem Metzger, 
der e i n Restaurant eröffnet h a t t e , zu a r b e i t e n , mußte aber nach 
Monopoli zurück, da e r keine E r l a u b n i s für ei n e n A r b e i t s p l a t z -
wechsel e r h i e l t (1966). Er bemühte s i c h , b e i der Ceramica ange-
s t e l l t zu. werden, d i e damals Arbeitskräfte zu r e k r u t i e r e n begann 
und b r a c h t e dem. " D i r e k t o r " ( P e r s o n a l c h e f ) " e i n bißchen. Wein, Käse 
und Hühner", aber ohne E r f o l g . 1967/68 erneut Auswanderung zusam-
men mit Freunden nach B e l g i e n , a l s B a u a r b e i t e r . E i n B e t r i e b s u n -
f a l l führte i h n zurück nach Monopoli, wo er 19 68 h e i r a t e t e . Hoch-
z e i t s r e i s e (auf der Suche nach A r b e i t ? ) nach Luxemburg und B e l -
g i e n . B i s zur Geburt des e r s t e n Kindes (1970) b l i e b das Paar a l s 
L a n d a r b e i t e r i n Monopoli. E i n Onkel der Frau h o l t d i e beiden 1970 
nach Deutschland, i n d i e Progreß-Werke (Haushaltsgeräte), wo s i e 
b i s November 1974 b l i e b e n . Motive der Rückkehr waren: d i e b a l d 
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einzuschulende Töchter, d i e b e i den Großeltern i n Monopoli ge-
b l i e b e n war; Kopfschmerzen der Frau, d i e das "Klima" n i c h t v e r -
t r u g ( i n a l l e n Erzählungen von A r b e i t s e m i g r a n t e n w i r d das " K l i m a " 
immer wieder für eine V i e l z a h l p s y c h i s c h e r und p h y s i s c h e r Störun-
gen v e r a n t w o r t l i c h gemacht); K u r z a r b e i t und dadurch V e r d i e n s t e i n -
bußen. 
" A l s w i r kündigten kamen a l l e zu uns r u n t e r , der P e r s o n a l d i r e k -
t o r , der M e i s t e r , der Chef, a l l e w o l l t e n wissen warum w i r gingen. 
A l l e n t a t unsere Kündigung l e i d . , denn niemand h a t t e an den P r e s -
sen s o v i e l e Stücke f e r t i g gebracht wie w i r , 7.000 Stück i n der 
Stunde b e i einem minimalen Ausschuß." 
Ende 1974 i s t das Ehepaar R o m a n e l l i wieder i n Monopoli. Gewinn 
der Jahre im Ausland: R. k a u f t s i c h e i n e k l e i n e Wohnung i n der 
A l t s t a d t . Er bemüht s i c h erneut um ei n e n A r b e i t s p l a t z i n der Ke-
r a m i k f a b r i k , der " D i r e k t o r " v e r l a n g t e i n e Vermittlungsgebühr von 
500.000 L i r e . R. l e h n t ab. Er hat weder das Ge l d , noch t r a u t e r 
der Sache. Zurück a l s o i n d i e L a n d w i r t s c h a f t . 
"Einen Tag g i b t ' s A r b e i t , e i n e n Tag g i b t ' s k e i n e . L a n d a r b e i t i s t 
so. I n meiner K a t e g o r i e a l s L a n d a r b e i t e r muß. ich . auf 101 b e z a h l t e 
A r b e i t s t a g e kommen. Das brauche i c h für d i e S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
und es b r i n g t mir 420.000 L i r e Arbeitslosenunterstützung im J a h r , 
denn i c h habe e i n e Frau und d r e i . K i n d e r . Wenn e i n e A r b e i t a u f -
hört, sagt d er padrone, w i r sehen uns i n e i n paar Wochen oder Mo-
naten wieder. E i n anderer nimmt, mich für zwei oder d r e i Tage. 
Auch wenn das kurz i s t , kann i c h es mir n i c h t l e i s t e n abzulehnen 
und muß obendrein noch kämpfen, daß m i r der T a r i f l o h n und d i e So-
zialversicherungsbeiträge b e z a h l t werden. Der M i n d e s t t a r i f l i e g t 
b e i 25. 000, aber o f t werde i c h auf 15.000 gedrückt. Wie s o l l man 
von einem s o l c h e n Tagelohn leben? Meiner A n s i e h t nach g i n g es uns 
vor 10 oder 15 J a h r e n besser. Im Sommer, wenn es wenig A r b e i t 
g i b t , a r b e i t e i c h a l s A u s h i l f e b e i der städtischen. Müllabfuhr. 
I c h möchte raus aus diesem Leben "einmal da einmal d o r t " und 
möchte eine f e s t e S t e l l e . I n Deutschland stand i c h morgens auf 
und wußte, es g i b t jeden Tag, den Gott uns schenkt, A r b e i t . Wenn 
man das weiß, fühlt man s i c h jünger und kräftiger. H i e r b r i n g t 
d i c h d i e L a n d a r b e i t um: einmal auf dem T r a k t o r , einmal; F e l d e r 
e n t s t e i n e n , e i n e n Tag la n g h a c k e n , von morgens b i s abends. Das 
Hacken macht d i c h k a p u t t . " 
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"Es i s t r i c h t i g , beim S a l a t - oder Gemüseanbau v e r d i e n t man e i n 
paar tausend L i r e mehr. Aber i c h kann d i e F e u c h t i g k e i t n i c h t mehr 
v e r t r a g e n . Manche Nächte kann i c h n i c h t s c h l a f e n vor Schmerzen i n 
den Armen. Das kann man nur machen, wenn man jung i s t . Mein 
Schwiegervater kann Bäume beschneiden. Solche Leute s i n d heute 
gesucht. Aber i c h l e r n e das n i e . Das i s t e i n e Sache der Sympa-
t h i e , eine d e l i k a t e A r b e i t , denn man muß w i s s e n , welche Zweige 
man schneiden muß und welche n i c h t . I c h würde noch einmal i n s 
Ausland gehen. Aber mit der F a m i l i e kann man das heute n i c h t mehr 
machen." 
Auch Frau R. n i c k t und sagt: "Ohne unsere A r b e i t i n Deutschland 
hätten w i r h i e r k eine Wohnung kaufen können. Aber heute möchte 
i c h nimmer i n s Ausland." 
Romanellis " A u f s t i e g " im Ausland v o l l z i e h t s i c h i n e i n e r langen 
P e r i o d e , zwischen 1961 und 1974. I n mehreren Anläufen s c h a f f t e r 
es vom L a n d a r b e i t e r i n Luxemburg, vom M e t z g e r g e h i l f e n i n der 
Schweiz und vom B a u a r b e i t e r i n B e l g i e n ( B e t r i e b s u n f a l l ) über d i e 
entscheidende V e r m i t t l u n g e i n e s Verwandten zum musterhaften I n -
d u s t r i e a r b e i t e r i n den. Progress-Werken. Die Rückkehr i n d i e Land-
w i r t s c h a f t w i r d ermöglicht durch einen Wohnungskauf und a l t e Be-
ziehungen, aber s i e i s t e i n A b s t i e g und R. t u t a l l e s , um da r a u s -
zukommen. Er v e r s u c h t es n i c h t nur b e i der Ceramica, sondern auch 
b e i der städtischen Müllabfuhr. Was den A u s s t i e g erschwert s i n d 
s e i n A l t e r und das Fehlen von "Beziehungen", denn sowohl d i e Fa-
m i l i e von R., a l s auch d i e s e i n e r Frau kommen vom Land. Wie sehr 
s i c h R. a l s " e i n f a c h e r A r b e i t e r " fühlt geht aus der Tatsache her-
v o r , daß ihm für d i e l u k r a t i v e Tätigkeit e i n e s " p o t a t o r e " , e i n e s 
"Baumbeschneiders", d i e nötige "Sympathie" f e h l t . R o m a n e l l i 
kämpft um eine würdige S t e l l u n g a l s e i n f a c h e r A r b e i t e r , doch ge-
nau d i e i s t i n Monopoli eine S e l t e n h e i t . 
2.4 Zwischen den Stühlen.: V i t o P a c i n i 
V i t o P a c i n i i s t Jahrgang 1936, seine Frau Anna i s t 1948 geboren. 
S i e i s t d i e jüngste Tochter e i n e r Halbpächtersfamilie aus P u t i g a -
no mit acht K i n d e r n . Der Hof wurde vom B e s i t z e r v e r k a u f t und d i e 
F a m i l i e an d i e L u f t g e s e t z t . Die Brüder und Schwestern suchten 
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s i c h anderes Land zum Pachten, d i e E l t e r n gehen a l s Tagelöhner. 
Anna macht i h r e n s o z i a l e n " A u f s t i e g " , a l s s i e 1968 den K l e i n b a u -
ern V i t o P a c i n i aus Monopoli h e i r a t e t . Der Hof der F a m i l i e P a c i n i 
war neun Hektar groß, wurde aber dann u n t e r d r e i Brüder aufge-
t e i l t . 
Das junge Paar wandert e i n J a h r nach der H e i r a t aus nach Deutsch-
l a n d . "Wir s i n d zwar h i e r n i c h t v e r h u ngert, denn w i r h a t t e n d i e -
ses Haus und e i n bißchen Land. Es gi n g uns n i c h t s c h l e c h t , aber 
es g i n g uns auch n i c h t gut. Es war n i e e i n P f e n n i g bares Geld im 
Haus." 
I n den neun Jahren Deutschland (1969-1978) a r b e i t e t Herr P a c i n i 
i n e i n und d e r s e l b e n Gießerei. S i e a r b e i t e t s i e b e n e i n h a l b J a hre 
i n e i n e r T e x t i l f a b r i k , meist im Akkord. "Wie man das so lange 
a u s h a l t e n kann? Das i s t eine Sache der G e w i s s e n h a f t i g k e i t . Wenn 
s i c h e i n e r s a g t , i c h gehe nach Deutschland um zu a r b e i t e n , dann 
geht e r und denkt an n i c h t s anderes a l s an A r b e i t . Unsereins muß 
a r b e i t e n , wohin es auch geht." 
Herr P a c i n i s t e l l t Gußformen h e r im Akkord. S e i n A r b e i t s p l a t z 
w i r d später a u t o m a t i s i e r t . E r behält den P l a t z . " A b da war i c h 
e i n S i g n o r e , i c h b i n s p e z i a l i s i e r t e r A r b e i t e r geworden. I c h mußte 
j e t z t m it den Händen so s c h n e l l , s e i n , wie eine Maschine. I c h war 
b a l d e i n . As, mit mir konnte es k e i n e r aufnehmen. W i e v i e l Drecks-
a r b e i t mußte i c h h i n t e r mich b r i n g e n , um an d i e s e n Posten zu kom-
men! Aber das Leben i s t nun mal so." 
" E i n J a h r v or der Rückkehr h a t t e i c h mich um A r b e i t umgeschaut 
und man v e r s p r a c h mir ei n e S t e l l e b e i der Ceramica. Leute, d i e 
s i c h auskannten, Freunde, sagten mi r : "Wir machen das schon." A l s 
i c h dann zurückkam, e r h i e l t i c h . d i e Antwort, mit über 40 Jahren 
s e i i c h zu a l t . D a b e i h a t t e i c h mir schon eine Wohnung i n der 
Stadt g e k a u f t ! " 
Das Ehepaar P a c i n i h a t t e n i e vorgehabt, s i c h ganz vom Hof. zu 
trennen. Da i h r Land n i c h t bewässert werden kann, brauchen d i e 
P a c i n i s e i n "zweites B e i n " um zu überleben. Es b l e i b t ihnen 
n i c h t s anderes übrig a l s im Taglohn zu a r b e i t e n : " B e i der Mandel-
und O l i v e n e r n t e , i n . der Ölmühle, an der Dreschmaschine, was g e r a -
de kommt." 
Genügend A r b e i t s t a g e im Tagelohn zu f i n d e n , i s t für d i e P a c i n i s 
n i c h t l e i c h t , denn s i e s i n d n i c h t im " g i r o " , d.h. man e r i n n e r t 
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s i c h v i e l l e i c h t an s i e a l s K l e i n b a u e r n , n i c h t aber a l s L a n d a r b e i -
t e r . "Am Anfang kam niemand, um uns zu r u f e n . " 
" L e t z t e s J a h r h a t t e n w i r wegen der T r o c k e n h e i t e i n e s c h l e c h t e 
O l i v e n e r n t e . Vor zwei Jahren kamen w i r n i c h t über 9 % Öl pro 
Zentner. Und da b e i haben w i r Tag und Nacht g e a r b e i t e t , Sonntags, 
an Ostern und an Weihnachten. Und es g e l i n g t uns n i e , etwas auf 
d i e S e i t e zu le g e n . Um d i e Kosten zu decken für F l e i s c h , Benzin 
und Düngemittel muß i c h d i e Ernte an den. v e r k a u f e n , d er mir das 
Geld s o f o r t auf d i e Hand g i b t , d.h. i c h muß s i e um e i n e n s c h l e c h -
ten P r e i s v erkaufen. I c h könnte mein Öl der Ko o p e r a t i v e verkau-
f e n , um einen guten P r e i s , aber d i e zahlen e r s t e i n Jah r später. 
Im Moment i s t Mandelernte und der P r e i s i s t n i e d r i g . Wenn man was 
verd i e n e n w i l l , muß man warten b i s März, A p r i l , dann s t e i g e n d i e 
P r e i s e wieder." 
" S i c h e r , ohne einen Meter Land, ohne n i c h t s , wäre i c h n i c h t zu-
rückgegangen. An. Deutschland haben w i r nur schöne Erinnerungen, 
w e i l w i r sehr v e r s c h l o s s e n e Menschen s i n d , eben vom Land, d i e für 
s i c h a l l e i n l e b e n können. Wir haben n i e mit jemandem g e s t r i t t e n . " 
2.5 Zwischen Bau und L a n d w i r t s c h a f t : O n o f r i o Fumi 
O n o f r i o Fumi war zum Z e i t p u n k t der Befragung B a u a r b e i t e r und ge-
hört daher auch zum Sektor Bau. Wenn w i r h i e r schon von ihm be-
r i c h t e n so d e s h a l b , w e i l s i c h an diesem F a l l sehr schön z e i g t , 
wie e i n A r b e i t e r i n der L a n d w i r t s c h a f t Fuß zu f a s s e n v e r s u c h t , 
dann aber i n der Grauzone des A r b e i t s m a r k t s zwischen Bau und 
L a n d w i r t s c h a f t hängen b l e i b t . 
Fumi i s t der jüngste u n t e r den Befragten, von Bau- und Landw i r t -
s c h a f t . 1950 geboren, wandert e r 1968 durch d i e V e r m i t t l u n g e i n e s 
Freundes zum e r s t e n Mal aus. Nach 16 Monaten A r b e i t i n e i n e r 
schweizer Gießerei ke h r t e r wegen A b l e i s t u n g des Wehrdienstes 
nach I t a l i e n zurück und wandert 1974 erneut aus: auf den Bau nach 
Zürich. 1975 w i r d e r wegen der K r i s e e n t l a s s e n . E r läßt s i c h 1977 
zu Bauarbeiten nach Lybien anheuern: "Eine S k l a v e n a r b e i t . K e i n 
B i e r , k e i n f r e i e r Ausgang, unregelmäßige Bezahlung." Im August 
1978 unternimmt e r seine 4. Auswanderung a l s B a u a r b e i t e r i n den 
Raum S t u t t g a r t . Ende 1979 kehrte er zurück und a r b e i t e t i n der 
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L a n d w i r t s c h a f t und auf dem Bau. S e i n V a t e r i s t Maurer, b e t r e i b t 
aber daneben e i n e k l e i n e L a n d w i r t s c h a f t und b e s i t z t auf dem Grund 
auch e i n eigenes Haus. 
Die E r s p a r n i s s e s e i n e r Tätigkeit im Ausland hat Fumi immer wieder 
v e r b r a u c h t . Wenn er nach Monopoli kam, hat e r davon g e z e h r t . 
"Einmal habe i c h v e r s u c h t , i n der Ceramica unterzukommen. Das 
s c h a f f t man auch, wenn man Freunde hat. Aber es war n i c h t s zu ma-
chen. Außerdem wäre so ein e A r b e i t auch n i c h t s für mich, i c h 
brauche f r i s c h e L u f t . I c h habe einmal i n e i n e r Gießerei g e a r b e i -
t e t . Da. sage i c h j e t z t : Stop." 
"Um eigenes Land zu kaufen braucht man mindestens 50 M i l l i o n e n 
L i r e , das s i n d E r s p a r n i s s e von etwa 15 Jahren A r b e i t . Dazu muß 
man h a r t e Opfer b r i n g e n . Am Schluß hat man v i e r b i s fünf Hektar. 
Wenn a l l e s gut geht. V i e l e s i n d zurückgekehrt mit einem Haus, m i t 
einem A r b e i t s p l a t z i n . der Fabrik., mit e i n e r Rente. Aber i c h habe 
auch v i e l e gesehen, d i e h a t t e n nach 5, 10, 15 Jahren immer noch 
n i c h t s . Und d i e Z e i t e n werden immer schwerer." 
"Nach meiner Rückkehr (1979) habe i c h zunächst e i n Stück Land i n 
Halbpacht genommen und dachte, j e t z t habe i c h e n d l i c h meinen Be-
r u f gefunden. Aber es kam n i c h t s d abei heraus. In Deutschland 
z.B. v e r k a u f t man d i e K a r t o f f e l n für 300 oder 400 L i r e , h i e r muß-
ten w i r s i e zu 50 oder 60 L i r e v e r kaufen. Wenn man e i n Jah r l a n g 
a r b e i t e t und w a r t e t und dann d i e Ernte wegwerfen muß, kann man 
n i c h t leben und v e r l i e r t d i e Lust an der A r b e i t . I c h mußte den 
V e r t r a g wieder auflösen und gehe s e i t einem J a h r a l s Maurer. Da 
v e r d i e n t man wenigstens das Tagwerk. I c h verdiene 25.000 oder 
30.000 L i r e am Tag. Aber das i s t Schwarzarbeit und i c h b i n n i c h t 
v e r s i c h e r t . A l l e k l e i n e n Firmen machen das so. V i e l e Leute b r i n -
gen i h r e Häuser i n Ordnung oder bauen neu, darum g i b t es v i e l zu 
t u n , während es i n der L a n d w i r t s c h a f t weniger A r b e i t a l s früher 
g i b t . Die k l e i n e n . Bauern beschäftigen nur F a m i l i e n m i t g l i e d e r oder 
Verwandte, damit s i e auf 51 A r b e i t s t a g e und dadurch zu e i n e r Ver-
s i c h e r u n g kommen. I c h b i n z u f r i e d e n h i e r , aber i c h sage mir auch, 
wer weiß, v i e l l e i c h t geht es anderswo b e s s e r . Aber wenn man dann 
anderswo i s t , f e h l t wieder etwas und man w i l l zurück nach Monopo-
l i . " 
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3. Zusammenfassung und I n t e r p r e t a t i o n 
E i n V e r g l e i c h a l l e r Rückkehrer i n d i e L a n d w i r t s c h a f t führt zu e i -
nem e i n d e u t i g e n R e s u l t a t : A l l e wurden wieder das, was s i e waren. 
Es g i b t k e i n e n A u f s t i e g , es g i b t keine Landkäufe oder nennenswer-
t e p r o d u k t i v e I n v e s t i t i o n e n , nur d i e eigene Reproduktionslage hat 
s i c h v e r b e s s e r t durch den Kauf oder d i e Renovierung e i n e r E i g e n -
tumswohnung (und natürlich auch auf Grund der all g e m e i n e n Ent-
w i c k l u n g ) . Sieben Jahre waren das Minimum, um e i n e s o l c h e Wohnung 
zu er s p a r e n und auch nur u n t e r der Bedingung, daß mehrere Fami-
l i e n m i t g l i e d e r g l e i c h z e i t i g a r b e i t e t e n . 
A r t und Dauer der Tätigkeit im Ausland h a t t e n e i n e n Einfluß auf 
di e Sparfähigkeit, n i c h t aber auf das " b e r u f l i c h e Weiterkommen" 
nach der Rückkehr. E i n i g e h a t t e n im Ausland zumindest t e i l w e i s e 
i n der I n d u s t r i e g e a r b e i t e t ( o f t nach e i n e r Beschäftigung auf dem 
Bau), aber d i e s e m e i s t mehrjährige I n d u s t r i e e r f a h r u n g , so be-
scheiden und u n q u a l i f i z i e r t s i e auch gewesen s e i n mag, b l i e b für 
d i e P o s i t i o n der Rückkehrer auf dem A r b e i t s m a r k t ohne Folgen. 
Zwar machten e i n i g e (Romanelli., Fumi und P a c i n i ) den Versuch, an-
dere Arbeitsplätze zu f i n d e n , aber d i e Mehrheit hat von vornher-
e i n den V e r b l e i b i n der L a n d w i r t s c h a f t e i n k a l k u l i e r t . 
Die P o s i t i o n e n der Rückkehrer auf dem A r b e i t s m a r k t s i n d folgende: 
- 2 selbständige K l e i n b a u e r n t r e t e n weder a l s A n b i e t e r noch a l s 
Nachfrager auf; 
- 3 K l e i n b a u e r n s i n d auf den Zu v e r d i e n s t a l s Tagelöhner angewie-
sen; 
- 3 Tagelöhner verfügen über einen. Fetzen Boden; 
- 3 Tagelöhner s i n d völlig: l a n d l o s , wohnen aber m i e t f r e i . 
Die Tagelöhner haben i h r e n " g i r o " , i h r e n a l t e n K r e i s von A r b e i t -
gebern. S i e werden n i c h t mehr wie früher auf der P i a z z a jeden 
Morgen ausgesucht, sondern "man kennt s i c h " und man s c h i c k t nach 
ihnen. Frau F a s o l a i s t d i e e i n z i g e , d i e s i c h , da s i e nur a l s S a i -
s o n a r b e i t e r i n tätig i s t , auch an das Arb e i t s a m t wendet, das i n 
den kurzen Z e i t e n der Arbeitskräfteknappheit f u n k t i o n i e r t . G i a n -
g r i e c o i s t gezwungen, b i s w e i l e n auf d i e V e r m i t t l u n g der "capora-
l i " zurückzugreifen. I g n a z i o i s t a l s " s p e z i a l i s i e r t e r Schwerar-
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b e i t e r bekannt", der auch einmal 20 Stunden an den Ölpressen 
d u r c h a r b e i t e t . Es i s t genau d i e s e E x t r a a r b e i t , d i e immer wieder 
v e r l a n g t w i r d , d i e Ro m a n e l l i n i c h t mehr machen kann und w i l l . Er 
w i l l n i c h t auf den Bau, wie Fumi, denn da käme e r nur vom Regen 
i n d i e T r a u f e , sondern zur städtischen Müllabfuhr. Unter den 
L a n d a r b e i t e r n s t e l l t s i c h A r e z z a i n s e i n e r " V e r t r a u e n s p o s i t i o n " 
zwischen G r u n d b e s i t z e r n , Großisten und o f t von ihm s e l b s t ange-
heuerten Arbeitskräften am besten. 
Diese B e i s p i e l e z e i g e n , daß der B e k a n n t h e i t s g r a d , das Vertrauen 
und d i e B e r e i t s c h a f t zur Mehr a r b e i t d i e Möglichkeiten der Tage-
löhner d e t e r m i n i e r e n , A r b e i t zu f i n d e n . 
Die 'gemischten F i g u r e n " der K l e i n b a u e r n , d i e auch a l s Tagelöhner 
gehen, bewegen s i c h meist im " g i r o " der i n t e n s i v e n K l e i n b e t r i e b e , 
d.h. i h r e A r b e i t g e b e r s i n d K l e i n b a u e r n , d i e im Grunde s e l b s t nur 
wenig mehr b e s i t z e n a l s d i e angeheuerten Arbeitskräfte, e i n Um-
st a n d , der i n Monopoli mehr e n t s o l i d a r i s i e r t , a l s s o l i d a r i s i e r t . 
Die z a h l r e i c h e n Nuancen der s o z i a l e n S t e l l u n g und der Z u k u n f t s -
p e r s p e k t i v e hängen von der Ertragsfähigkeit des Bodens ab. I n der 
Gruppe u n s e r e r K l e i n b a u e r n mit und ohne Tagelohn s t e h t der e r -
f o l g r e i c h e Leone mit seinem " n i c h t a l l e können c a p i s e i n " an der 
S p i t z e der S k a l a , d i e P a c i n i s hingegen an ihrem unteren Ende 
("unsereins muß a r b e i t e n , wohin es auch g e h t " ) . 
Es i s t bemerkenswert, daß k e i n e r d er k l e i n e n L a n d b e s i t z e r j e dar-
an gedacht h a t , s i c h von seinem Fetzen Land zu trennen. Es g i b t 
weder Käufe noch Verkäufe u n t e r den Bauern und das s i c h Anklam-
mern am K l e i n e i g e n t u m , das wenigen eine E n t w i c k l u n g , den meisten 
aber nur d i e bloße E x i s t e n z g a r a n t i e r t , s e t z t s i c h im Kauf der 
Eigentumswohnung f o r t . Aus- und Rückwanderung t r a g e n dazu b e i , 
d i e a l t e n Verhältnisse zu k o n s e r v i e r e n . 
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I I . Die B a u i n d u s t r i e 
1. Die S t r u k t u r der B a u i n d u s t r i e i n Monopoli 
E i n B i l d von der Beschäftigung i n der B a u i n d u s t r i e e r g i b t s i c h 
aus zwei s t a t i s t i s c h e n Reihen: 
- d i e anläßlich der Industriezählung erfaßten Beschäftigungsdaten 
geben ei n e n Hinweis auf d i e Zahl o r d e n t l i c h beschäftigter A r -
beitskräfte bzw. auf d i e Stammbelegschaft der monop o l i t a n i s c h e n 
B a u b e t r i e b e ; 
- d i e anläßlich der Bevölkerungszählung erfaßten Daten b e t r e f f e n 
demgegenüber jenen T e i l der Erwerbsbevölkerung, der a l s Berufsan-
gabe B a u a r b e i t e r angegeben hat. I n der D i f f e r e n z zwischen den Da-
ten der beiden Erhebungen stecken im w e s e n t l i c h e n A r b e i t s l o s e , 
auswärtige Beschäftigte, H i l f s a r b e i t e r , d i e im Übergang vom P r i -
märsektor zum Sekundärsektor z e i t w e i s e auf dem Bau gelandet s i n d . 
Aus den Zahlen läßt s i c h folgende E n t w i c k l u n g a b l e s e n : E r s t i n 
den 60er Jahren haben d i e Baufirmen Größendimensionen e r r e i c h t , 
um e i n e Stammbelegschaft zu beschäftigen. B i s dahin hat der Druck 
a r b e i t s l o s e r und meist u n q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte ständig zu-
genommen. Im Jahrzehnt 1961-1971 gab es dann sowohl e i n e Zunahme 
der o r d e n t l i c h e n Beschäftigung, a l s auch e i n e Abnahme der E r -
werbstätigkeit im Bausektor. A l l e r d i n g s w i r d d i e s e Abnahme i n s o -
f e r n überzeichnet, a l s b e i der Zählung 1971 j u g e n d l i c h e Erwerbs-
tätige un t e r 14 Ja h r e n , d i e es auf dem Bau: i n Monopoli immer gab, 
n i c h t mehr erfaßt wurden. 
In Monopoli, wie überall i n Süditalien, a r b e i t e n die. k l e i n e n Bau-
unternehmen mit minimalen Stammbelegschaften und ad hoc, d.h. j e 
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nach A u f t r a g s l a g e , zusammengestellten "Mannschaften". E i n großer 
T e i l des Beschäftigungspotentials g r u p p i e r t s i c h um d i e e i n z e l n e n 
Firmen und i s t auf Abruf d i s p o n i b e l . 
Die B e t r i e b e s e l b s t zeichnen s i c h durch n i e d r i g e K a p i t a l i n v e s t i -
t i o n e n und n i e d r i g e P r o f i t e aus, wobei i l l e g a l e P r a k t i k e n 
( S c h w a r z a r b e i t , S t e u e r h i n t e r z i e h u n g usw.) a l s M i t t e l zur Hebung 
der P r o f i t e eine große R o l l e s p i e l e n . V e r b r e i t e t i s t das System 
der " a p p a l t i " , der Untervergabe von Aufträgen von den größeren an 
k l e i n e r e Firmen. Dieses System, das z a h l r e i c h e n i l l e g a l e n P r a k t i -
ken Vorschub l e i s t e t , e r l a u b t auch großen Firmen den f l e x i b l e n 
E i n s a t z von Arbeitskräften. 
Die strukturbestimmende T r i e b k r a f t der B a u i n d u s t r i e l i e g t b e i den 
Spekulationsgewinnen. Der enorme und dazu noch s t e t i g e Zuwachs 
der B a u l a n d p r e i s e i n den l e t z t e n Jahrzehnten bot größere Gewinn-
chancen a l s jede K a p i t a l i n v e s t i t i o n i n der P r o d u k t i o n . Die Ver-
f l e c h t u n g von B a u s p e k u l a t i o n und. B a u p r o f i t nahm verschiedene For-
men an. E i n i n Monopoli häufig zu beobachtendes M o d e l l i s t f o l -
gendes: Der Eigentümer von Bauland oder e i n Aufkäufer mit Bauge-
nehmigung b e z a h l t d i e Baufirma (und o f t auch den ursprünglichen 
Eigentümer des Bodens) i n n a t u r a m i t einem T e i l der gebauten Woh-
nungen, d i e i n der Regel l e i c h t verkäuflich s i n d und s t e t i g e 
Wertsteigerungen e r z i e l e n . " H e l f e r " b e i der Besorgung von Bauge-
nehmigungen oder b e i der Lösung anderer Probleme werden durch 
Vorzugsangebote! zufriedengestellt. 
Die K r i s e i n der Baukonjunktur 1971-1977 h a t t e p o l i t i s c h e Gründe. 
S e i t 1970 dürfen ohne das V o r l i e g e n e i n e s Piano Regolatore (Be-
bauungsplanes) von der Gemeinde k e i n e Baugenehmigungen mehr e r -
t e i l t werden. E i n s o l c h e r P l a n war ursprünglich schon 1955 i n 
A u f t r a g gegeben worden, aber e r s t im März 1977 konnte nach einem 
a b e n t e u e r l i c h e n H in und Her zwischen A r c h i t e k t e n , Gemeinde, Re-
g i o n usw. e i n P l a n v e r a b s c h i e d e t werden. Vor 1970 wurde völlig 
" w i l d " gebaut, nach 1970 s t a g n i e r t e d i e Bautätigkeit für e i n paar 
Jahre oder v e r l a g e r t e s i c h i n s Umland. Inzwischen s i n d große Pro-
j e k t e der A l t s t a d t s a n i e r u n g , der w e i t e r e n Bebauung der Küste und 
der E r s t e l l u n g e i n e s r i e s i g e n t o u r i s t i s c h e n Bootshafens zum Ge-
genstand neuer I n t e r e s s e n k o n f l i k t e geworden. 
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2. Von Bauprojekt zu Bauprojekt (Domenico G a l l i ) 
"Ich war immer Maurer. I c h habe schon a l s Kind angefangen zu a r -
b e i t e n . M a u r e r a r b e i t i s t S c h w e r a r b e i t , d i e muß man von Kindauf 
gewöhnt s e i n . Heute s t u d i e r e n d i e jungen Leute, o f t b i s s i e zwan-
z i g Jahre a l t s i n d . Wenn d i e dann a r b e i t e n w o l l e n , müssen s i e auf 
den Bau oder auf's Land. Das s c h a f f e n d i e n i c h t , w e i l s i e ' s n i c h t 
gewöhnt s i n d . " 
G a l l i s V a t e r war beim Z o l l , dann A r b e i t e r im Zementwerk. G a l l i 
(geb. 1936) wanderte 1959 aus mit dem f e s t e n Z i e l , für se i n e Fa-
m i l i e e i n e Eigentumswohnung zu e r a r b e i t e n . "Wer heute i n I t a l i e n 
e i n e eigene Wohnung ha t , dem geht's g u t . " 1 9 6 4 wandert seine Frau 
nach, um i h n mit i h r e r A r b e i t zu unterstützen. E r s t v i e r Jahre 
später kann s i e i h r e K i n d e r nachkommen l a s s e n . 1973 i s t das Geld 
beisammen für den Kauf e i n e r Wohnung. 1976 k e h r t d i e F a m i l i e z u -
rück. Ei n e v e r h e i r a t e t e Tochter b l e i b t i n Deutschland. 
Herr G a l l i hat i n Deutschland i n zwei Baufirmen g e a r b e i t e t . "1959 
war auch i n Deutschland d i e A r b e i t auf dem Bau Sc h w e r a r b e i t . Es 
f e h l t e n damals moderne Maschinen. Aber d i e A r b e i t war immer 
l e i c h t e r a l s i n I t a l i e n , denn i n I t a l i e n versuchen d i e Firmen i n 
e r s t e r L i n i e , den A r b e i t e r auszupressen. Der padrone oder der 
Sohn vom padrone s t e h t immer neben d i r und k o n t r o l l i e r t d i c h . I n 
Deutschland u n t e r s t e h t man dem capo, und es r e i c h t wenn man se i n e 
P f l i c h t t u t . " 
A l s G a l l i zurückkommt, i s t e r t r o t z der langen Abwesenheit g l e i c h 
wieder im " g i r o " , d.h. e r i s t . genügend bekannt, um an reguläre 
A r b e i t ranzukommen. Wie man das i n seinem F a l l macht, s c h i l d e r t 
e r so: 
"In I t a l i e n geht man n i c h t zum A r b e i t s a m t . Wer zum A r b e i t s a m t 
geht, b l e i b t immer a r b e i t s l o s . E i n e r , den man kennt, geht für 
d i c h zur Firma. Wenn du mit ihm verwandt b i s t , sagt e r : "Ich habe 
einen Cousin, einen Bruder, kann e r kommen?" "Laß i h n kommen." 
Wenn du der Firma dann gefällst, gehst du zum A r b e i t s a m t und 
machst d i e Anfrage. ( L e t z t e r e s b e z i e h t s i c h auf d i e P r a x i s des 
A r b e i t s a m t s , E i n s t e l l u n g e n , d i e d i e g e s e t z l i c h vorgeschriebene 
"numerische" V e r m i t t l u n g umgehen, nachträglich zu l e g i t i m i e r e n . ) 
Während man mit der Firma a r b e i t e t , muß man s t e t s d i e Augen o f f e n 
h a l t e n . Wenn man spürt, daß d i e A r b e i t zu Ende geht - so ungefähr 
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zwei Monate vorher - muß man s i c h wieder umhören. Dann geht man 
zur nächsten Firma." 
"Heute geht's mir gut h i e r . I c h habe d i e Wohnung, b a l d d i e Pen-
s i o n und ab und zu a r b e i t e i c h b e i einem Freund im Gemüse. Wenn 
i c h n i c h t ausgewandert wäre, hätte i c h keine eigene Wohnung, j e -
d e n f a l l s wenn i c h dasselbe gemacht hätte wie j e t z t , Maurer. V i e l -
l e i c h t wäre i c h auch " B a n d i t " geworden und hätte v i e l Geld ge-
macht, wer weiß." 
3. Ober P l o c h i n g e n i n d i e Stammbelegschaft: S a v e r i o Manna 
S a v e r i o M. i s t der Sohn e i n e s B l e c h n e r s , i n dessen Wer k s t a t t er 
schon a l s Sechsjähriger h e l f e n mußte. Der Beruf s e i n e s Vaters ge-
f i e l ihm n i c h t und so entschloß er s i c h nach fünf Jahren P f l i c h t -
s c h u l e für den Maurerberuf. Er wurde sechs Jahre l a n g a l s "Lehr-
l i n g " (ragazzo) beschäftigt und besuchte " F o r t b i l d u n g s k u r s e " . 
Beim I n t e r v i e w s i n d s e i n e Frau anwesend, d i e s i c h jedoch n i c h t am 
Gespräch b e t e i l i g t , und e i n Freund und. A r b e i t s k o l l e g e , der v i e l e 
A r b e i t s j a h r e sozusagen im K i e l w a s s e r von S a v e r i o M. v e r b r a c h t 
ha t . E r i s t im I n t e r v i e w mehr oder weniger das Echo von S a v e r i o 
M. und betont mehrmals, w i e v i e l e r ihm zu verdanken hat. 
"Ic h war 17 Jahre a l t a l s i c h 19 6 5 ausgewandert b i n nach P l o c h i n -
gen. Meine Freunde sagten damals, "auf, w i r gehen nach Deutsch-
l a n d , da v e r d i e n t man". I c h brauchte d i e E i n w i l l i g u n g meines Va-
t e r s , w e i l i c h j a noch minderjährig war. Mein V a t e r h a t t e große 
Angst, m i r könnte etwas zustoßen. Die ältesten meiner Freunde 
konnten i h n schließlich überzeugen, a l s s i e ihm versprochen h a t -
t e n , auf mich aufzupassen. 
In P l o c h i n g e n wurden Maurer gebraucht. Das h a t t e i c h von Freunden 
e r f a h r e n , d i e schon d o r t waren. I c h besorgte mir ei n e n Reisepaß 
und f u h r l o s . 
A l s w i r i n Plochingen ankamen, lagen d o r t 30 cm Schnee. Man konn-
te f a s t e i n e i n h a l b Monate l a n g n i c h t a r b e i t e n . Aber d i e Firma h a t 
uns trotzdem s o f o r t e i n g e s t e l l t und S c h l e c h t w e t t e r g e l d b e z a h l t . 
Dann hat es zu regnen begonnen, der Schnee i s t geschmolzen und 
w i r konnten anfangen mit der A r b e i t . 
I c h habe s i e b e n Jahre l a n g immer i n d e r s e l b e n Firma i n P l o c h i n g e n 
g e a r b e i t e t . Wir waren etwa 50 A r b e i t e r d o r t , davon 20 aus Monopo-
l i , der Rest Türken, Slawen, Deutsche. Wir waren i n e i n e r Baracke 
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untergebracht und s c h l i e f e n zu V i e r t i n S t o c k b e t t e n i n einem Zim-
mer von d r e i mal dreimeterfünfzig. Im Nebenzimmer waren J u g o s l a -
wen. Es waren a l l e Nationen gemischt i n der Baracke. Am Abend saß 
man zusammen beim K a r t e n s p i e l , beim B i e r . Es gab fünf K o c h s t e l l e n 
für 40 Personen, jede K o c h s t e l l e h a t t e zwei K o c h p l a t t e n . Wir h a t -
t e n a l s o nur zehn K o c h p l a t t e n und mußten daher u m s c h i c h t i g ko-
chen, i n Gruppen. 
War man länger a l s sechs Monate i n der Baracke, mußte man zwei-
m a r k a c h t z i g pro Tag bezahlen. War man weniger a l s sechs Monate 
d o r t , k o s t e t e der Tag fünf Mark. Das war i n jedem F a l l sehr v i e l . 
Damals, 1965, s c h i c k t e i c h jeden Monat 30.000 L i r e nach Hause und 
vom Rest mußte i c h lebe n . I c h v e r d i e n t e d r e i m a r k a c h t z i g i n der 
Stunde, später immer e i n bißchen mehr. 
Möglichkeiten, s i c h zu vergnügen, gab's n i c h t v i e l e . E i n Kino 
gab's und e i n Gasthaus, um s i c h mit den Freunden zu t r e f f e n . Nur 
der Samstag war immer ein. Fest für uns. Wir zogen e i n e n guten An-
zug an, gingen E i n k a u f e n und v e r b r a c h t e n e i n i g e Z e i t am Bahnhof. 
Wir fuhren nach E s s l i n g e n oder nach S t u t t g a r t . Der Sonntag g i n g 
drauf mit Hau s a r b e i t e n und Wäsche waschen. 
Ab und zu habe i c h Samstags auch p r i v a t g e a r b e i t e t . V i e r Samstage 
waren nahezu, e i n Monatslohn, denn 1965 z a h l t e n s i e d i r p r i v a t 13 
oder 14 Mark i n der Stunde, das war e i n ganz schönes Geld damals. 
Wenn w i r nur neun oder zehn Stunden im Monat zusammenbrachten war 
das schon e i n g u t e r Z u v e r d i e n s t . 
Von der Gewerkschaft hat man n i e jemand gesehen i n d i e s e r Firma. 
Wenn s i e gekommen wären und uns beraten hätten, wären w i r s i c h e r 
e i n g e t r e t e n . 
1972 b i n i c h zurückgegangen und habe s o f o r t den b e r u f l i c h e n An-
schluß bekommen i n Monopoli. I n meinen. 22 Jahren Berufstätigkeit 
( i c h habe mit e l f . auf dem Bau angefangen.) habe i c h nur i n d r e i 
Firmen g e a r b e i t e t : M i t der Firma Alo habe i c h immer zusammengear-
b e i t e t , w i r kennen uns s e i t eh und j e . Insgesamt s i n d es wohl 
zwölf Jahre der Zusammenarbeit. Sieben Jahre war i c h b e i der F i r -
ma i n P l o c h i n g e n . A l s i c h zurückkam konnte mich Alo n i c h t s o f o r t 
wieder e i n s t e l l e n und i c h habe d i e Zeit, i n e i n e r anderen Baufirma 
überbrückt. 
Bei der Firma Alo s i n d w i r zwanzig. Leute vom Stamm. Es w i r d einem 
n i c h t s geschenkt d o r t . Aber w i r s i n d A r b e i t e r , und. wo du auch 
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h i n g e h s t mußt du deinen T e i l a b l e i s t e n , das Geld werfen s i e d i r 
nirg e n d s nach, du mußt eben h a r t a r b e i t e n dafür. Der V o r t e i l b e i 
der A r b e i t h i e r i s t , daß w i r unsere Sprache sprechen können. Wenn 
du i n Deutschland mal den Mund aufgemacht h a s t , hat d i r der capo 
beim Übersetzen g l e i c h das Wort im Mund herumgedreht. 
1968 habe i c h g e h e i r a t e t . I c h habe meine Frau h i e r i n Monopoli 
g e l a s s e n . D r e i K i n d e r wurden geboren solange i c h i n Deutschland 
war. Im Ganzen haben w i r sechs K i n d e r , fünf Knaben. Dies h i e r i s t 
e i n e Sozialwohnung, i n der w i r noch n i c h t lange leben. Am Anfang 
unser e r Ehe waren w i r obdachlos, Wohnung fand man keine i n Mono-
p o l i . I c h habe e i n baufälliges Haus auf dem Land gefunden. Der 
B e s i t z e r i s t mir sehr entgegengekommen. I c h mußte 50.000 L i r e 
Miete im Monat b e z a h l e n , dafür habe i c h ihm das Haus wieder v o l l -
kommen i n Ordnung gebracht. A l s dann d i e Kinde r zur Schule g i n -
gen, mußten w i r i n d i e Nähe der Stad t z i e h e n . I c h habe e i n v e r -
l a s s e n e s Haus am Meer gefunden, das a l l e r d i n g s i n einem sehr 
schlimmen Zustand war. Aber da i c h j a Maurer b i n , hab i c h es wie-
der h e r r i c h t e n ' können. A l l e r d i n g s l i e g t das Haus sehr i s o l i e r t . 
So habe i c h mich um eine Sozialwohnung bemüht und b i n der E r s t e 
gewesen, der eines von 40 z u r Verfügung stehenden Appartements 
bekommen hat. I c h za h l e 36.000 L i r e im Monat, was e i n sehr e r -
s c h w i n g l i c h e r P r e i s i s t . 
H i e r ganz i n der Nähe s i n d w e i t e r e 150 Appartements im Entstehen, 
das s i n d Wohnungen e i n e r K o o p e r a t i v e . Für den Erwerb e i n e r Woh-
nung haben d i e Leute - a l l e s A r b e i t e r - e i n e i n h a l b M i l l i o n e n auf-
gebracht. Der Rest s o l l t e i n Monatsraten a b b e z a h l t werden. J e t z t 
muß j e d e r nochmal sechs M i l l i o n e n h i n l e g e n , damit überhaupt we i -
tergebaut werden kann. I c h glaube, d i e Leute s i n d d a b e i , Kopf und 
Kragen zu r i s k i e r e n . Denn wo k r i e g e n s i e heute das Geld her? Die 
Banken nehmen hohe Zins e n . 
I c h s e l b s t konnte n i e daran denken, m i r e i n eigens Haus zu kau-
f e n . I c h konnte n i e etwas zurücklegen, denn i c h mußte j a für zwei 
Haushalte aufkommen. I c h mußte i n Deutschland leben und meine Fa-
m i l i e h i e r . A l l e n f a l l s zwischen 1.200 und 1.300 Mark im Jahr 
Steuerrückzahlung s i n d übrig g e b l i e b e n . 
I c h e r i n n e r e mich noch genau an meinen l e t z t e n A r b e i t s t a g i n 
Plo c h i n g e n . Es war Ende Oktober, Anfang November (1972) und es 
f i n g schon an zu f r i e r e n . Wir a r b e i t e t e n am Bau e i n e r Keramikfa-
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b r i k . I n der vorangegangenen Nacht h a t t e n s i c h d i e Blindböden mit 
Wasser gefüllt, w e i l das Gebäude auf der Höhe ei n e s nahen F l u s s e s 
l a g . Die Blindböden waren gerade e r s t mit e i n e r K i e s s c h i c h t a u f -
geschüttet worden. Das Wasser stand b i s über d i e K i e s s c h i c h t und 
mußte abgepumpt werden, damit w i r b e t o n i e r e n konnten. Das Wasser 
war aber b e r e i t s g e f r o r e n . I c h ließ eine L e i t e r h i n u n t e r , s t i e g 
v o r s i c h t i g d r a u f , um zu p r o b i e r e n ob s i e h i e l t . Die L e i t e r h i e l t 
und i c h s t i e g hinab. An einem bestimmten Punkt muß jedoch das E i s 
gebrochen s e i n . I c h stürzte i n ' s Wasser. Es i s t n i c h t v i e l pas-
s i e r t . Es war wohl- mehr der Schreck, der mich i n d i e Baracke ge-
hen ließ zum capo. "Weißt du was", sagte i c h ihm, " i c h hör auf 
h i e r , i c h geh zurück. I c h w i l l mich h i e r n i c h t noch einen Monat 
la n g mit E i s und Kälte herumschlagen." Normalerweise hörten w i r 
e r s t am 13. Dezember auf mit der B a u a r b e i t und f i n g e n im Februar 
wieder an. Wir gingen dann i n der Z e i t immer nach Hause zu unse-
ren F a m i l i e n . Wer i n diesem Zeitraum i n P l o c h i n g e n b l i e b , bekam 
S c h l e c h t w e t t e r g e l d . Aber w i r aus Monopoli w o l l t e n a l l e n i c h t i n 
P l o c h i n g e n b l e i b e n , w i r w o l l t e n nach Hause. Wir hätten im Januar 
i n Monopoli a r b e i t e n können. Aber es l o h n t e s i c h n i c h t , für e i n e n 
Monat A r b e i t anzunehmen. Für uns war das eben e i n Monat unbezahl-
t e F e r i e n . B e z a h l t e F e r i e n bekamen w i r im. Sommer. Wir gingen am 
4. August nach Hause und kamen am 28. August zurück nach Deutsch-
l a n d . 
Es war schön i n P l o c h i n g e n , es war wunderschön. Wir bekamen be-
z a h l t e F e r i e n und e i n Geschenk am N i k o l a u s t a g . I c h bin. d i e s i e b e n 
Jahre d o r t g e b l i e b e n , w e i l w i r Freunde wie eine F a m i l i e waren. 
Auch d i e capos, d i e w i r h a t t e n waren i n Ordnung. Nur e i n e i n z i g e r 
war d o r t , der d i e I t a l i e n e r n i c h t ausstehen konnte. Aber das war 
uns e g a l , uns i n t e r e s s i e r t e weder capo noch Chef (padrone), denn 
A r b e i t i s t A r b e i t . In Deutschland i s t d i e A r b e i t gut o r g a n i s i e r t . 
Deswegen muß man auch weniger A r b e i t bewältigen a l s h i e r . Jeder 
s t e h t an seinem P l a t z , der eine fährt den Kran, der andere b r i n g t 
den Mörtel, und wenn du etwas brauchst solange du auf dem Gerüst 
stehst, w ird's d i r gebracht. Du mußt n i c h t s e l b e r h i n a b k l e t t e r n . 
An einem Mauerabschnitt a r b e i t e n immer d r e i . Maurer, e i n e r am l i n -
ken Eck, e i n e r am r e c h t e n und e i n e r i n der M i t t e . So mußte k e i n e r 
h i n - und hergehen. I c h machte s t e t s d i e F e i n a r b e i t , l e g t e l e t z t e 
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Hand an, gab den l e t z t e n S c h l i f f . Das war ei n e A r b e i t , d i e m i r 
g e f i e l und der capo konnte s i c h auf mich v e r l a s s e n . 
Die A r b e i t s z e i t h i e r b e i Alo i s t etwa d i e s e l b e wie i n Deutsch-
l a n d . Zu a r b e i t e n g i b t ' s immer, Sommer und Winter. Mein A r b e i t s -
v e r t r a g mit Alo s t e h t n i c h t auf dem P a p i e r , zwei Worte genügen. 
Ich habe aber eine Arbeitsbestätigung für d i e Kranken- und So-
z i a l v e r s i c h e r u n g . Die Firma l e g t s i e h , was d i e Dauer der A r b e i t s -
verhältnisse b e t r i f f t , n i c h t f e s t . Wenn's weniger A r b e i t g i b t , 
entlässt s i e eben Leute. Eine E n t l a s s u n g w i r d acht Tage vorher 
angekündigt. Es g i b t auch Leute, d i e aus anderen Gründen e n t l a s -
sen wurden. Die werden n i c h t mehr b e i uns e i n g e s t e l l t . Das hat 
sei n e n Grund. Denn entweder wie l e i s t e t e n zu. wenig oder waren 
n i c h t gern gesehen b e i der F i r m e n l e i t u n g oder s i e s i n d s c h l e c h t 
erzogene Menschen. Wir, d i e w i r schon lange h i e r a r b e i t e n , werden 
immer r e s p e k t i e r t , vom Bauführer und von a l l e n . I c h war s e l b s t 
schon Bauführer und b i n r e s p e k t i e r t worden vom padrone, vom Chef. 
Es kann natürlich vorkommen, daß d i e Firma zu jemandem s a g t , 
"wenn du w i l l s t , kannst du später wiederkommen". 
Es g i b t v i e l e A r b e i t s l o s e h i e r , aber e i n Handlanger i s t immer ge-
f r a g t . E i n e n , der fähig i s t , s i e h an verschiedene A r b e i t e n anzu-
passen, der sowohl auf dem Land d i e Erde h a c k t , a l s auch b e i den 
M a u r e r a r b e i t e n den Kalk und d i e T u f f s t e i n e b r i n g t , braucht man 
immer. Bei. den großen Baufirmen s i n d a l l e r d i n g s Leute g e f r a g t , 
d i e s i c h i n a l l e m auskennen, d i e was ve r s t e h e n vom Zimmern, Boden 
v e r l e g e n , Verputzen, von der Bewehrungsmontage (Bauschmied), d i e 
a l l e s können. I c h habe i n d i e s e r Beziehung was g e l e r n t i n 
Deutschland. Mein capo hat mich o f t gerufen und. mir den Bauplan 
i n d i e Hand gedrückt und gesagt: "Da, mach du das heute, i c h füh-
l e mich n i c h t wohl - h i e r s o l l das F e n s t e r h i n , d o r t d i e Tür ..." 
Er h a t m i r a l l e s überlassen und m i r v o l l v e r t r a u t . 
M i t meinem Monatslohn können w i r leben h i e r - a l l e r d i n g s nur dank 
der geringen Miete und ohne große Vergnügungen. Wenn i c h abends 
mal irgendwo a u s h e l f e n kann, dann v e r d i e n e i c h . auch mal was dazu. 
Im großen und ganzen leben w i r von meinem Monatslohn. I c h b i n zu-
f r i e d e n und würde heute n i c h t mehr auswandern.. Den jungen Leuten 
würde i c h jedoch r a t e n , im Ausland zu a r b e i t e n . N i c h t , daß man da 
das große Glück machen würde - i c h b i n m i t n i c h t s weggegangen und 
mit n i c h t s zurückgekommen. Aber man t r i f f t andere Menschen, man 
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hat es mit Jugoslawen zu t u n , G r i e c h e n , Türken, Spa n i e r n . Es g i b t 
k e ine bessere Erfahrung a l s d i e E m i g r a t i o n . 
4. Zurück auf den Bau? (Giacomo M a r i n e l l i ) 
Giacomo M a r i n e l l i , Jahrgang 1953, zur Z e i t a r b e i t s l o s : "Wo s o l l 
man h i e r A r b e i t f i n d e n außer b e i der R i v o l i , b e i der Ceramica 
oder auf dem Bau? Die Baufirma, b e i der i c h vor s i e b e n Jahren ge-
a r b e i t e t habe, s a g t , im kommenden Frühjahr gäbe es wieder was zu 
tun. " 
Im A l t e r zwischen 15 und 19 Jahren a r b e i t e t e M a r i n e l l i auf dem 
Bau a l s "ragazzo" und besuchte F o r t b i l d u n g s k u r s e der ENAIP ( a l s 
Maurer), der ihm aber keine verwertbare Q u a l i f i k a t i o n v e r m i t t e l -
t e . Was e r l e r n t e , l e r n t e e r a l s "ragazzo" auf dem Bau. Er mußte 
zum Militär und wanderte an. d i e s e r t y p i s c h e n E m i g r a t i o n s s c h w e l l e 
aus nach Luxemburg, wo b e r e i t s s e i n Cousin a r b e i t e t e (1974). B e i 
diesem wohnte, er auch. B i s 1979 machte e r i n e i n e r K e r a m i k f a b r i k 
G l a s u r e n im Akkord.. E r k e h r t e nach Monopoli zurück, kam b e i der 
Ceramica n i c h t u n t e r und g i b t e i n a n s c h a u l i c h e s B i l d von der 
" K o r r u p t h e i t " der A r b e i t s v e r m i t t l u n g i n Monopoli. Der V a t e r , e i n 
t y p i s c h e r padre-padrone, der den 'Jungen' kaum zu Wort kommen 
läßt und i h n ständig einschüchtert, h a t t e b e i der Ceramica gear-
b e i t e t und wegen e i n e s B e t r i e b s u n f a l l s und hoher S i l i c o s e gegen 
d i e Firma p r o z e s s i e r t . Er e r h i e l t e i n e Rente. Aber das "Pro-
j e k t " , s e inen A r b e i t s p l a t z dem Sohn zu. vererben, war g e s c h e i t e r t . 
Rückkehrgrund: sein. Cousin k e h r t e zurück und M a r i n e l l i w o l l t e 
nicht. " a l l e i n d o r t b l e i b e n " . " V i e l l e i c h t wandere i c h wieder aus, 
wenn i c h . h e i r a t e . Aber a l l e i n auf keinen F a l l . " 
5. E i n e r , der immer A r b e i t fand: P i e t r o Alone 
"Mein Vater war b e i der P o l i z e i . Er ließ s i c h p e n s i o n i e r e n und 
wurde Sekretär der La n d a r b e i t e r g e w e r k s c h a f t h i e r im O r t s t e i l An-
t o n e l l i . Er wußte, daß d i e Arbeiterkammer der CGIL. mi t dem Komin-
form und den Kommunisten zusammenging und g i n g deswegen zur CISL. 
I c h a r b e i t e t e i n der L a n d w i r t s c h a f t b i s i c h 19. wurde. Das war 
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1953 . I c h merkte, daß es so n i c h t w e i t e r g i n g und begann W a s s e r z i -
s t e r n e n zu bauen und Brunnen zu graben. Das i s t mein Beruf. I c h 
g i n g dann i n d i e B a u i n d u s t r i e (1956/57) und q u a l i f i z i e r t e mich 
für d i e A r b e i t am Preßlufthammer. Dazu braucht man ei n e e i s e r n e 
Gesundheit. Wir a r b e i t e t e n von Sonnenaufgang b i s Sonnenuntergang 
m i t e i n e r Stunde Essenspause. 
1962 kam i c h über das Ar b e i t s a m t B a r i , und nach e i n e r Untersuchung 
i n Verona zu e i n e r deutschen Firma. I c h h a t t e k e i n Geld mehr, um 
d i e F a m i l i e zu ernähren. 1958 h a t t e i c h g e h e i r a t e t , es kamen K i n -
der und i c h h a t t e e i n k l e i n e s Stück Land g e k a u f t . Am 9. J u n i f u h r 
i c h von Verona l o s . I c h a r b e i t e t e i n einem S t e i n b r u c h und bekam 
zuerst. 1,25 DM, später dann 1,50 DM für jeden K a r r e n , den i c h be-
l u d . E i n e s Tages t r a n k i c h s c h l e c h t e s Wasser und kam i n s Kranken-
haus. Da w o l l t e i c h n i c h t mehr und f u h r schon nach v i e r Monaten 
nach Monopoli zurück. 
I c h fand s o f o r t A r b e i t und begann 1966 mein Haus zu bauen. Aber 
es war n i c h t s zu machen. I c h h a t t e 2,5 M i l l i o n e n . L i r e Schulden 
und mußte bezahlen. Vom Haus standen nur d i e Mauern, a l s i c h i n 
d i e Schweiz, nach Lyss i n eine Gießerei, f u h r . Das war im Herbst 
1966 und. meine Frau e r w a r t e t e gerade das v i e r t e K i n d . I c h mußte 
den rohen S t a h l , der aus dem Guß kam, schneiden. Das war schmut-
z i g und s t a u b i g , aber auch, gefährlich, w e i l niemand s i c h genau 
auskannte. E i n Spa n i e r neben mir brach s i c h e inen W i r b e l und e i -
nen Brustknochen. Der Chef v e r s e t z t e i h n d a r a u f h i n an. e i n e n bes-
seren A r b e i t s p l a t z . M i r sagte der Chef einmal: "Alone, Du n i x 
s i n g e n " , denn manchmal sang i c h vor mich h i n . I c h sagte: "Warum?" 
und seitdem haßten w i r uns. I c h war h i e r h e r gekommen,, um etwas 
mehr zu v e r d i e n e n . Aber a l s i c h n i e über 3,50 Franken hinauskam, 
f u h r i c h nach I t a l i e n zurück (Frühjahr 1967). Im Sommer f u h r i c h 
nach S t u t t g a r t auf. den Bau. Die B a u s t e l l e war w e i t weg und der 
Chef w o l l t e , daß ich. i n einem Eisenbahnwaggon s c h l a f e , während 
d i e anderen abends heimfuhren. I c h fühlte mich a l l e i n wie e i n 
Hund und f u h r nach Monopoli zurück (nach zwei Monaten). 
Im März 1968 f u h r i c h wieder nach D e u t s c h l a n d , i n den S t e i n b r u c h , 
wo i c h schon früher einmal war. Dieses Mal bekam i c h Z e i t l o h n . 
I c h v e r d i e n t e gut und fühlte mich wohl. Mein Chef, mochte mich un-
h e i m l i c h ("mi v o l e v a un. bene matto"). I c h b e r e i t e t e d i e Sprengun-
gen v o r , a r b e i t e t e an den Preßlufthämmern und manchmal, gab er mir 
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auch am Sonntag G e l e g e n h e i t , etwas h i n z u z u v e r d i e n e n . Außer einem 
anderen I t a l i e n e r gab es nur Türken und S p a n i e r , dann der M e i s t e r 
und der Chef. A l l e waren z u f r i e d e n . Manchmal gab es Versammlungen 
und dann bekamen w i r Lohnerhöhungen. Das kam. schon vorher im 
Fernsehen und g i n g automatisch. 
1971 kam i c h zurück und fand s o f o r t A r b e i t . I c h kam zurück wegen 
der F a m i l i e . In Deutschland hätte i c h keine Wohnung gefunden, um 
meine Schwiegermutter, d i e Frau und d i e Kinde r nachkommen zu l a s -
sen. I c h habe sechs Kin d e r und das Jüngste wurde '68 geboren. Wä-
r e i c h n i c h t ausgewandert, hätte i c h n i e meine Schulden losbekom-
men. H i e r macht man s i c h mit der A r b e i t k a p u t t und hat n i c h t s da-
für. Meine Frau i s t L a n d a r b e i t e r i n und auf d i e s e Weise v e r s i -
c h e r t . S e i t 1971 a r b e i t e i c h im Kanalbau am Preßlufthammer. I c h 
b i n v e r s i c h e r t , bekomme aber n i e ei n e Lohntüte zu sehen. Das i s t 
n i c h t so wie i n Deutschland. Wenn i c h den L o h n s t r e i f e n sehen 
w o l l t e , würde der Chef sagen, i c h könne j a gehen. V i e l e kommen 
und gehen. Aber mich nimmt k e i n e r mehr so schnell... I c h b i n j e t z t 
über 45 Jahre a l t , wohin s o l l i c h gehen? In Monopoli wissen d i e 
wenigen Firmen, d i e ständig a r b e i t e n , genau wen s i e nehmen. Wenn 
i c h h i e r weggehe, f r a g e n d i e s i c h natürlich, warum i c h h i e r ge-
gangen b i n . S o l l i c h aufs A r b e i t s amt gehen? Da s i n d vor mir 20, 
50 Herumtreiber auf der L i s t e ("vagabondi") und ic h : muß. warten, 
b i s d i e Reihe an mich kommt. B i s das. soweit i s t , b i n i c h auch zum 
Herumtreiber geworden. Mein ältester Sohn a r b e i t e t auch auf dem 
Bau. Ich. kannte d i e Firma und. da nahmen s i e i h n . Dann hat der 
Chef i h n auf dem Arbeitsamt. gemeldet. 
Ab und zu habe i c h Schmerzen. An den N i e r e n , im. Rücken. Die Kno-
chen s i n d krumm. I c h b i n taub geworden. Ich; gehe zur A r b e i t , b i s 
i c h s t e r b e . Wenn i c h n i c h t mehr aufstehen kann, b l e i b e i c h l i e -
gen. Gott h i l f t w e i t e r . Abends, wenn i c h heimkomme, a r b e i t e i c h 
noch im Garten. Wenn d i e Firma mir z a h l e n würde, was mir z u s t e h t , 
ginge es mir gut. I c h habe mein Haus, meinen Garten, i c h könnte 
gut leben. So muß i c h h a l t schauen wie i c h durchkomme." 
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6. Zusammenfassung: Rückkehrer auf den Bau 
Die G e s c h i c h t e n der B a u a r b e i t e r b e r e i c h e r n das b i s h e r gewonnene 
B i l d e i n e r Rückkehr i n s A l t e . E i n i g e s c h a f f e n den A u f s t i e g von 
der L a n d w i r t s c h a f t i n den Bau noch v or der Auswanderung, andere 
begannen b e r e i t s auf dem Bau, a l l e a r b e i t e n s i c h im Ausland auf 
B a u s t e l l e n oder i n baunahen/bauähnlichen I n d u s t r i e n zurück nach 
Monopoli, m e i s t zu den a l t e n A r b e i t g e b e r n , Dabei g i b t es aber, 
wie b e i der L a n d w i r t s c h a f t auch, v e r s c h i e d e n e , d e u t l i c h u n t e r -
s c h e i d b a r e F i g u r e n . 
Manna hat i n s e i n e r 22-jährigen Laufbahn nur d r e i Mal den A r b e i t -
geber gewechselt. Die Auswanderung d i e n t e dem Aufbau e i n e r Fami-
l i e zu Hause und der Überbrückung der K l u f t zwischen "ragazzo-
K a r r i e r e " und V e r t r a u e n s s t e l l u n g b e i s e i n e r a l t e n Firma. Er i s t 
jung genug zurückgekehrt und verfügt über e i n e r h e b l i c h e s Ver-
t r a u e n s k a p i t a l , denn er gehört zu den wenigen P r i v i l e g i e r t e n , d i e 
i n Monopoli e i n e äußerst b i l l i g e Sozialwohnung e r h i e l t e n . Damit 
s t e l l t e r s i c h l e t z t l i c h günstiger a l s G a l l i , d e r s i c h i n 17 J a h -
r e n Auswanderung e i n e Wohnung zusammensparte, d i e ihm nach der 
Rückkehr den E i n s t i e g a l s " P r o j e k t a r b e i t e r " g e s t a t t e t e . Manna i s t 
e i n e r der wenigen Rückkehrer unseres Samples, der ei n e so " v o l l e " 
V e r t r a u e n s s t e l l u n g genießt, daß er s i c h s e i n Einkommen n i c h t zu-
sammenstückeln .muß . G a l l i hingegen sucht s i c h s e i n e A r b e i t e n aus, 
bzw. e r w i r d ausgesucht. Daß er auf Grund s e i n e r M i e t f r e i h e i t 
"warten kann", stärkt se i n e P o s i t i o n . 
Die schwächsten P o s i t i o n e n auf dem A r b e i t s m a r k t nehmen zwei Ge-
gensatzpaare e i n , deren u n t e r s c h i e d l i c h e Lage auch symptomatisch 
i s t für das Verhältnis von " a l t e r " und "neuer" E m i g r a t i o n . Fumi/ 
M a r i n e l l i s i n d j u n g , u n v e r h e i r a t e t , auch deswegen ohne e i n beson-
deres S p a r z i e l im Ausland und wissen im Grunde auch, daß d i e 
S t r a t e g i e der Entsagungen heute n i c h t mehr weiterführt. Da der 
A u s s t i e g aus dem Bau vorläufig mißlang, schlagen s i e s i c h ziem-
l i c h p l a n l o s mit G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n durch. Den genauen Gegen-
s a t z dazu b i l d e n A l o n e / C a s c i o , Familienväter und deshalb auf eine 
f e s t e S t e l l u n g angewiesen. Alone muß d i e damit verbundenen Lohn-
und Arbeitsbedingungen w i d e r s t a n d s l o s a k z e p t i e r e n , erwarb s i c h 
aber mit s e i n e n Entsagungen e i n Grundstück und e i n Haus, d i e , 
ähnlich wie b e i G i a n g r i e c o , e i n e n l e t z t e n Rückhalt d a r s t e l l e n . 
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C a s c i o hingegen brachte es vor der Auswanderung vom Tagelöhner 
zum B e s i t z e r e i n e s Lastwagens, machte P l e i t e und g i n g i n d i e b e l -
g i s c h e n Kohlengruben. So w i r d auch e r Eigentümer e i n e r Wohnung 
und außerdem Bezieher, e i n e r b e l g i s c h e n I n v a l i d e n r e n t e (90.000 L i -
r e im Monat für 6 % S i l i k o s e ) . Auch e r hat a l s S c h w e r a r b e i t e r e i -
nen f e s t e n A r b e i t s p l a t z mit den entsprechenden A r b e i t s - und Lohn-
bedingungen. 
A l l e S c h w e r a r b e i t e r und dauerhaft e i n g e s t e l l t e A r b e i t e r i n Mono-
p o l i fürchten den A b s t i e g i n d i e K a t e g o r i e der "Herumtreiber", 
d i e warten, b i s das Arbeitsamt s i e v e r m i t t e l t und nur noch von 
"Gelegenheiten" l e b e n . Für ältere A r b e i t e r bedeutet das l e t z t l i c h 
Schande und Armut, für j u g e n d l i c h e Arbeitskräfte w i r d das i n Mo-
n o p o l i zunehmend der N o r m a l f a l l . 
I I I . Selbständige Kleinunternehmer, selbständige und unselbstän-
dige Handwerker 
In der all g e m e i n e n V o r s t e l l u n g , und D i s k u s s i o n , zur " p r o d u k t i v e n 
Rückkehr" s p i e l e n d i e Selbständigen eine besondere R o l l e . I n 
z a h l r e i c h e n S t u d i e n wurde un t e r den Rückkehrern e i n r e l a t i v hoher 
Prozentsatz, von Selbständigen nachgewiesen (zwischen 30 % und 
40 %,. ähnlich wie auch i n unserem Sample). Unter Anwendung von 
K a t e g o r i e n , d i e keineswegs der w i r t s c h a f t l i c h e n und g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n S i t u a t i o n der Rückkehrerländer entsprechen, w i r d aus d i e -
s e r r e i n s t a t i s t i s c h e n F e s t s t e l l u n g u n t e r der Hand e i n "Drang 
nach Selbständigkeit", " e i n Ergebnis v e r t i k a l e r Mobilität", e i n e 
" p r o d u k t i v e Rückkehr" usw. ohne daß d i e s e I n t e r p r e t a t i o n e n durch 
e i n H i n t e r f r a g e n d i e s e s "Drangs" und durch e i n e Analyse des Cha-
r a k t e r s der Selbständigkeit überprüft werden würden. Auch w i r wa-
ren über d i e Ergebnisse überrascht, a l s w i r d i e Nischen der mono-
p o l i t a n i s c h e n K l e i n p r o d u k t i o n , i n denen d i e Kleinunternehmer un-
seres Samples tätig waren, auszuleuchten begannen. 
Unsere Gruppe p r o d u z i e r e n d e r Kleinunternehmer b e s t e h t aus e i n e r 
Lampenfabrik., e i n e r Kühleisfabrik, einem Fuhrunternehmen, und d r e i 
KFZ-Werkstätten, d i e a l l e Einmannbetriebe s i n d , i n denen z e i t w e i -
se auch Familienangehörige oder " r a g a z z i " beschäftigt werden. 
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D r e i abhängig beschäftigte Handwerker, deren s o z i a l e Lage s i c h 
kaum von der der Selbständigen abhebt, a r b e i t e n a l s Marmorschnei-
d e r , Gärtner und Bäcker. Zum Z e i t p u n k t des I n t e r v i e w s war der 
Lastwagenfahrer Assunto im B e g r i f f , selbständiger Fuhrunternehmer 
zu werden. Die Odyssee s e i n e r A r b e i t s s u c h e i s t Gegenstand e i n e s 
eigenen K a p i t e l s . 
1. Die Lampenfabrik P o l i d o r o (gegr. 1977) 
1.1 Der k l e i n e F a m i l i e n b e t r i e b 
"In den 70er Jahren gab es einen Boom von. k l e i n e n P r o d u k t i o n s b e -
t r i e b e n . Trotzdem hat s i e h d i e abhängige Beschäftigung n i c h t we-
s e n t l i c h erhöht, denn d i e s e B e t r i e b e beschäftigen im w e s e n t l i c h e n 
nur Familienangehörige, manchmal g r e i f e n s i e auch auf K i n d e r a r -
b e i t zurück" (Interview. Sabato). 
Herr P o l i d o r o , der B e s i t z e r der Lampenfabrik, erzählt: "Anfangs 
habe i c h b i s zu si e b e n oder acht A r b e i t e r beschäftigt. Aber i c h 
mußte a l l e wieder wegschicken. Es gab immer S t r e i t um d i e A r -
b e i t s z e i t , d i e i n einem K l e i n b e t r i e b n i c h t so g e r e g e l t s e i n kann 
wie anderswo. Das e i n z i g r i c h t i g e i s t , a l l e i n zu a r b e i t e n , höch-
stens noch mit meinem Sohn oder einem anderen. Jungen. Man t e i l t 
d i e A r b e i t e i n , so wie d i e Aufträge kommen, manchmal a r b e i t e t man 
b i s M i t t e r n a c h t , auch sonntags, wenn am. Montag a u s g e l i e f e r t wer-
den muß. I n I t a l i e n i s t es so: je. größer e i n B e t r i e b i s t , desto 
größer s i n d d i e R i s i k e n , j e k l e i n e r e r i s t , desto f r e i e r kann man 
a r b e i t e n . " 
1.2 Wie w i r d p r o d u z i e r t ? ' 
Die meisten der sogenannten Lampenfabriken zwischen Venedig und 
S i z i l i e n besorgen, wie P o l i d o r o auch, nur d i e Endmontage. A l l e 
V o r a r b e i t e n , d i e P r o d u k t i o n und V e r a r b e i t u n g der E i n z e l t e i l e , 
v o l l z i e h e n s i e h i n anderen k l e i n e n B e t r i e b e n . Diese " d i f f u s e Her-
s t e l l u n g s w e i s e " ( " f a b b r i c a d i f f u s a " ) g e s t a t t e t einen e l a s t i s c h e n 
E i n s a t z von A r b e i t und P r o d u k t i o n s m i t t e l n , denn k e i n B e t r i e b be-
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d a r f k o s t s p i e l i g e r Maschinen und Werkzeuge. P r o d u z i e r t w i r d n i c h t 
auf Lager, sondern nur auf B e s t e l l u n g . "Mein K a p i t a l l e b t n i c h t 
von der Hoffnung, sondern von B e s t e l l u n g e n . " B e s t e l l t werden E i n -
z e l a n f e r t i g u n g e n nach Wunsch, und S e r i e n nach K a t a l o g . Der Verkauf 
e r f o l g t i n A p u l i e n , Lukanien und K a l a b r i e n . B e l i e f e r t werden Ge-
schäfte und Einzelkunden ("man v e r d i e n t nur an denen, d i e n i c h t 
so v i e l v e r s t e h e n " ) . Neapel i s t e i n e A r t Eldorado des K l e i n b e -
t r i e b s . "Für Geld bekommt man do r t a l l e s . Dort a r b e i t e t man gut. 
Dort hätte i c h schon längst ein e Firma mit ständiger Verkaufsaus-
s t e l l u n g . . " Zum Ein k a u f fährt P o l i d o r o mit d r e i b i s v i e r M i l l i o n e n 
L i r e i n der Tasche und einem Kombi gewöhnlich nach Neapel. Für 
Ei n k a u f und Verkauf i s t er o f t d i e ganze Woche unterwegs. Produ-
z i e r t w i r d dann am Wochenende. 
1.3 Geld und K r e d i t 
B e i e i n e r Bruttogewinnspanne von weniger a l s 30 % kann es s i c h 
P o l i d o r o n i c h t l e i s t e n , mit Fr e m d k a p i t a l zu a r b e i t e n . Für ein e n 
o r d e n t l i c h e n B a n k k r e d i t (20 % b i s 25 %. Z i n s e n ) , auch k l e i n e r e n 
Umfangs, f e h l e n d i e S i c h e r h e i t e n . "Das i s t . n i c h t so wie i n 
Deutschland, da g i n g i c h zur Bank, z e i g t e meinen L o h n s t r e i f e n und 
sagte , i c h w i l l mir Möbel kaufen und e i n Auto und schon h a t t e i c h 
das G e l d , 11.000 DM, um ein e n Mercedes zu kaufen. H i e r f r a g e n 
d i c h d i e Banken z u e r s t nach S i c h e r h e i t e n , nach Vermögen. Wenn i c h 
das hätte, würde i c h n i c h t z u r Bank gehen. H i e r d a r f i c h mein 
Konto n i c h t überziehen. Es genügt, daß i c h e i n Komma i n s Minus 
gerate und schon droht man m i r mit Schließung des Kontos. Einmal 
p l a t z t e e i n Scheck, den man mir gegeben h a t t e , über fünf M i l l i o -
nen L i r e . Binnen e i n e r Woche mußte i c h das Loch s t o p f e n , sonst 
hätte man mir das Konto zugemacht." 
Es g i b t p r i v a t e F i n a n z i e r u n g s i n s t i t u t e i n Monopoli, d i e Wechsel-
k r e d i t e geben oder, was noch häufiger vorzukommen s c h e i n t , nach-
d a t i e r t e Schecks a k z e p t i e r e n . E i n s o l c h e r 60-Tage-Kredit k o s t e t 
über 3 % im Monat. Wegen der s c h l e c h t e n Zahlungsmoral und der R i -
s i k e n ("Wenn du Barzahlung v e r l a n g s t , kannst du g l e i c h den Laden 
schließen.") i s t der B e t r i e b auf K r e d i t angewiesen.. Es g i b t z i n s -
v e r b i l l i g t e K r e d i t e für das Handwerk und P o l i d o r o e r h i e l t einen. 
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s o l c h e n K r e d i t über insgesamt zwei M i l l i o n e n L i r e zu 8 %. "Aber 
was mache i c h mit zwei M i l l i o n e n L i r e , das genügt gerade für d i e 
Z i g a r e t t e n . " B e i der Region g i b t es v e r b i l l i g t e K r e d i t e zur F i -
n a n z i e r u n g der Lagerhaltung. Bedingung i s t d i e Vorlage der Rech-
nungen samt Mehrwertsteuer von sechs Monaten. Der Z i n s s a t z be-
trägt nur 5,5 &. Trotzdem l o h n t s i c h d i e s e r K r e d i t n i c h t , sagt 
P o l i d o r o . " I c h müßte mein Lager v e r s i c h e r n und komme dann schon 
auf 10 %. Und dann g i b t es noch andere Kosten, sodaß s i c h das 
n i c h t l o h n t . " Die "anderen Kosten" s i n d n i c h t nur "Gefälligkei-
t e n " an Mittelsmänner, sondern s i n d S t e u e r n , d i e man bezahlen 
müßte, d i e man aber b e i der b i s h e r i g e n A r b e i t s w e i s e und Rech-
nungsführung ohne w e i t e r e s " e i n s p a r e n " kann. 
B e i einem Umsatz von 15-20 M i l l i o n e n L i r e im Monat ("wenns gut 
geht") b l e i b t ohnehin "nur e i n Reingewinn von. 500-600 Tausend L i -
r e , und davon z a h l i c h noch d i e Miete von 170.000 L i r e , d i e dem-
nächst auf 200.000 erhöht werden w i r d . " 
Die Produktionsstätte, e i n S o u t e r r a i n u n t e r der Wohnung, i s t i n 
diesem P r e i s e i n g e s c h l o s s e n . 
Die gemachten Zahlenangaben mögen im E i n z e l n e n n i c h t immer völlig 
r i c h t i g s e i n , geben aber insgesamt e i n k o r r e k t e s B i l d der w i r t -
s c h a f t l i c h e n Lage des B e t r i e b s . R i c h t i g i s t s i c h e r auch d i e r e s u -
mierende F e s t s t e l l u n g des Unternehmers: "Nur wenn man s t i e h l t , 
macht man G e l d . Im Handel muß man s t e h l e n können, wer e h r l i c h i s t 
muß schließen" ("rubare commercialmente"). 
1.4 Und d i e Handwerkskammer? 
Schon s e i t Jahren i s t im Flächennutzungsplan, von Monopoli d i e 
B i l d u n g zweier "Handwerksgebiete" mit insgesamt 390.000 m2 Fläche 
vorgesehen. Den Handwerkern, d i e i n der engen A l t s t a d t an Raumnot 
l e i d e n oder expandieren w o l l e n , s o l l e n v e r b i l l i g t e Grundstücke 
zum Bau von Wohnhäusern mit Werkstätten oder nur von Werkstätten 
angeboten werden. P o l i d o r o w o l l t e e i n e H a l l e bauen, hat aber den 
P l a n vorläufig aufgeben müssen, denn s e i n e r A n s i c h t nach " s i n d 
d i e Herren von der Handwerkskammer Leute, d i e nur p o l i t i s c h e I n -
t e r e s s e n v e r f o l g e n . S i e haben bestimmte Leute begünstigt, d i e d i e 
Böden b i l l i g a u f k a u f t e n und n i c h t einmal oder nur zum Schein 
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Handwerker waren." Auch Cosimo C a l a b r i o , d e r , wie w i r sehen wer-
den, vergebens nach einem Raum für eine Werkstätte su c h t , hat 
das ganze Handwerksgebiet schon längst " b e s e t z t " vorgefunden. 
1.5 Die Laufbahn eines Selbständigen: P o l i d o r o 
" I c h h a t t e immer wieder etwas Neues angefangen, w e i l i c h von 
niemand abhängig s e i n w o l l t e , w e i l i c h a l l e i n vorwärts kommen 
w o l l t e . " 
P o l i d o r o s V a t e r war C a r a b i n i e r e und stammt aus Monopoli. P o l i d o -
ro s e l b s t i s t 1938 i n Campobasso geboren und hat s e i n e K i n d h e i t 
i n S i z i l i e n v e r b r a c h t . S e i n Bruder i s t i n S i z i l i e n g e b l i e b e n und 
b e t r e i b t d o r t e i n e "Lampenfabrik im großen S t i l " . 1954 g i n g Po-
l i d o r o zur Marine, h e i r a t e t e b e r e i t s 1955, was se i n e K a r r i e r e 
s t a r k beeinträchtigte. 1959 brach e r d i e Mari n e l a u f b a h n ab. I n 
Monopoli fand e r zunächst eine A n s t e l l u n g a l s Omnibusfahrer b e i 
e i n e r R e i s e g e s e l l s c h a f t ( P i l g e r f a h r t e n nach F r a n k r e i c h und Spa-
nien) , machte s i e h dann selbständig mit einem Geschäft für Auto-
e r s a t z t e i l e . G l e i c h z e i t i g r e i s t e e r auch a l s V e r t r e t e r für E r -
s a t z t e i l e . "Aber i c h wurde vom Pech v e r f o l g t , i c h h a t t e immer 
Pech. I c h v e r l o r a l l e s was i c h h a t t e und stand auf der Straße. 
Da g i n g i c h i n ' s Ausland und suchte m i r d o r t e i n e A r b e i t . " Das 
war im Jahre 1969. 
Im Raum S t u t t g a r t a r b e i t e t e e r zunächst i n e i n e r Aluminiumgieße-
r e i u n t e r s c h l e c h t e n , gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen. 
Nach wenigen Monaten wechselte e r i n e i n von Daimler Benz be-
t r i e b e n e s Reparaturwerk für amerikanische Militärfahrzeuge. Dort 
kam ihm d i e t e c h n i s c h e S e i t e s e i n e r M a r i n e a u s b i l d u n g ("Begeiste-
rung für Motoren") zugute. " I c h h a t t e Glück mit diesem A r b e i t s -
p l a t z . Es wurde n i c h t im Akkord g e a r b e i t e t . Man l e r n t e was und 
mußte n i c h t hetzen b e i der A r b e i t . Schwere Fahrzeuge aus der 
Türkei, aus Vietnam mußten überholt werden. 
Dort b l i e b i c h sechs J a h r e , b i s das Werk geschlossen wurde 
(1975). Dann übernahm uns Daimler i n S i n d e l f i n g e n und warf uns 
ans Fließband. I c h v e r d i e n t e weniger und kam mir vor wie e i n Ro-
bo t e r . Nach einem J a h r h i e l t i c h es nimmer aus. I c h h a t t e Magen-
beschwerden und mir war k l a r , daß das n i c h t meine A r b e i t war." 
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Auch Frau P o l i d o r o hat i n Deutschland g e a r b e i t e t . 1976 h a t t e das 
Ehepaar d i e Schulden i n Monopoli a b b e z a h l t und auch e i n i g e E r -
s p a r n i s s e gemacht. Frau P o l i d o r o mußte s i c h e i n e r Operation un-
t e r z i e h e n . S i e v e r l o r im s e l b e n J a h r i h r e n A r b e i t s p l a t z (Uhrenfa-
b r i k ) . "Wir w o l l t e n beide n i c h t mehr. I c h kündigte. Wir fuhren 
mit unserem jüngsten Kin d nach Monopoli zurück ( d i e anderen b e i -
den K i n d e r h a t t e das Ehepaar i n t e u r e n k i r c h l i c h e n I n s t i t u t e n i n 
I t a l i e n g e l a s s e n ) . An einem F r e i t a g kamen w i r an, mit einem neuen 
Mercedes mit deutscher Nummer. Am Samstag war e r schon g e k l a u t , 
auf Nimmerwiedersehen." 
Nach v e r g e b l i c h e n Nachfragen nach A r b e i t , kamen vom Bruder i n S i -
z i l i e n d i e Idee und das "know how",. Lampen zu p r o d u z i e r e n . 
2. Herr Menna. und se i n e E i s f a b r i k 
Herr Menna, Jahrgang 1932, a r b e i t e t e a l s Kind i n verschiedenen 
Geschäften und B e t r i e b e n a l s Laufjunge, v e r d i n g t e s i c h a l s 
S c h i f f s k o c h auf einem Walfischfänger, h e i r a t e t e und suchte A r b e i t 
i n Monopoli. V e r g e b l i c h . Freunde erzählten ihm von der Schweiz, 
so f u h r e r 1960 zunächst a l l e i n d o r t h i n , k e h r t e aber g l e i c h wie-
der zurück. E i n J a h r später unternahm e r einen neuen A n l a u f , d i e -
ses Mal zusammen mit s e i n e r Frau. Beide fanden. A r b e i t i n e i n e r 
U h r e n f a b r i k . "Wir h a t t e n e i n k l a r e s Z i e l : w i r w o l l t e n uns e i n 
Haus zusammensparen und dann zurückkehren. A n s t a t t e i n paar Jahre 
b l i e b e n w i r dann 17 J a h r e . 1970 k a u f t e n w i r i n Monopoli eine Woh-
nung, aber e i n e l e e r e Wohnung muß auch e i n g e r i c h t e t , werden und 
man muß e i n paar E r s p a r n i s s e auf der Hand haben. So kehrten w i r 
e r s t 1978 zurück. I n der Schweiz habe i c h nur einmal den A r b e i t s -
p l a t z gewechselt. Von der U h r e n f a b r i k , i n der i c h z u e r s t war, 
g i n g i c h i n ei n e F a b r i k , d i e M e t a l l t e i l e für Lastwagen h e r s t e l l -
t e . Denn i c h w o l l t e etwas l e r n e n , was man sowohl i n der Schweiz, 
a l s auch i n I t a l i e n brauchen kann. I c h wurde Schweißer, l e r n t e 
aber auch l a c k i e r e n und andere Tätigkeiten. Z u l e t z t h a t t e i c h e i -
nen U n f a l l an der r e c h t e n Hand. Seitdem g i n g es mir s c h l e c h t . E i n 
Jahr l a n g konnte i c h n i c h t a r b e i t e n und da entschloß i c h mich, 
zurückzukehren. Bei. uns im B e t r i e b gab es auch e i n paar f a n a t i -
sche Schwarzenbachanhänger. Der Druck von denen nahm immer mehr 
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zu. Aber n i c h t so sehr gegen d i e I t a l i e n e r und wer s e i n e A r b e i t 
o r d e n t l i c h t a t wurde n i c h t b e h e l l i g t . 
A l s i c h zurückkam im August 1978, habe i c h i n einem halben J a h r 
sechs mal A r b e i t und Beruf gewechselt. Das z e i g t , daß. i c h den 
W i l l e n zur A r b e i t h a t t e , daß aber d i e Arbeitsbedingungen, i n s b e -
sondere d i e Bezahlung, unmöglich waren. Am l i e b s t e n wäre i c h i n 
d i e Schweiz zurückgekehrt. Aber der Ki n d e r wegen h a t t e n w i r uns 
e n t s c h l o s s e n , h i e r oder d o r t zu b l e i b e n , und. w i r h a t t e n uns j a 
für h i e r e n t s c h l o s s e n . Im Grunde s i n d w i r wegen der Kinde r zu-
rückgekommen. " 
In diesem halben J a h r - a r b e i t e t e Herr Menna a l s Lastwagenfahrer, 
Handlanger im Bootsbau, A r b e i t e r i n der berüchtigten P l a s t i c a 
P u g l i a , i n einem M e t a l l b e t r i e b und auf dem Bau. Im Jahre 1979 
s t a r b e i n Onkel und Herr Menna übernahm dessen E i s f a b r i k a t i o n . 
Die Söhne des Onkels h a t t e n k e i n I n t e r e s s e am B e t r i e b , s i e h a t t e n 
s t u d i e r t und haben einen Beruf. 
Der B e t r i e b i s t der e i n z i g e Kühleishersteller am Ort und v e r s o r g t 
vor a l l e m im Sommer d i e F i s c h e r - und T o u r i s t e n b o o t e mit Stangen-
e i s . Große Zukunft hat das Geschäft n i c h t , denn "immer mehr 
T r a n s p o r t m i t t e l verfügen über eigene Kühlanlagen." 
"Wer selbständig a r b e i t e t , hat ke i n e A r b e i t s z e i t . Außer 14 Tagen 
im Winter habe i c h keinen. Urlaub. Im Sommer stehe i c h um d r e i Uhr 
morgens auf und a r b e i t e b i s abends um neun Uhr. Wenn i c h i n der 
Hochsaison n i c h t genug v e r d i e n e , komme ich. n i c h t übers J a h r . In 
der Schweiz h i l f t der S t a a t den k l e i n e n Handwerkern. H i e r h i l f t 
der S t a a t n i c h t , e r w i l l betrogen werden. Er i s t da für d i e , d i e 
i n s e i n e Kassen g r e i f e n können. Aber warum s o l l i c h s t e h l e n ? Die 
neue Mehrwertsteuer macht uns k a p u t t . Jede A u s l i e f e r u n g braucht 
e i n e n W a r e n b e g l e i t s c h e i n . Jede Reparatur e i n e Rechnung. Das kön-
nen w i r K l e i n e n uns n i c h t l e i s t e n . Und wenn w i r V e r l u s t machen, 
h i l f t uns k e i n e r . Für Handwerker und i h r e F a m i l i e n i s t d i e So-
z i a l v e r s i c h e r u n g w e s e n t l i c h t e u r e r a l s für Bauern und La n d a r b e i -
t e r . V i e l e Handwerker v e r s i c h e r n deshalb i h r e Frauen und Kinde r 
a l s " K l e i n b a u e r n " . Das kann man l e i c h t machen, wenn jemand i n der 
F a m i l i e e i n Stück Land h a t . Aber warum s o l l i c h den Betrug mitma-
chen? I c h habe d i e Gemeinde gebeten, mir einen v e r b i l l i g t e n Was-
s e r p r e i s zu gewähren oder b e i der Region zu i n t e r v e n i e r e n . Ohne 
E r f o l g . " 
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3. KFZ-Werkstätten: P e r t o s a 
P e r t o s a , Jahrgang 19 47, a r b e i t e t e a l s Kind i n der L a n d w i r t s c h a f t 
und wurde 1960 im A l t e r von 14 Jahren von s e i n e n E l t e r n nach Lu-
xemburg nachgeholt. Dort a r b e i t e t e e r zunächst a l s L e h r l i n g i n 
der g l e i c h e n Baufirma wie s e i n V a t e r , v e r s u c h t e es a l s K e l l n e r , 
a r b e i t e t e ab 1963 i n KFZ-Reparaturwerkstätten, wurde M e i s t e r und 
Vertrauensperson des B e s i t z e r s : "Das ermöglichte m i r , Samstag/ 
Sonntag Überstunden zu. machen und den A b s c h l e p p d i e n s t zu v e r s e -
hen." Im September 1972 h e i r a t e t e e r e i n Mädchen aus Monopoli, 
das e r i n Luxemburg kennengelernt h a t t e . Zu diesem Z e i t p u n k t wa-
re n s e i n e E l t e r n b e r e i t s wieder nach Monopoli zurückgekehrt. 
Das Drängen der E l t e r n und Sorge um d i e eigene Gesundheit ( r h e u -
matische Schmerzen wegen der Nässe und der v i e l e n N a c h t a r b e i t im 
A b s c h l e p p d i e n s t ) s i n d d i e Gründe s e i n e r Rückkehr 1977. D i e s e r 
Entschluß muß ihm n i c h t l e i c h t g e f a l l e n s e i n , denn P e r t o s a h a t t e 
i n Luxemburg b e r e i t s eine k l e i n e Wohnung gekauft (vom Vater s e i -
nes A r b e i t g e b e r s ) , d i e e r nun wieder verkaufen mußte. 
Die E l t e r n waren wegen drückender Schulden ausgewandert. Die A r -
b e i t im Ausland e r l a u b t e ihnen d i e Rückzahlung der Schulden und 
den Ausbau i h r e s Hauses auf dem Land b e i Monopoli, i n dem nun 
P e r t o s a m i t s e i h e r jungen F a m i l i e und d i e E l t e r n i n zwei g e t r e n n -
t e n Wohnungen lebe n . 
Seine E r s p a r n i s s e ermöglichten ihm den Aufbau e i n e r KFZ-Werk-
s t a t t . " I n I t a l i e n b e s t e h t i n diesem Sektor e i n e zu. weitgehende 
A r b e i t s t e i l u n g . Es g i b t den gommista, den e l e t t r a u t o , den c a r r o z -
z i e r e , den meccanico, während im Ausland e i n e e i n z i g e W e r k s t a t t 
a l l e s r e p a r i e r t . I c h dachte, h i e r auf dem Land i s t es e i n Ser-
v i c e , wenn i c h a l l e s r e p a r i e r e und d i e Leute n i c h t herumschicke. 
Mein Z i e l war eine W e r k s t a t t wie d i e i n Luxemburg." 
Mangels Kundschaft und s c h l e c h t e r Zahlungsmoral geht jedoch das 
Geschäft s c h l e c h t . Die Werks t a t t überlebt nur, w e i l d i e k l e i n e 
L a n d w i r t s c h a f t der E l t e r n d a h i n t e r s t e h t . Und das n i c h t nur wegen 
des Einkommens aus d i e s e r L a n d w i r t s c h a f t , sondern vor a l l e m aus 
folgenden Gründen: 
Neubauten für Gewerbebetriebe z a h l e n auf dem Land I n f r a s t r u k t u r -
abgaben an. d i e Gemeinde. "Meine W e r k s t a t t gehört zum Hof meiner 
E l t e r n . Hätte i c h s i e neu gebaut a l s Handwerker, hätte i c h minde-
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stens v i e r oder fünf M i l l i o n e n L i r e I n f r a s t r u k t u r a b g a b e n z a h l e n 
müssen." 
"Als Handwerker zahle i c h a l l e i n e für mich. 250.000 L i r e S o z i a l -
v e r s i c h e r u n g pro J a h r . Für meine Frau und mein Kind müßte i c h 
nochmals 700.000 L i r e dazuzahlen. So i s t jedoch meine Frau a l s 
L a n d a r b e i t e r i n v e r s i c h e r t und s i e muß l e d i g l i c h im Jah r i h r e 51 
A r b e i t s t a g e zusammenbekommen. So hat s i e auch das Recht auf 
130.000 L i r e Arbeitslosenunterstützung im J a h r . " 
P e r t o s a a r b e i t e t ab und zu auf dem k l e i n e n Grundstück s e i n e r E l -
t e r n (1,5 Hektar) für den Eigenkonsum, s e i n e Frau a r b e i t e t für 
10.000 L i r e pro Tag i n den O l i v e n , b i s s i e i h r e 51 Tage im J a h r 
beeinander h a t. 
Pe r t o s a i s t u n z u f r i e d e n mit diesem Leben. "Einem Bauern geht es 
bes s e r , a l s einem Handwerker. Mein Leben war von Anfang an immer 
V e r z i c h t . Mein Sohn muß so früh wie möglich aus der Schule raus 
und a r b e i t e n . Man muß a r b e i t e n , um zu essen. Meine Freunde, d i e 
h i e r g e b l i e b e n s i n d , haben es genauso w e i t gebracht, wie i c h . Für 
mich war d i e Auswanderung der Rui n . I n I t a l i e n l e b t und a r b e i t e t 
man besser a l s im Ausland.. Wäre i c h . h i e r g e b l i e b e n , hätte i c h e i -
ne S t e l l e bei. der Eisenbahn bekommen." 
Zur Z e i t , des I n t e r v i e w s bemühte s i c h P e r t o s a um e i n e n Posten b e i 
der Bahn und einen anderen a l s K r a f t f a h r e r b e i der Gemeinde. 
4. Zusammenfassung: und Ergebnisse 
Aus der Gruppe der Handwerker und Kleinunternehmer heben s i c h 
sehr k l a r u n t e r s c h e i d b a r . durch das Bestehen auf e i n e r gewissen 
b e r u f l i c h e n Kontinuität, d i e Handwerker ab.. E i g e n s i n n i g , v e r f o l g e n 
d i e KFZ.-Mechaniker i h r e n : Traum e i n e r f u n k t i o n i e r e n d e n W e r k s t a t t 
und es i s t beeindruckend zu. sehen, wie C a l a b r o , der schon einmal 
P l e i t e gemacht h a t , s i c h erneut auf d i e s e n Beruf f i x i e r t . Die Be-
t r i e b e von P e r t o s a und Marino s i n d r e i n ökonomisch gesehen Zu-
schußbetriebe, bzw. s i e wären es ohne d i e B a s i s e i n e r k l e i n e n 
L a n d w i r t s c h a f t und es i s t v i e l l e i c h t d i e s e Verbindung, d i e den 
E i g e n s i n n i h r e r B e s i t z e r erklärt. Trotzdem: P e r t o s a sucht b e r e i t s 
eine andere S t e l l e , Calabrö w o l l t e i n eine Reinigung i n v e s t i e r e n 
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(zusätzlich) und Marino denkt an d i e b i l l i g e A r b e i t s k r a f t der 
" r a g a z z i " . Das s i n d d i e r e a l i s t i s c h e n Elemente i h r e r " S t r a t e g i e " . 
Ebenso konsequent wie d i e Mechaniker s i n d d i e abhängig beschäf-
t i g t e n Handwerker, insbesondere der Bäcker F r u g i s und der Gärtner 
A r z i n o . A r z i n o hat - ähnlich wie u n t e r den L a n d a r b e i t e r n A r i z z a -
di e Auswanderung früh abgebrochen und e i n Vertrauensverhältnis 
zur Gärtnerei aufzubauen ve r s t a n d e n , in. der e r s e i n e ganze b e r u f -
l i c h e K a r r i e r e machte. N i c h t ohne Bedeutung i s t d a b e i d i e T a t s a -
che, daß auch andere M i t g l i e d e r s e i n e r F a m i l i e i n diesem B e t r i e b 
beschäftigt s i n d . F r u g i s hingegen w i l l s i c h - ähnlich wie Roma-
n e l l i - den besonderen Beschwerden (z.B. N a c h t a r b e i t ) s e i n e s Be-
r u f s e n t z i e h e n und kämpft um e i n Dasein a l s e i n f a c h e r Handwerker, 
ohne d i e i n s e i n e r Branche übliche Extra-Ausbeutung. 
Aus dem Rahmen fällt der Handwerker T o b i a , dessen Berufsweg mehr 
durch s e i n e n Schwager,, a l s durch " E i g e n s i n n " geprägt wurde. Durch 
d i e s e A r t " f a m i l i e n v e r m i t t e l t e r Fremdbestimmung" l e i t e t T o b i a 
über zur Gruppe der selbständigen Produzenten, b e i denen von be-
r u f l i c h e r Kontinuität keine Rede s e i n kann und d i e auf Grund e i -
ner e r f o l g l o s e n Suche auf dem A r b e i t s m a r k t jede G e l e g e n h e i t , d i e 
s i c h b i e t e t am Schopf, e r g r e i f e n müssen. Da i n Monopoli "Gelegen-
h e i t e n " jedoch Famileinsache s i n d , f o l g t der eine dem Rat s e i n e s 
Bruders i n S i z i l i e n , der andere dem Rat s e i n e s Schwagers ( s i e h e 
B e r i c h t A s s u n t o ) , für den d r i t t e n schließlich be s t e h t d i e Gel e -
g e n h e i t 'im Tod s e i n e s Onkels. Und wer ohne ei n e s o l c h e Rückendek-
kung a r b e i t e t , macht s i c h selbständig aus V e r z w e i f l u n g . Das i s t 
der F a l l von D i Rosa, der eine S t e l l e a l s Fahrer gefunden h a t t e , 
aber wegen s e i n e r a n g e g r i f f e n e n Gesundheit d i e s e S t e l l e n i c h t mit 
der e r f o r d e r l i c h e n . Regelmäßigkeit ausüben kann und dem daher 
n i c h t s anderes Übrig b l e i b t , a l s auf eigene Rechnung zu f a h r e n . 
Vor a l l e m auf eigenes R i s i k o . Überflüssig zu sagen, daß j e d e r 
d i e s e r Selbständigen ein e n o r d e n t l i c h e n , f e s t e n A r b e i t s p l a t z m i t 
s e i n e r gegenwärtigen Lage tauschen würde und d i e s auch durch e i n e 
i n t e n s i v e Suche nach A r b e i t u n t e r Beweis g e s t e l l t h a t . 
Das Wort vom "Drang zur Selbständigkeit" weckt a l s o völlig f a l -
sche V o r s t e l l u n g e n . Zumindest i n Monopol! h a n d e l t es s i c h um e i -
nen "Zwang zur Selbständigkeit", um das A k z e p t i e r e n von Notlösun-
gen. A l l e r d i n g s a k z e p t i e r e n vor a l l e m P o l i d o r o , Menna und wie w i r 
sehen werden auch Assunto n i c h t jede Notlösung.. Gegenüber anderen 
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A r b e i t s p l a t z a n g e b o t e n geben s i e dem B e g r i f f "Selbständigkeit" e i -
ne p o s i t i v e Bedeutung,. i n s o f e r n er nämlich: d i e Möglichkeit andeu-
t e t , s i c h e i n e r demütigenden Fremdbestimmung zu e n t z i e h e n . Auf 
Grund v e r s c h i e d e n e r Faktoren - späte Auswanderung nach P l e i t e , 
r e l a t i v e I s o l i e r u n g durch langjährige S e e f a h r t , besonders ungün-
s t i g e Startbedingungen i n der Jugend e t c . - nehmen d i e s e im Grun-
de dynamischen Arbeitskräfte auf dem mon o p o l i t a n i s c h e n A r b e i t s -
markt r e l a t i v schwache P o s i t i o n e n e i n . Die m i t d i e s e n P o s i t i o n e n 
verbundenen besonderen Belastungen, d i e un v e r e i n b a r s i n d m i t den 
V o r s t e l l u n g e n vom eigenen Wert, drängt d i e s e Rückkehrer zur S e l b -
ständigkeit.. I n diesem S t a t u s s t e c k t , a l s o , a l l e r d i n g s mehr oder 
weniger b e r e i t s r e s i g n i e r t , e i n e bestimmte P r o t e s t h a l t u n g , der 
w i r b e i der Analyse d er Selbständigen des Tertiärsektors noch 
ausgeprägter begegnen werden. 
IV. Der Handel: Notlösung und s c h n e l l e s Geld 
1. Die Bedeutung des Handels i n . Monopoli 
Schon beim ers t e n . Kontakt m i t Monopoli fällt d i e bedeutende R o l l e 
auf, d i e das H a n d e l s k a p i t a l i n der l o k a l e n W i r t s c h a f t und P o l i t i k 
s p i e l t . Wir haben dafür z a h l r e i c h e I n d i z i e n gesammelt, ohne den 
Versuch zu. unternehmen, d i e R o l l e des H a n d e l s k a p i t a l s im Prozeß 
der w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g erklären zu w o l l e n . Dazu f e h l e n 
vor a l l e m V o r s t u d i e n a l l g e m e i n e r A r t und es i s t e r s t a u n l i c h , 
welch geringen S t e l l e n w e r t d i e Analyse des H a n d e l s k a p i t a l s b e i 
den Untersuchungen zu. Süditalien einnimmt, während a n d e r e r s e i t s 
immer wieder betont w i r d , wie. bedeutsam der Tertiärsektor für d i e 
w i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l e . S t r u k t u r des Südens i s t . . . Es g i b t zwar 
S t u d i e n über d i e öffentliche Verwaltung und den Fremdenverkehr 
und es gibt. Analysen der Überbesetzung des E i n z e l h a n d e l s , aber es 
f e h l e n Untersuchungen über d i e w i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l e 
Schlüsselstellung, d i e e i n sehr a g g r e s s i v e r Groß- und Zwischen-
handel gerade i n den am stärksten entwickelten Gebieten Süditaliens e i n -
nimmt. Bestimmte Phänomene wie d i e Mafia,' d i e Camorra und andere 
Formen der Wirtschaftskriminalität und. a l l g e m e i n das Phänomen des 
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Primats d er Zirkulationssphäre über d i e P r o d u k t i o n , das im Mezzo-
g i o r n o immer wieder überrascht, b l e i b e n so unverständlich. 
In Monopoli w i r d d i e Dynamik, des Tertiärsektors vom Handel g e t r a -
gen, dessen stürmische En t w i c k l u n g s e i t M i t t e d er 60er Jahre von 
der Bevölkerung der Stadt nur unzu r e i c h e n d , i n e i n e r Mischung von 
Komplizentum und M y s t i f i z i e r u n g , v e r a r b e i t e t wurde. Der plötzli-
che Reichtum e i n i g e r Händler w i r d vom s o z i a l e n Auge Monopolis 
v e r a l l g e m e i n e r t und i n s Märchenhafte s t i l i s i e r t , sodaß; d i e i n den 
Erzählungen und I n t e r v i e w s e n t h a l t e n e n I n f o r m a t i o n e n nur mit Vor-
s i c h t b enutzt werden können. Von den e r f o l g r e i c h e n Händlern heißt 
es: "Luxuriöse Autos,. K l e i d e r , Besuche i n N a c h t k l u b s , V i l l e n im 
Gebirge und am Meer gehören zum L e b e n s s t i l d i e s e r Leute, für d i e 
es normal i s t , ab und zu i n Acapulco auszuspannen" ( I n t e r v i e w Sa-
bato) . 
Monopoli i s t eine a l t e H a n d e l s s t a d t und es i s t durchaus möglich, 
daß s i e h auf den "langen Wellen der G e s c h i c h t e " e i n besonderes 
Gespür für d i e l e v a n t i n i s c h e n Techniken des Fernhandels und für 
dessen hohe S p e k u l a t i o n s p r o f i t e t r a d i e r t hat.. Um k o n k r e t e r zu 
" s e i n : S p e e r s p i t z e des H a n d e l s k a p i t a l s , i s t e i n besonderer Typ von 
ambulantem Handel, der B i l l i g w a r e n , aus Hongkong, Formosa und I t a -
l i e n s e l b s t für teur e s Geld im süditalienischen H i n t e r l a n d v e r -
k a u f t . Das s i c h e r s t e Geschäft d i e s e r Art. war b i s h e r der Handel 
mit Aussteuerwäsche.. Eine "standesgemäße" Au s s t e u e r k o s t e t i n 
Süditalien 15.000 b i s 20.000 DM und b i l d e t i n v i e l e n Haushalten 
das w i c h t i g s t e S p a r z i e l , e i n e r F a m i l i e . Unter Ausnutzung der t r a -
d i t i o n e l l e n V o r s t e l l u n g e n der Sparer des H i n t e r l a n d e s a k k u m u l i e r t 
der monopolitanische.Handel seine E x t r a p r o f i t e . Die Schätzungen 
über d i e Z a h l d i e s e r ambulanten Händler schwanken, zwischen 1.000 
und 4.000, d i e Z a h l der L i z e n z e n b e t r u g im Jahre 1980. "nur" 412 
und es wurde uns immer wieder glaubwürdig v e r s i c h e r t , daß man 
d i e s e Z a h l mit v i e r oder fünf m u l t i p l i z i e r e n muß, um d i e große 
Za h l der M i t a r b e i t e r , der I l l e g a l e n , der Gelegenheitshändler usw. 
zu e r f a s s e n . 
An der S p i t z e d i e s e s Handels stehen e i n i g e wenige große Firmen, 
a l l e n voran d i e Firma M., deren s t e i l e r A u f s t i e g d i e Ph a n t a s i e 
der M o n o p o l i t a n e r beschäftigt und deren E r f o l g uns immer wieder 
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i n den Gesprächen durch A u f l i s t u n g f o l g e n d e r Tatsachen g e s c h i l -
d e r t wurde: 
- Die Firma war i n der Lage, i h r e n V e r t r e t e r n den Empfehlungs-
b r i e f e i n e s hohen k i r c h l i c h e n Würdenträgers mitzugeben. Durch 
d i e s e Zusammenarbeit e r r e i c h t e man über d i e P f a r r e r sehr r a s c h 
d i e B r a u t l e u t e und deren F a m i l i e n . 
- Die Firma M. war i n der Lage, e i n e n l o k a l e n Fernsehsender auf-
zukaufen und damit auch a k t i v i n d i e L o k a l p o l i t i k - e i n z u g r e i f e n . 
- Zusammen m i t anderen Händlern f i n a n z i e r t e man. den ( e r f o l g r e i -
chen) Wahlkampf der PSDI ( S o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i ) und kon-
t r o l l i e r t nun über d i e s e Lobby d i e Vergabe von. L i z e n z e n durch 
d i e Gemeinde (.vgl. dazu d i e Regionalausgabe der " L ' U n i t a " vom 
1.11.19 81) und d i e Handelskammer. 
- E i n i g e Händler, a l l e n voran d i e Fa. M., gründete zwei I n s t i t u t e 
zur R e f i n a n z i e r u n g von Wechseln und zur K a p i t a l a n l a g e i n der 
B a u w i r t s c h a f t und i n "dynamischen K l e i n - und M i t t e l i n d u s t r i e n " . 
Es i s t n a h e l i e g e n d , daß i n Monopoli d i e V o r s t e l l u n g von "Re i c h -
tum", " A r b e i t " , "Vermögensbildung" usw. stark, von der Z i r k u l a -
tionssphäre geprägt wird, und daß auch unsere Rückkehrer sehr mas-
s i v mit dem Phänomen des " s c h n e l l e n Geldes" k o n f r o n t i e r t werden. 
Der enttäuschte und " g e s c h e i t e r t e " L o n a r d e l l i sagt: 
"In den l e t z t e n zehn Jahren hat s i c h a l l e s verändert. Die Leute 
kaufen und kaufen und machen nur noch Schulden. Was I t a l i e n r u i -
n i e r t hat s i n d d i e Wechsel. Und d i e Händler, p r o f i t i e r e n davon. 
Nur ihnen geht es gut. Die A r b e i t e r haben n i c h t s a l s i h r e A r b e i t 
und r u i n i e r e n s i c h dafür." Und der e r f o l g r e i c h e Rückkehrer Save-
r i o , der s e l b s t Händler geworden i s t , s a gt: "Zwischen einem Händ-
l e r und einem A r b e i t e r b e s t eht e i n enormer U n t e r s c h i e d . Der Händ-
l e r kann an einem Tag 100 .000 L i r e v e r d i e n e n , während der A r b e i -
t e r s i c h umbringen muß, um 10.000 zu. v e r d i e n e n . Und wenn der 
Händler heute 100.000 L i r e v e r d i e n t , , v e r d i e n t er morgen 1 M i l -
l i o n . Der A r b e i t e r hingegen s t e l l t s i c h immer g l e i c h . " Auch der 
Händler S a r d e i l a meint: "Händler, i s t der e i n z i g e Beruf, mit dem 
man heute noch w e i t e r kommt." 
In der Tat i s t i n unserem Sample der Handel sehr gut b e s e t z t . 
V i e r Rückkehrer haben e i n Geschäft aufgemacht und sechs a r b e i t e n 
a l s abhängige oder unabhängige H a n d e l s v e r t r e t e r und ambulante 
Händler.. Eine genauere Analyse der K a r r i e r e zunächst der v i e r Ge-
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schäftsleute, dann der Händler, w i r d z e i g e n , i n w i e w e i t E r f o l g und 
s o z i a l e r A u f s t i e g für Rückwanderer i n diesem dynamischen S e k t o r 
möglich s i n d . 
2. Der A u f s t i e g e i n e r F a m i l i e : S a v e r i o und A n t o n i a C r o c i a n i 
Fast i n j e d e r von uns aufgenommenen B i o g r a f i e s p i e l e n , andere Per-
sonen, mei s t F a m i l i e n m i t g l i e d e r , e i n e entscheidende R o l l e . V i e l e 
"Schicksalswenden" s i n d ohne das Zutun d i e s e r Personen n i c h t 
denkbar. Im F a l l der Geschwister C r o c i a n i i s t uns besonders deut-
l i c h k l a r geworden, wie s i e h " K a r r i e r e n " n i c h t nur verschränken, 
sondern auch g e g e n s e i t i g abstützen.. Nach dem I n t e r v i e w mit Frau 
C r o c i a n i haben w i r daher bewußt auch d i e B i o g r a f i e i h r e s Bruders 
S a v e r i o i n unser Sample aufgenommen.. Dabei haben w i r z u e r s t E i n -
z e l i n t e r v i e w s und anschließend e i n Gespräch im w e i t e r e n F a m i l i e n -
k r e i s ( d i e beiden Geschwister und i h r e E l t e r n ) geführt. Aus dem 
h i e r b e i gewonnenen M a t e r i a l läßt s i c h f o lgende G e s c h i c h t e h e r a u s -
schälen. 
2.1 Ei n e Reinigung a l s "Standbein" 
Der Vater C r o c i a n i h a t t e einen V e r k a u f s s t a n d auf dem Markt und 
hand e l t e mit S p i e l z e u g und Kurzwaren. Im Jahre 1961 wanderte e r 
nach S t u t t g a r t aus und zog allmählich M u t t e r , Sohn und Tochter 
nach. 1966 f i n d e t s i c h d i e gesamte F a m i l i e und der Mann der i n -
zwischen v e r h e i r a t e t e n . A n t o n i a i n S t u t t g a r t . V a t e r und Sohn, Mut-
t e r und Tochter a r b e i t e n zunächst zusammen, d i e Männer i n e i n e r 
G i p s e r e i , d i e Frauen b e i T o b l e r i n d e r Verpackung. Ab 1976 kehren 
z u e r s t d i e E l t e r n , dann e r Sohn und schließlich 1980 auch d i e 
Tochter zurück (mit i h r e n zwei s c h u l p f l i c h t i g e n K i n d e r n ) , während 
i h r Mann noch i n S t u t t g a r t b l e i b t , um s e i n e 15 Jahre Rentenan-
spruch v o l l zu machen und um zu sehen, wie es A n t o n i a i n Monopoli 
ergeht. Er w i l l s e i nen guten A r b e i t s p l a t z b e i Daimler n i c h t e i n -
f a c h aufgeben, möglicherweise s p i e l e n auch andere Gründe für d i e -
ses Zögern ei n e R o l l e . Das Ergebnis der Familienauswanderung wa-
ren d er Kauf e i n e r Wohnung i n Monopoli (1972), Rentenansprüche 
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und damit Sicherung der E x i s t e n z der E l t e r n , sowie E r s p a r n i s s e , 
d i e das S t a r t k a p i t a l des Sohnes S a v e r i o b i l d e n , d er s i c h a l s d i e 
t r e i b e n d e K r a f t der Rückkehr und des. A u f s t i e g s der F a m i l i e e r -
w e i s t . 
S a v e r i o i s t Jahrgang '47 und a r b e i t e t e schon mit neun Jahren a l s 
"ragazzo" i n den Restaurants und Geschäften der S t a d t . Nach der 
Schule f u h r e r im A l t e r zwischen 16 und 18 Jahren zur See. 1966 
e r r e i c h t e e r dann d i e F a m i l i e i n S t u t t g a r t , k e h r t e 1967/68 zur 
A b l e i s t u n g des Wehrdienstes zurück und erwarb bei. der Marine e i n 
t e c h n i s c h e s Diplom, sodaß er nach s e i n e r Rückkehr nach S t u t t g a r t 
e i n e gute A r b e i t bei. Mercedes i n der E n t w i c k l u n g s a b t e i l u n g fand. 
Er v e r l o b t e s i c h mit einem Mädchen, das ei n e S t e l l e a l s Ange-
s t e l l t e b e i einem S t e u e r b e r a t e r i n Monopoli gefunden h a t t e und 
s i c h w e i g e r t e , nach S t u t t g a r t nachzukommen. " S i e h a t t e r e c h t . S i e 
konnte weder deutsch l e s e n noch s c h r e i b e n . Um das zu l e r n e n hätte 
s i e mindestens zwei Jahre e i n e Schule besuchen müssen.. I n der 
Zw i s c h e n z e i t wäre e i n Kin d gekommen und schon i s t es aus mit der 
Möglichkeit, daß beide a r b e i t e n . Da war es besser s i e . b l i e b und 
daß i c h zurückkehrte und. m i r etwas suchte." Nach s e i n e r Rückkehr 
(1976) p r o b i e r t e er "1.0 00 Möglichkeiten". Er w o l l t e Autos impor-
t i e r e n , bei. F i r e s t o n e i n B a r i a r b e i t e n , es bewarb s i c h b e i a l l e n 
möglichen S t e l l e n , ohne E r f o l g . "Eines Tages, per Z u f a l l , begeg-
nete i c h einem Freund, der m i r sa g t e , e r w o l l e mich an einem Ge-
schäft b e t e i l i g e n . Eine chemische Reinigung s e i . zu verkaufen. 
Gut, sagte i c h , kaufen w i r . Aber wo f i n d e n w i r jemand der bügelt? 
Wer war fähig, zu a r b e i t e n ? I c h h a t t e noch, n i e etwas mit diesem 
Beruf zu tun gehabt. Doch der gute W i l l e s c h a f f t a l l e s . Mein 
Freund w o l l t e n i c h t a r b e i t e n . Seine Frau auch n i c h t . Er h a t t e e i -
ne Beschäftigung b e i der Bahn und h a t t e n i e Z e i t . . So z a h l t e i c h 
i h n aus. .Ich s t e l l t e zwei Mädchen e i n , e i n junges Ding und e i n e 
junge Frau. So ging's dann l o s . " 
Wie es dann l o s g i n g s c h i l d e r t e , auch s e i n e Schwester A n t o n i a . 
"Mein Bruder war v e r t r a u e n s s e l i g . Er k o n t r o l l i e r t e zwar a l l e s war 
aber während der Woche n i e da, denn e r f i n g damals an a l s ambu-
l a n t e r Händler.. Aussteuerwäsche. Ihm genügte es, wenn e r aus der 
Reinigung 100.000 L i r e im Monat r a u s h o l e n konnte. Denn e r a r b e i -
t e t e j a d o r t n i c h t , sondern k o n t r o l l i e r t e nur. Das Geschäftslokal 
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war gemietet und e r h a t t e auch n i c h t d i e L i z e n z . Diese l i e f auf 
den Namen der jungen Frau." 
Nach e i n i g e r Z e i t wurden d i e Lokale gekündigt und S a v e r i o k a u f t e 
i n der Nähe des Marktes e i n ehemaliges Lebensmittelgeschäft auf. 
Er v e r l e g t e d i e Reinigung an d i e s e n günstigen S t a n d o r t . Während 
des Umzugs und i n der e r s t e n Z e i t , während das neue Geschäft an-
l i e f , kümmerte er s i c h mehr a l s sonst um den Laden und entdeckte 
zu seinem Erstaunen (nach den Worten s e i n e r S c h w e s t e r ) , daß e r 
" i n diesem Geschäft n i c h t s zu sagen h a t t e , daß d i e junge Frau a l -
l e s machte, wie s i e es w o l l t e . Und e r merkte, wie gut das Ge-
schäft l i e f und daß er immer v i e l zu wenig bekommen h a t t e . " 
197 6 war d i e Reinigung gekauft worden, 197 9 kam d i e Kündigung und 
nun, erzählt S a v e r i o w e i t e r , "bekam i c h . S c h w i e r i g k e i t e n mit der 
jungen Frau. I c h h a t t e keine L u s t , mit i h r zu s t r e i t e n und hätte 
am l i e b s t e n das ganze v e r k a u f t . Denn i n der Z w i s c h e n z e i t h a t t e 
i c h e i n e A r b e i t im ambulanten Handel gefunden, d i e mich mehr be-
f r i e d i g t e . " 
S a v e r i o v e r k a u f t e n i c h t , denn der ambulante Handel, war i n s o f e r n 
e i n e u n s i c h e r e Sache, a l s S a v e r i o auch h i e r k e i n e L i z e n z h a t t e . 
"Und d i e Behörden wurden immer schärfer." So beschloß S a v e r i o das 
Arbeitsverhältnis mit der jungen Frau aufzulösen. und d i e R e i n i -
gung zu b e h a l t e n . Die junge Frau, f o r d e r t e zehn M i l l i o n e n L i r e a l s 
Auszahlung. S a v e r i o bot e i n e M i l l i o n , durch V e r m i t t l u n g e i n e s 
Rechtsanwalts e i n i g t e man s i c h dann auf 1,5 M i l l i o n e n L i r e . Doch 
wer s o l l t e nun i n der Reinigung a r b e i t e n ? S a v e r i o s P l a n , junge, 
w e i b l i c h e Arbeitskräfte gegen ger i n g e s E n t g e l t d i e ganze A r b e i t 
machen zu l a s s e n , war nicht mehr durchführbar. Die Verhältnisse 
s i n d n i c h t mehr ganz so wie früher und S a v e r i o bedauert das und 
führt d i e J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t auch darauf zurück. 
"Früher sagten uns unsere E l t e r n : Hör, Du mußt etwas l e r n e n . Heu-
te durchleben w i r einen schlimmen A u g e n b l i c k . Auch d i e Gewerk-
s c h a f t e n haben da i h r e n A n t e i l . Wenn man e i n Mädchen un t e r 15 i n 
der Wäscherei e i n s t e l l t , g i b t es s o f o r t S c h w i e r i g k e i t e n . Daß e i n 
Junge oder e i n Mädchen zu einem Handwerker gehen und e i n paar 
Jahre schauen, wie s i e h e l f e n können um etwas zu l e r n e n , das g i b t 
es gar n i c h t mehr. Heute kommen d i e und f r a g e n a l s e r s t e s , "Wie-
v i e l k r i e g i c h . " Denen sag i c h : "Du brauchs t e r s t gar n i c h t anzu-
fangen. Wenn Du h i e r etwas l e r n e n w i l l s t , a r b e i t e z u e r s t , dann 
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sehen w i r weiter.." So haben w i r früher a l l e angefangen. Und mög-
l i c h e r w e i s e s e t z t e es ab und. zu auch Schläge ab. Gut, darauf kann 
man heute v e r z i c h t e n . Aber i c h habe etwas gesehen,, habe etwas ge-
l e r n t und kann heute etwas. Heute kommt g l e i c h d i e Gewerkschaft 
oder d i e Gewerbeaufsicht und es h a g e l t G e l d s t r a f e n . . Heute s t e h t 
das Handwerk vor dem Ruin.. Man kann nur noch a l l e i n e a r b e i t e n , es 
nur a l l e i n e noch zu etwas b r i n g e n . " 
A n t o n i a : "Zuerst bat e r se i n e Frau, ihm i n der Reinigung auszu-
h e l f e n . Aber s i e w o l l t e n i c h t , denn s i e h a t t e b e r e i t s eine gute 
S t e l l e . Es gab auch Krach deswegen zwischen den beiden und es t a t 
ihm l e i d , w e i l das Geschäft gut g i n g . Da s c h r i e b er m i r , "Entwe-
der Du kommst oder i c h v e r k a u f e " . I c h war dazu b e r e i t . Denn auch 
mit meinem Mann h a t t e i c h immer wieder über ei n e Rückkehr gespro-
chen. " J e t z t oder n i e " , sagten w i r und g r i f f e n zu und machten 
aus, e i n Jah r g e t r e n n t zu le b e n , i c h m i t den. K i n d e r n i n Monopoli, 
e r i n S t u t t g a r t , um zu sehen, was aus der ganzen Geschichte w i r d . 
Mein Mann i s t 45 und i n dem A l t e r g i b t man eine gute S t e l l e n i c h t 
so e i n f a c h auf. Wenn a l l e s gut. geht können w i r i n Monopoli zu 
zweit i n der Reinigung a r b e i t e n , auch wenn er das im Augen b l i c k 
noch n i c h t w i l l , denn e r hätte l i e b e r einen eigenen Beruf." 
A n t o n i a kam zurück und ließ s i c h s o f o r t i n der Handwerkskammer 
e i n s c h r e i b e n . Die L i z e n z läuft j e t z t auf. i h r e n Namen, aber E i g e n -
tümer i s t i h r Bruder. "Mein Bruder w e i g e r t s i c h , s i c h i n der 
Handwerkskammer e i n t r a g e n zu l a s s e n . O f f i z i e l l i s t e r immer noch 
A r b e i t s l o s e r auf der Suche nach e i n e r Beschäftigung." 
2.2 Die Geschichte Antonias 
Von 1960 b i s 1965 a r b e i t e t e A n t o n i a a l s Näherin, z u e r s t b e i e i n e r 
S c h n e i d e r i n , dann selbständig. Zur Z e i t der Auswanderung des Va-
t e r s , im Jahre 1961, war s i e 16 Jahre a l t und. daraus ergab s i c h 
für d i e F a m i l i e folgendes Problem: e i n e r s e i t s ermöglicht nur ei n e 
Familienauswanderung e i n e Minimierung der Reproduktionskosten und 
eine Maximierung der Lohneinkommen durch d i e M i t a r b e i t a l l e r . An-
d e r e r s e i t s konnte d i e F a m i l i e n i c h t gemeinsam auswandern, ohne 
A n t o n i a v e r l o b t zu haben. Man konnte s i e weder a l l e i n i n Monopoli 
l a s s e n , noch nach S t u t t g a r t h o l e n , wo i h r e Verlobungschancen ex-
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trem n i e d r i g wären. 1966 wurde das Problem gelöst und e i n Mann 
gefunden, der i n d i e F a m i l i e n s t r a t e g i e der gemeinsamen Auswande-
rung einbezogen wurde. Antonias Bruder und An t o n i a s Mann weisen 
e i n i g e i n t e r e s s a n t e P a r a l l e l e n auf: Beide f u h r e n zur See, beide 
fanden e i n e gute S t e l l e b e i Daimler, beide h e i r a t e t e n Frauen aus 
"besseren" s o z i a l e n Verhältnissen, d i e i h r e n eigenen Kopf und e i -
genen Beruf haben. Beide wehren s i c h dagegen, i n d i e F a m i l i e n -
s t r a t e g i e i h r e r Frauen eingebunden zu werden, was dem jüngeren 
S a v e r i o , aber n i c h t dem älteren Mann Antonias g e l i n g t . Im Leben 
A n t o n i a s s p i e l t d i e F a m i l i e i h r e s Mannes k e i n e R o l l e , w i r wissen 
n i c h t e i n m a l , ob es s i e g i b t . 
Das junge Paar w i l l , um s i c h e i n e gewisse, v o r a l l e m ökonomische 
Beweg u n g s f r e i h e i t zu e r h a l t e n , zunächst auf Kinde r v e r z i c h t e n . 
Trotzdem w i r d A n t o n i a schwanger und g i b t nach der Entbindung i h r e 
A r b e i t b e i T o b l e r auf. S i e f i n d e t e i n e n besseren, "einen wunder-
schönen" A r b e i t s p l a t z b e i Kodak und. b l e i b t d o r t acht J a h r e . Völ-
l i g außergewöhnlich i s t , daß, o b g l e i c h nacheinander zwei K i n d e r 
geboren werden, k e i n e der Frauen, weder d i e Mutte r noch d i e Groß-
mutter, m i t der A r b e i t aufhören. A n t o n i a begründet das n i c h t nur 
mit w i r t s c h a f t l i c h e n , sondern auch m i t e r z i e h e r i s c h e n Motiven: 
"Ich w o l l t e d i e Ki n d e r n i c h t den ganzen Tag der Oma anvertrauen. 
I c h w o l l t e n i c h t d i e s e Hätschelerziehung, wie s i e b e i uns üblich 
i s t . I c h fand für d i e Ki n d e r P l a t z i n e i n e r K i n d e r g r i p p e der 
e v a n g e l i s c h e n Kirche.." Über den Kontakt zu S o z i a l a r b e i t e r n der 
e v a n g e l i s c h e n K i r c h e kamen A n t o n i a und i h r e k l e i n e F a m i l i e auch 
aus den k a t a s t r o p h a l e n Wohnverhältnissen, d i e z e i t w e i s e das größ-
te Problem d a r s t e l l t e n , heraus. D i e s e r Kontakt wurde für d i e ge-
samte E n t w i c k l u n g Antonias w i c h t i g , und ab 1976 a r b e i t e t e s i e auch 
z e i t w e i s e i n d e r "evangelischen M i s s i o n " . S i e i s t e i n e der weni-
gen Personen unseres Samples, d i e bewußt i h r e n k u l t u r e l l e n H o r i -
zont e r w e i t e r n konnte und im I n t e r v i e w auf d e u t s c h Sätze sagte 
wie: " N i c h t e i n z e l n e , o f t n e g a t i v e E r l e b n i s s e s i n d w i c h t i g , son-
dern d i e p o s i t i v e K u l t u r . I c h habe mich e n t w i c k e l t , b i n etwas 
f r e i geworden, habe g e l e r n t , a l l e s o f f e n zu sagen." 
A l s i h r Bruder s i e r i e f , war s i e b e r e i t , zurückzukehren. Warum? 
S i e h a t t e b e s c h l o s s e n , wenn d i e Ki n d e r i n d i e Schule gehen, nur 
noch h a l b t a g s zu a r b e i t e n . S i e w o l l t e den K i n d e r n i n i h r e r 
s c h w i e r i g e n Z w e i s p r a c h i g k e i t zur S e i t e stehen. Das war n i c h t e i n -
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f a c h : "Manchmal, e n t w i c k e l t e i c h e i n e n r i c h t i g e n Haß auf d i e s e 
deutschen Bücher und He f t e . Der Gedanke, daß. meine Kind e r n i c h t 
meine, sondern eine andere Muttersprache l e r n t e n , b e l e i d i g t e 
mich. Und e r s t d i e S e l e k t i o n , d i e i n der Schule immer wieder v o r -
genommen wurde, d i e Einen h i e r , d i e Anderen da, d i e Guten und d i e 
S c h l e c h t e n , so wie man es m i t dem Vieh macht! Das waren zwei Wel-
ten und j e mehr d i e Kinder aufwuchsen, desto mehr t r e n n t e n s i c h 
d i e s e Welten. I c h werde n i e vergessen: e i n e s Tages war i c h beim 
F r i s e u r gewesen und h a t t e d i e Haare machen l a s s e n . B e i T i s c h 
sagte meine Tochter, d i e damals fünf oder sechs Jahre a l t war: 
"Schau Papa, wie schön d i e Mamma i s t . " I c h merkte, daß mein Mann 
n i c h t verstanden h a t t e und sagte meiner Tochter: "Sag es ihm auf 
i t a l i e n i s c h " . . Da merkte mein Mann, daß i c h . verstanden h a t t e , daß 
er n i c h t v e r s t a n d . Vater und Tochter schauten s i c h an und k e i n e r 
b r a c h t e mehr einen Satz heraus. Das s i n d nur K l e i n i g k e i t e n . " 
A l s i h r Bruder s i e 1980 r i e f . , war A n t o n i a schon zur Rückkehr be-
r e i t und d i e F a m i l i e war e i n v e r s t a n d e n . S i e nahmen d i e zwölf - und 
vierzehnjährigen Kinde r m i t nach M o n o p o l i - "Aber an. dem Tag, an 
dem d i e Kinder sagen, s i e s i n d h i e r unglücklich, und w o l l e n nach 
S t u t t g a r t zurück, packe i c h die. K o f f e r und f a h r e . " 
Inzwischen nimmt d i e Reinigung i h r e n "Aufschwung" und A n t o n i a be-
schäftigt, wie a l l e dynamischen Geschäfte Monopolis, zwei jugend-
l i c h e Hilfskräfte, Mädchen,., denen s i e . "nach e i n paar Monaten" Be-
währung "einen r i c h t i g e n Lohn mit. V e r s i c h e r u n g und a l l e m " geben 
w i l l . 
2.3 Zukunftspläne 
S a v e r i o b e f i n d e t s i c h b e r u f l i c h i n e i n e r entscheidenden Phase. 
Seine Frau hat e i n f e s t e s Einkommen, e r bekommt etwas aus der 
Reinigung und v e r d i e n t gut im ambulanten Handel. Die Beiden spa-
ren auf ei n e Eigentumswohnung und haben den W e t t l a u f mit den 
ste i g e n d e n P r e i s e n aufgenommen. Das kann S a v e r i o a l s Händler, 
aber er könnte es n i c h t a l s A r b e i t e r . "Nur wer i n v e s t i e r e n kann, 
hat auch morgen was." I n s o f e r n i s t e r z u f r i e d e n , daß seine Suche 
nach einem f e s t e n A r b e i t s p l a t z e r f o l g l o s g e b l i e b e n war, auch wenn 
s i c h s e i n e Händlerkarriere am Anfang s c h w i e r i g g e s t a l t e t h a t t e . 
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Freimütig ge s t e h t e r : "Ich h a t t e es schwer, w e i l i c h mich schäm-
t e . Doch dann sah i c h , wie unverschämt d i e Anderen waren und wur-
de es auch e i n bißchen. Und tatsächlich v e r d i e n t man v i e l G e l d , 
mehr a l s e i n e r , der den ganzen Tag nur h a c k t . " 
Zu den Plänen i h r e s Bruders sagt. A n t o n i a : "Er hat ein. großes Pro-
blem, er muß se i n e L i z e n z bekommen. Dann w i l l e r h a r t a r b e i t e n , 
aber nur e i n paar J a h r e , denn das i s t keine Tätigkeit, d i e man 
e i n Leben l a n g gerne ausübt. J e t z t i s t e r 40 und. i n e i n paar J a h -
r e n w i l l e r genug beisammen haben, um e i n e große Wäscherei auf 
i n d u s t r i e l l e r B a s i s aufzumachen. H i e r g i b t es ke i n e Großwäscherei 
für H o t e l s , R e s t a u r a n t s , Krankenhäuser und so." 
Das Problem der L i z e n z i s t e i n " p o l i t i s c h e s " Problem. S a v e r i o war 
b e i e i n e r e r s t e n Prüfung d u r c h g e f a l l e n und das kann b e i s e i n e r 
I n t e l l i g e n z und Erfahrung nur bedeuten, daß ei n e gegnerische Lob-
by d i e Aufnahme des new-comers i n d i e Zunft zu. v e r h i n d e r n wußte. 
So i s t S a v e r i o gezwungen, etwas "außerhalb des. Gesetzes" zu a r -
b e i t e n . Das macht i h n k o n t r o l l i e r - und erpreßbar. Diese Wider-
stände e r b i t t e r n i h n : "Die zehn. Jahre im Ausland, waren v e r l o r e n e 
Z e i t . Meine Freunde, d i e von Anfang an h i e r e i n e Tätigkeit ausüb-
t e n , haben es schließlich, genausoweit und w e i t e r a l s i c h ge-
b r a c h t . Ohne a l l d i e s e Entbehrungen." A l s Spätkommer muß e r s i c h 
entweder a l s abhängiger Sozius h o c h a r b e i t e n oder, was s c h w i e r i -
g e r , aber i n seinem A l t e r e r f o l g s v e r s p r e c h e n d e r i s t . , s i c h a l l e i n 
d u r c h a r b e i t e n . Das heißt aber auch, daß e r einen. Weg f i n d e n muß, 
um s i c h m i t den mächtigen Händlern zu. a r r a n g i e r e n . I n Monopoli, 
wo es immer heißt, "nur a l l e i n b r i n g t man es zu. etwas", i s t man 
n i e a l l e i n . 
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V. D i e n s t l e i s t e r und A r b e i t s l o s e 
1. Die Verkörperung der " E x t r a s " 
Unter der Bezeichnung " D i e n s t l e i s t e r " haben w i r d i e j e n i g e n Rück-
kehrer zusammengefaßt, d i e regelmäßig oder unregelmäßig dafür be-
z a h l t werden, daß s i e a l s " t u t t o f a r e " ("dienstbare G e i s t e r " für 
a l l e s ) z u r Verfügung stehen. I n c a r e l l i i s t P o r t i e r e i n e s großen 
Mietshauses, aber er präzisiert, s o g l e i c h : "Wir s i n d h i e r n i c h t i n 
N o r d i t a l i e n , wo e i n P o r t i e r e i n P o r t i e r i s t . " Ebenso sagt M i c h e l e 
D'Onofrio: "Ich mache den Nachtwächter, den. P o r t i e r , bediene das 
T e l e f o n , r i c h t e d i e Zimmer h e r , b r i n g e das Geld zur Bank, kaufe 
Gemüse e i n , l a u f auf d i e Post ... i c h mache a l l e s . " An der Tank-
s t e l l e i s t das " A l l e s " , was zu tun i s t , zwar immer das G l e i c h e , 
doch s i n d d i e beiden. "Tankwarte" P o l l i n o und D i Bona Leute, d i e 
für i h r e D i e n s t e m i t einem T r i n k g e l d abgefunden werden und von 
denen man e r w a r t e t , daß s i e s i c h außerhalb, des Dienstes mit i r -
gendwelchen anderen Tätigkeiten (oder Einkünften) durchschlagen. 
Mic h e l e D'Onofrio nennt das " s p i g o l a r e " , . s i c h s e i n e n Lebensunter-
h a l t wie beim. Ährenlesen aus den Resten zusammenstoppeln. M e i s t 
s i n d d i e " D i e n s t l e i s t e r " g e s u n d h e i t l i c h so angeschlagen, daß s i e 
nur noch " k l e i n e n Beschäftigungen." nachgehen können. Das s i n d 
trotzdem o f t zehn, e l f , zwölf Stunden A r b e i t , sodaß P o l l i n o n i c h t 
mehr durchhält und a l s Frühinvalide (Jahrgang 1941) i n d i e Grau-
zone zwischen A r b e i t s m a r k t und. Rentnerdasein, zurückkehrt. 
Dieses B e i s p i e l , zeigt., daß d i e K a t e g o r i e " A r b e i t s l o s e " in. Monopo-
l i völlig anders g r e i f t , a l s auf " e n t w i c k e l t e r e n " Arbeitsmärkten, 
denn irgendwie b e z a h l t e Tätigkeiten irgendwelcher A r t werden im-
mer angeboten und müssen auf d i e Dauer eben a k z e p t i e r t werden, 
wobei d i e Unterschiede zwischen regulären und irregulären, z w i -
schen dauerhaften und g e l e g e n t l i c h e n A r b e i t s b e z i e h u n g e n s i c h i n 
e i n e r V i e l z a h l , von V a r i a t i o n e n und Kombinationen nur s e l t e n f e s t 
ausmachen l a s s e n . 
Wenn A n t o n i a C r o c i a n i i h r e n Bruder a l s " o f f i z i e l l e n A r b e i t s l o s e n " 
b e z e i c h n e t , s p i e l t s i e auf d i e E x i s t e n z u n s i c h e r h e i t an, d i e vor 
a l l e m nach der Rückkehr, aber auch heute noch durch das N i c h t v e r -
fügen über eine L i z e n z , d i e S t e l l u n g i h r e s Bruders kennzeichnet. 
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Gerade d i e s e s extreme B e i s p i e l zeigt., wie w e i t d i e Grauzone z w i -
schen o f f i z i e l l e r Beschäftigung und o f f i z i e l l e r A r b e i t s l o s i g k e i t 
i n Monopoli r e i c h t . 
A l s zum Z e i t p u n k t der Erhebung " a r b e i t s l o s " können w i r b e z e i c h -
nen : 
- P o l l i n o , der noch zu jung und zu. wenig " i n v a l i d e " i s t , um es 
s i c h l e i s t e n zu können, völlig aufzuhören. 
- M a r i n e l l i . , der i n der I n d u s t r i e unterkommen w i l l und ge l e g e n t -
l i c h auf dem Bau a r b e i t e t und von s e i n e r a l t e n Baufirma gehört 
h a t , daß es im Frühjahr wieder A r b e i t g i b t ( s i e h e Bau). 
- Cosimo C a l a b r o , der soeben aus dem Ausland zurückgekehrt war 
und e i n e Autowerkstätte aufmachen w i l l ( s i e h e Gewerbe). 
- D i Drago, der s e i t über einem Ja h r zurück i s t und s y s t e m a t i s c h 
und hartnäckig nach e i n e r würdigen und o r d e n t l i c h e n A r b e i t 
s u c h t , ohne s i e zu f i n d e n , der s i c h w e i g e r t , s i c h i n seinem A l -
t e r i n d i e üblichen monopolitanischen. Arbeitsverhältnisse zu-
rückzufinden . 
Während d i e "Voll-Beschäftigten" i n Monopoli i h r e P o s i t i o n nur 
erwerben und h a l t e n können, indem s i e ständige E x t r a - L e i s t u n g e n 
e r b r i n g e n , leben d i e " D i e n s t l e i s t e r " und " A r b e i t s l o s e " tenden-
z i e l l nur i n der Sphäre d i e s e r E x t r a s und s i n d , soweit s i e be-
schäftigt s i n d , deren Verkörperung. 
2. Der A r b e i t s l o s e : D i Drago 
Di Dragos V a t e r war Fischverkäufer und D i Drago (Jahrgang 1928) 
wurde auf. Wunsch der E l t e r n . F r i s e u r . Nach der H e i r a t und nach der 
Geburt der e r s t e n K i n d e r erwies s i c h d i e s e r Beruf n i c h t mehr a l s 
tragfähige E x i s t e n z g r u n d l a g e und. d i e ganze F a m i l i e wanderte aus 
(1964) zu einem Bruder der Frau nach Karlsruhe-Durmersheim. 15 
Jahre l a n g a r b e i t e t e D i .Drago b e i Baufirmen ( I s o l i e r u n g von Dä-
chern und T e r r a s s e n ) . Er war zehn b i s zwölf Stunden pro Tag un-
terwegs , und es g e l i n g t ihm n i c h t nur zwölf Ki n d e r (!) zu ernäh-
r e n , sondern auch noch E r s p a r n i s s e , zu. machen. Zum Z e i t p u n k t des 
I n t e r v i e w s befanden s i c h s i e b e n v e r h e i r a t e t e K i n d e r i n Deutsch-
l a n d , z w e i Töchter s i n d i n Monopoli v e r h e i r a t e t , und d r e i K i n d e r , 
zwei Mädchen und der Jüngste (13 Jahre) l e b e n m i t den E l t e r n . I n 
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der Z e i t , i n der s i e n i c h t schwanger war, hat d i e Frau insgesamt 
v i e r b i s fünf Jahre g e a r b e i t e t , heute a r b e i t e n s i e und d i e Töch-
t e r an der S t r i c k m a s c h i n e , H e i m a r b e i t : ( c a . 6.000 L i r e pro Tag). 
S e i t einem Ja h r i s t D i Drago i n Monopoli zurück, a r b e i t e t e sechs 
Monate i n der berüchtigten P l a s t i c a P u g l i a ( s i e h e K a p i t e l Indu-
s t r i e ) und wurde d o r t i n ei n e n g e w e r k s c h a f t l i c h e n Kampf verwik-
k e l t und damit auch e n t l a s s e n . E r sucht A r b e i t auch im Raum B a r i . 
"Unsere E r s p a r n i s s e s i n d a u f g e z e h r t , wenn i c h n i c h t s f i n d e , muß 
i c h wieder r a u s . " 
Komplexer Rückkehrgrund: Das S p a r z i e l , e i n Haus, wurde auch m i t 
H i l f e der Söhne e r r e i c h t . Zwei Mädchen h e i r a t e t e n i n Monopoli und 
nahmen den Jüngsten m i t , "der aber n i c h t ohne E l t e r n aufwachsen 
s o l l " . Die Frau l i t t i n Deutschland an Depressionen. Die A r b e i t 
wurde weniger und D i Drago h a t t e vor der Rückkehr mehrere Monate 
nur W i n t e r g e l d bezogen. "Doch im Verhältnis zu h i e r , t r a u e r e i c h 
dem Leben d o r t nach." 
3. Der Hausmeister L u c a r e l l i 
L u c a r e l l i (1932) i s t Sohn e i n e s L a n d a r b e i t e r s und Maurers, der 
schließlich, A r b e i t e r im Zementwerk: wird.. Der junge L u c a r e l l i a r -
b e i t e t a l s "ragazzo" i n verschiedenen. Gemüseläden. M i t 14 macht 
er s i c h "selbständig" m i t einem Ve r k a u f s s t a n d am Markt. A l s der 
Vate r I n v a l i d e w i r d , h i l f t d i e s e r ihm beim. Verkauf. "Man s t a r b 
des Hungers. Aus V e r z w e i f l u n g b i n i c h Lastträger geworden. Im 
Winter gab's A r b e i t , da mußten d i e Wagen der L a n d w i r t s c h a f t s g e -
nossenschaft auf- und abgeladen werden. Im Sommer gab's n i c h t s zu 
tun . W e i l w i r auf eigene Rechnung a r b e i t e t e n , mußten w i r o f t noch 
d r a u f z a h l e n , Spesen, Sozialbeiträge . . .." Er h e i r a t e t 1958. Die 
Frau s t i r b t und hinterläßt ihm d r e i K i n d e r , davon eines d e b i l . Er 
g i b t e i n Kind f r e i zur Adoption,, e i n e n Sohn läßt er beim V a t e r , 
das kranke Kind muß i n ei n e A n s t a l t . Dann packt er se i n e Sachen 
und geht i n d i e Schweiz i n d i e B a u i n d u s t r i e (1966). Nach einem 
J a h r kommt er kurz zurück, um s i c h wieder zu. v e r h e i r a t e n . Die 
Frau geht mit. i n d i e E m i g r a t i o n und a r b e i t e t i n e i n e r Uhrenfa-
b r i k . 
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A l s der a l t e V a t e r den En k e l n i c h t mehr betreuen kann und s i c h 
der Zustand des kranken Kindes v e r s c h l e c h t e r t , muß e r nach Hause. 
E i n Verwandter hat ihm e i n e n Hausmeisterposten v e r m i t t e l t . " I c h 
b i n b a l d 50, wo s o l l i c h schon hingehen?" Inzwischen hat er w e i -
t e r e zwei K i n d e r aus z w e i t e r Ehe, b e z i e h t K i n d e r g e l d für d r e i 
K i n d e r und bekommt f r e i e Wohnung. Der älteste Sohn l i e g t ihm 
z e i t w e i l i g auf der Tasche: "Er hat keine A u s b i l d u n g . Er i s t 
H i l f s a r b e i t e r auf dem Bau.. Da a r b e i t e t er ein e Woche l a n g , auch 
mal 15 Tage, dann i s t ' s wieder aus. I c h hab ihm nun den väterli-
chen Rat gegeben, wieder zur See zu f a h r e n . Das i s t zwar e i n h a r -
t e s Leben, aber er hat wenigsten e i n e n f e s t e n Monatslohn. Vor dem 
Militärdienst h a t t e er s i e h b e r e i t s e i n g e s c h i f f t . " 
L u c a r e l l i i s t "Mädchen für a l l e s " für 56 F a m i l i e n . "Wir s i n d h i e r 
n i c h t i n N o r d i t a l i e n wo e i n P o r t i e r e i n P o r t i e r i s t . H i e r g i b t es 
z.B. k e i n e T e l e f o n z e n t r a l e . I c h muß das Treppenhaus sauber machen 
und vor a l l e m immer i n B e r e i t s c h a f t s e i n , auch außerhalb der A r -
b e i t s z e i t . Wenn der Aufzug stehen b l e i b t , wenn s i c h jemand 
s c h l e c h t fühlt ..... An meinem P l a t z braucht man vor a l l e m e i n e 
e h r l i c h e Person. I n den Ferien, f i n d e i c h o f t niemanden, der mich 
v e r t r e t e n könnte, so muß i c h eben h i e r b l e i b e n . Man muß gut e r z o -
gen s e i n und vor a l l e m große Geduld haben. Den ganzen Tag kommen 
Klagen und wenn du d i e Ruhe v e r l i e r s t , können s i e e i n e Hausver-
sammlung e i n b e r u f e n und d i c h e n t l a s s e n . " 
Auch L u c a r e l l i i s t überzeugt., daß man A r b e i t f i n d e t , wenn man 
w i l l . "Nur Leute, d i e n i c h t a r b e i t e n w o l l e n behaupten, daß es 
keine A r b e i t h i e r g i b t . Aber, um A r b e i t zu f i n d e n , braucht's eben 
immer e i n e n Schlüssel, e i n "Sesam, öffne d i c h " . Und dann muß man 
gesund s e i n , e i n A r b e i t e r h i e r muß immer, a r b e i t e n , kann n i e aus-
ruhen ." 
4. "Warten auf den l e t z t e n S c h l a g " : P o l l i n o 
P o l l i n o (1941) i s t Sohn e i n e s Seemanns. Er hat s i c h b i s zu s e i n e r 
Auswanderung 1965 m i t G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n durchgeschlagen. " I c h 
habe im Hafen beim Abladen g e h o l f e n . Immer wenn e i n S c h i f f ange-
kommen i s t , haben w i r uns a u f g e s t e l l t und gewartet und wenn es 
A r b e i t für uns gab, wurden w i r i n a l p h a b e t i s c h e r R e i h e n f o l g e a uf-
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gerufen. Manchmal gab. es d i e ganze Woche über n i c h t s zu. t u n . Dann 
habe i c h ausgeholfen auf dem Bau." 
Diese U n s i c h e r h e i t zwingt i h n zur Auswanderung, zunächst nach Lu-
xemburg auf den Bau, dann i n ein e V e r z i n k e r e i i n d i e Schweiz. 
Dort a r b e i t e t e er fünf Jahre l a n g mit flüchtigen Säuren, d i e ihm 
zunächst den Magen a n g r e i f e n und dann d i e Bronchen z e r f r e s s e n . Er 
w i r d immer wieder an andere. Arbeitsplätze v e r s e t z t , doch hat e r 
s t e t s das "Pech", daß es d i e s c h l e c h t e s t e n s i n d . 
Nach mehreren Operationen und l a n g e r Arbeitsunfähigkeit w i r d ihm 
d i e Invalidität aberkannt, er muß wieder i n . den Arbeitsprozeß, 
erhält ein e n Gnadenposten i n der Mensa d e r s e l b e n Firma. Dort kann 
er s e i n Monatsgehalt durch Verkauf auf eigene Rechnung a u f s t o k -
ken. Nach einem S t r e i t mit der B e t r i e b s l e i t u n g , d i e i h n zu Un-
r e c h t des gegen d i e B e t r i e b s r e g e l u n g , verstoßenden. Ausschanks von 
A l k o h o l b e z i c h t i g t , kündigt, e r aus v e r l e t z t e m S t o l z . Kurz darauf 
s i e h t e r se i n e V o r e i l i g k e i t e i n , z i e h t d i e Kündigung zurück und 
läßt s i c h krank, s c h r e i b e n . S t a t t e i n e n erneuten. A n t r a g auf I n v a -
lidität zu s t e l l e n , g i b t e r auf und z i e h t s i c h nach Monopoli zu-
rück. "I c h wäre schon noch e i n bißchen g e b l i e b e n , aber mein Ge-
su n d h e i t s z u s t a n d h a t t e , s i e h noch mehr v e r s c h l e c h t e r t . . Das Klima 
d o r t i s t k a l t und f e u c h t . Wenn i c h auch nur e i n e n Moment i n s 
F r e i e mußte, bekam i c h es auf den Bronchen. A l s o habe i c h mir ge-
sa g t , bevor i c h meine Haut d o r t l a s s e , gehe i c h l i e b e r zurück." 
Nach d r e i b i s v i e r Monaten A r b e i t s s u c h e v e r m i t t e l t ihm e i n Freund 
ei n e A r b e i t an der T a n k s t e l l e . "Feste A r b e i t s z e i t e n gab es n i c h t . 
I c h habe zehn, e l f , zwölf. Stunden täglich g e a r b e i t e t . " Der Tank-
stellenpächter, s e i n e r s e i t s e i n e o f f e n s i c h t l i c h prekäre E x i s t e n z , 
hat ihm l e d i g l i c h d i e Versicherungsbeiträge b e z a h l t , a l l e s w e i t e -
r e war Taschengeld, nach. Gutdünken.. "Der hat. nur p r o f i t i e r t , denn 
er hat mit mir ein e Person gefunden, d i e niemandem, etwas z u l e i d e 
tun kann. Aber wie hätte i c h etwas Besseres f i n d e n s o l l e n ? Wenn 
e i n e r gesund i s t und e r w i l l a r b e i t e n , dann f i n d e t er immer was 
h i e r . Aber für e i n e n , der krank i s t wie i c h ..." 
P o l l i n o h a t t e wenige Monate vor dem I n t e r v i e w aufhören müssen mit 
der T a n k s t e l l e n a r b e i t . "Immer der Benzingeruch, das Stehen im 
F r e i e n . I c h kann e i n f a c h n i c h t mehr." Er hat kei n e andere A r b e i t 
mehr gesucht, es muß auch so gehen. Er b e z i e h t e i n e k l e i n e Inva-
l i d e n r e n t e vom i t a l i e n i s c h e n S t a a t . Eine schweizer Rente bekommt 
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e r n i c h t . " V i e l l e i c h t wenn i c h e i n e n Anwalt nehmen würde ..." Er 
b e z a h l t k e i n e M i e t e . M i t H i l f e der Z u a r b e i t s e i n e r Frau i n der 
Schweiz konnten s i c h d i e beiden e i n e Wohnung kaufen. 
Seine Frau würde s o f o r t a r b e i t e n i n Monopoli, wenn s i c h außer 
s c h l e c h t b e z a h l t e r Heimarbeit etwas f i n d e n ließe. 
"Was kann i c h schon machen? Warten, daß der Tag herumgeht wie d i e 
a l t e n Leute, d i e im St a d t p a r k s i t z e n . E r s t w i r s t du ausgepreßt i n 
der Schweiz und dann kommst du. zurück und w a r t e s t auf den l e t z t e n 
S c h l a g . " 
5. An der T a n k s t e l l e : D i Bona 
D i Bona, h a t t e i n der E m i g r a t i o n i n Fr a n k r e i c h , zwei schlimme Un-
fälle. E i n e r mit dem Moped., b e i dem e r s i c h e i n e n W i r b e l brach. 
Den anderen bei. der A r b e i t auf dem Bau während, der W i n t e r z e i t . 
Die A r b e i t e r bezogen S c h l e c h t w e t t e r g e l d , und hätten l a u t Gesetz zu 
Hause b l e i b e n können. "Die Firma hat, uns jedoch immer wieder zu 
Zim m e r e i a r b e i t e n g e h o l t . So kam es, daß i c h i n der Eiseskälte 
v e r s u c h t e , e i n f e s t g e f r o r e n e s B r e t t loszuschlagen. Dabei f i e l i c h 
rückwärts von der Mauer auf d i e aus dem Beton ragenden Eisenstä-
be ." 
" I c h war 15 Monate krank g e s c h r i e b e n . Aber danach, konnte i c h im-
mer noch n i c h t stehen." Er wird, w e i t e r e neun Monate für a r b e i t s -
unfähig erklärt, und zur Behandlung nach. Straßburg g e s c h i c k t . Das 
Krankengeld i s t n i e d r i g , denn es b e z i e h t s i c h auf den l e t z t e n Mo-
natslohn, v o r dem U n f a l l . "Da h a t t e i c h : gerade sehr wenig v e r -
d i e n t . " Die F a m i l i e muß zwei. Jahre l a n g von 60 .000. L i r e im Monat 
l e b e n . Frau d i Bona kann zunächst aus Gesundheitsgründen n i c h t 
a r b e i t e n . Später f i n d e t s i e eine A r b e i t a l s B a b y s i t t e r . I n der 
F a b r i k nimmt s i e niemand, w e i l s i e so gut wie überhaupt n i c h t l e -
sen und s c h r e i b e n kann. 
Herr d i Bona kann s i c h b e i der A r b e i t n i c h t mehr bücken,' abends 
kann e r s i c h vor Schmerzen n i c h t rühren. Der A r z t e m p f i e h l t e i n 
"wärmeres K l i m a " . Die F a m i l i e geht zurück, obwohl d i e Frau dage-
gen i s t . " I c h habe gedacht, d i e Wohnung i s t zusammengespart, i c h 
bekomme e i n bißchen, I n v a l i d e n r e n t e , eine l e i c h t e A r b e i t kann i c h 
noch machen ... es w i r d schon zum Leben r e i c h e n . " 
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I n Monopoli f i n d e t er A r b e i t an e i n e r T a n k s t e l l e . " E i n paar Mona 
t e l a n g mußte i c h d o r t auf Probe a r b e i t e n , "per vedere l a f i d u -
c i a " , um zu sehen, ob i c h vertrauenswürdig war." 
Besonders ausführlich erzählt Frau d i Bona von i h r e r Vorauswande 
r u n g s z e i t . Beide gehörten zur e n t w u r z e l t e n Landbevölkerung, l e b -
t e n von G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n ohne f e s t e Bindungen. "Mal Gemüse 
bewässern, mal Rüben hacken ..." Frau d i Bonas Vater sammelte 
"Schnecken, P i l z e und a l t e Lumpen" und. bekam i n zwei Ehen i n s g e -
samt neun K i n d e r , d i e Frau d i Bona neben der täglichen Tagelöh-
n e r a r b e i t großziehen mußte. S i e bekam n i c h t genügend zu essen, 
k e i n e A ussteuer. S i e suchte s i e h bewußt ei n e n Emigranten zum Ehe 
mann, um e n d l i c h von zuhause wegzukommen.. I n der E m i g r a t i o n fühl 
t e s i e s i c h wohl, l e r n t e sehr s c h n e l l französisch, obwohl s i e we 
der l e s e n noch s c h r e i b e n kann. S i e e r f u h r im Ausland zum e r s t e n 
Mal i n ihrem Leben "menschliche 3eachtung". 
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TEIL C - ERGEBNISSE 
1. Das Spektrum der b e r u f l i c h e n Rückgliederung 
E i n Überblick, über d i e b e r u f l i c h e Tätigkeit, i n d i e unsere 51 Be-
f r a g t e n zurückkehren und eine Aufzeichnung i h r e s gesamten b e r u f -
l i c h e n Werdegangs ( v o r , während und nach der Auswanderung) e r g i b t 
überraschend k l a r e E r g e b n i s s e : 
o Die 20 Rückkehrer, d i e i n den t r a d i t i o n e l l e n B e r e i c h L a n d w i r t -
s c h a f t - Bau - Handwerk, zurückkehren, kommen auch aus diesem 
B e r e i c h und. nehmen nach der Rückkehr i h r e a l t e . Tätigkeit wieder 
auf t r o t z zum T e i l l a n g e r Auswanderung und v e r s c h i e d e n e r Be-
r u f s e r f a h r u n g e n . 
o Von den 2.3 B e f r a g t e n , d i e i n der I n d u s t r i e und im Tertiärsektor 
unterkommen, knüpfen nur d r e i an i h r e a l t e Tätigkeit wieder an, 
14 kommen ursprünglich aus dem t r a d i t i o n e l l e n B e r e i c h und sechs 
kommen aus dem. "modernen" B e r e i c h , wechselten aber nach der 
Rückkehr d i e A r t i h r e r Tätigkeit. 
o Fünf B e f r a g t e waren zum Befragungszeitpunkt a r b e i t s l o s und d r e i 
Hausfrauen s i n d nach i h r e r Rückkehr aus der o f f i z i e l l e n E r -
werbstätigkeit ausgeschieden. I n unser Grundschema: " s t a b i l = 
i n s A l t e zurück" und "mobil = etwas Neues versuchen" ordnen 
s i e h d i e A r b e i t s l o s e n (und i n gewisser Weise auch d i e Hausfrau-
en) i n dem Sinne e i n , daß s i e im A u g e n b l i c k weder i n s A l t e zu-
rück noch i n etwas Neues h i n e i n können. 
o A l l e 14, d i e aus dem t r a d i t i o n e l l e n B e r e i c h nach der Auswande-
rung i n den "modernen" B e r e i c h wechseln konnten, waren vor i h -
r e r Auswanderung nur g e l e g e n t l i c h und ohne f e s t e s B e r u f s b i l d 
beschäftigt (neun waren. z.B. Lehrburschen i n k l e i n e n Handwerks-
b e t r i e b e n ) . 
o Nach der Rückkehr kehren d i e " S t a b i l e n " meist d i r e k t i n i h r e 
a l t e Tätigkeit zurück, während d i e "Mobilen" zwischen Rückkehr 
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und B e f r a g u n g s z e i t p u n k t i n der Regel i n einem ständigen Such-
prozeß mehrmals i h r e Tätigkeit gewechselt haben. 
o Der "moderne" B e r e i c h besteht aus den Sekt o r e n , i n denen vor 
a l l e m nach 1965 neue Arbeitsplätze g e s c h a f f e n wurden, i n denen 
d i e Tätigkeit aber keineswegs "modern" s e i n muß. In der Tat ge-
l i n g t es nur fünf "Mobilen",, f e s t e Arbeitsplätze i n der Indu-
s t r i e zu bekommen, v i e r b e t r e i b e n e i n selbständiges Gewerbe und 
d i e Übrigen s i n d im großen Topf des Tertiärsektors g e l a n d e t , 
a l s D i e n s t l e i s t e r ( v i e r ) , a l s B e s i t z e r k l e i n e r Geschäfte ( v i e r ) , 
und vor a l l e m a l s H a n d e l s v e r t r e t e r ( s e c h s ) . 
" S t a b i l e " und "Mobile" unterscheiden, s i c h n i c h t voneinander auf-
grund des K r i t e r i u m s des i n n o v a t i v e n Charakters i h r e r Tätigkeit, 
sondern aufgrund der u n t e r s c h i e d l i c h e n . Möglichkeit, an a l t e B i n -
dungen wieder anzuknüpfen. Die Frage der "Rück.-Bindung" s t e l l t 
s i c h für a l l e , aber " S t a b i l e " und. "Mobile" müssen s i e auf v e r -
schiedene Weise lösen. Für d i e Auswanderer aus. Monopoli bedeutet 
d i e Rückkehr i n jedem F a l l zunächst wieder e i n e K o n f r o n t a t i o n mit 
dem was man war ( n i c h t war) bzw. h a t t e oder n i c h t h a t t e . I n der 
Peri o d e vor der Emigration, l i e g t : daher e i n entscheidender Schlüs-
s e l zur Erklärung der R e i n t e g r a t i o n s p r o b l e m e . 
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2. Arbeitskräfte und i h r e Nutzung 
2.1 Das Nadelöhr: A r b e i t s s u c h e i n Monopoli 
Anhand unseres I n t e r v i e w m a t e r i a l s haben w i r z a h l r e i c h e Prozesse 
der A r b e i t s s u c h e nachgezeichnet. A l l g e m e i n w i r d d i e A r b e i t s s u c h e 
a l s i n f o r m e l l b e s c h r i e b e n , a l s e i n "Sich-Umhören" und a l s e i n 
"persönliches Vorsprechen", e i n "Sich-Wenden an M i t t e l s p e r s o n e n " . 
G e l e g e n t l i c h w i r d vom A r b e i t s p l a t z k a u f , von Bestechungsgeldern, 
von Geschenken und vom "Besorgen" von Wählerstimmen a l s G e g e n l e i -
stung gesprochen. I n a l l e n Phasen der A r b e i t s s u c h e s p i e l t d i e Fa-
m i l i e a l s Garant und a l s m a t e r i e l l e r Rückhalt des "Wartenkönnens" 
ei n e entscheidende R o l l e . 
Der A r b e i t s s u c h e n d e durchläuft gewöhnlich verschiedene Phasen e i -
nes m o n o p o l i t a n i s c h e n check-up, b e i dem g e t e s t e t w i r d , ob er im 
Umgang mit " p r i v a t e n Beziehungen" ( o f t auch mit n i c h t l e g a l e n 
bzw. i l l e g a l e n Verhältnissen) d i e S p i e l r e g e l n a k z e p t i e r t und be-
h e r r s c h t . Wer d i e s e n Test b e s t e h t , i s t "vertrauenswürdig", ge-
nießt " f i d u c i a " . E r s t damit i s t d i e Voraussetzung erfüllt, daß 
der A r b e i t s s u c h e n d e i n den Tauschhandel K a p i t a l - A r b e i t über-
haupt e i n s t e i g e n d a r f . Damit w i r d d i e A r b e i t s d i s z i p l i n b e r e i t s i n 
einem " V o r l a u f " s i c h e r g e s t e l l t . Im Prozeß der A r b e i t s s u c h e werden 
d i e Rückkehrer nach Monopoli "zurückdiszipliniert". 
2.2 Die t r a d i t i o n e l l e .Nutzungsweise: von. Arbeitsvermögen 
Die R e a l i s i e r u n g des Arbeitsvermögens i s t i n Monopoli an folgende 
Voraussetzungen gebunden: 
- man muß warten können und einen entsprechenden m a t e r i e l l e n 
Rückhalt haben; 
- man muß Beziehungen haben und Vertrau e n genießen; 
- man muß um so a n s p r u c h s l o s e r s e i n , j e weniger d i e zwei e r s t e n 
Bedingungen erfüllt s i n d . 
Ausgewandert i s t , wer das Ungenügen des m a t e r i e l l e n Rückhalts 
n i c h t durch Beziehungen und A n s p r u c h s l o s i g k e i t kompensieren konn-
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t e . Nach der Rückkehr b i e t e n e i n Haus, L a n d b e s i t z und andere For-
men von E r s p a r n i s s e n d i e Möglichkeit, monop o l i t a n i s c h e A r b e i t s b e -
dingungen (vor a l l e m Beschäftigungsdiskontinuität und N i e d r i g -
lohn) zu a k z e p t i e r e n und e i n bestimmtes Niveau von Ansprüchen zu 
r e a l i s i e r e n . Die V o r s t e l l u n g v i e l e r Auswanderer, i h r e b e r u f l i c h e n 
K enntnisse a l s zusätzliche V a r i a b l e i n s S p i e l b r i n g e n zu können, 
e r w e i s t s i c h a l s I l l u s i o n , denn d i e Bewertung b e r u f l i c h e r Kennt-
n i s s e würde d i e G r u n d p f e i l e r der mo n o p o l i t a n i s c h e n W i r t s c h a f t ge-
fährden: f l e x i b l e Einsatzmöglichkeiten, V i e l s e i t i g k e i t und B i l -
l i g k e i t der Arbeitskräfte, ermöglicht durch besondere R e k r u t i e -
rungsformen und d i e E x i s t e n z e i n e s Einkommensmosaiks, i n dem der 
Lohn nur e i n e , wenn auch d i e w i c h t i g s t e Komponente d a r s t e l l t . I n 
diesem System f a l l e n besondere Q u a l i f i k a t i o n e n den Unternehmen 
sozusagen a l s G r a t i s r e n t e zu. 
E i n i g e Rückwanderer f a l l e n aus diesem. Nutzungsmuster heraus. Es 
ha n d e l t s i c h einmal um. d i e "Selbstbeschäftiger"-, d i e eine s e l b -
ständige Tätigkeit a l s Notlösung e r g r i f f e n haben und um k l e i n e 
Geschäftsleute, denen E r s p a r n i s s e und. Familienbeziehungen den 
Kauf eines Geschäfts ermöglichten. Schließlich g i b t es den "Aus-
s t i e g " i n eine meist nur f o r m a l unabhängige S t e l l u n g a l s Handels-
v e r t r e t e r , i n der jedoch das feste. Band persönlicher Abhängigkei-
ten zu ähnlichen Formen der A r b e i t s k r a f t n u t z u n g führt, wie s i e i n 
den anderen Sektoren üblich s i n d . Zu den S e k t o r s p e z i f i s c h e n Un-
t e r s c h i e d e n gehört beim mono p o l i t a n i s c h e n Handel d i e Bedeutung 
e i n e r bestimmten, " b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n " , d i e vor a l l e m im 
Umgang mit "unorthodoxen" Verkaufsmethoden b e s t e h t . 
3. Zusammenfassung 
A l s p o s i t i v e Erfahrung b e w i r k t d i e Auswanderung eine Neueinschät-
zung des Werts der eigenen A r b e i t s k r a f t , unabhängig von der A r t 
der im Ausland v e r r i c h t e t e n A r b e i t . Nach der Rückkehr muß d i e s e s 
neue Verhältnis zum eigenen Arbeitsvermögen wieder rückgängig ge-
macht werden, damit der Rückkehrer i n das System der A r b e i t s -
k r a f t v e r w e r t u n g der monopolitanischen W i r t s c h a f t wieder h i n e i n -
paßt. Dieses System eröffnet e i n e r p e r i p h e r e n W i r t s c h a f t einen 
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gewissen E n t w i c k l u n g s s p i e l r a u m , b i l d e t aber auch e i n e r e g e l r e c h -
t e E n t w i c k l u n g s b a r r i e r e . E n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h i n t e r e s s a n t i s t 
d i e Tatsache, daß es den Rückkehrern n i c h t g e l i n g t , a l s Träger 
eines neuen A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s e i n e R o l l e zu s p i e l e n . Rück-
bindung und Rückdisziplinierung s t a b i l i s i e r e n , d i e t r a d i t i o n e l l e 
Nutzungsweise von Arbeitsvermögen, d i e zwar Flexibilität und B i l -
l i g k e i t der A r b e i t s k r a f t , aber n i c h t deren q u a l i t a t i v e Entwick-
lung ermöglicht. 
Da s i c h Auslandserfahrungen und mögliche Q u a l i f i k a t i o n e n nach der 
Rückkehr nur s e l t e n a u s z a h l e n , und da d i e Auswanderung Beziehun-
gen u n t e r b r i c h t (bzw. n i c h t entstehen läßt.) , d i e den Zugang zu 
den guten Arbeitsplätzen und zum " s c h n e l l e n G e l d " (im Handel) e r -
möglichen, haben v i e l e Rückkehrer das Gefühl, den Zug der Ent-
w i c k l u n g i n Monopoli, der 1965-1975 "abfuhr", verpaßt zu haben. 
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